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Esipuhe 
Tienpidon tehtävänä on osaltaan var-
mistaa matkojen ja kuljetusten toimi-
vuus ja turvallisuus kestävättä tavatla. 
Vuosina 2009-2013 tienpitoon kohdis-
tuu runsaasti liikenne- ja ympäristöpo-
liittisia, taloudellisia ja rakenteellisia 
muutoksia, joilla on merkittäviä vaiku-
tuksia väylänpitoon. 
Tärkeimmät liikennepolitiikkaa ohjaa-
vat linjaukset sisältyvät hallituksen vii-
me keväänä antamaan liikennepoliitti-
seen selontekoon. Selonteko tuo väy-
länpitoon kaivattua pitkäjänteisyyttä 
ennen muuta investointiohjelmansa 
kautta. Liikennepoliittisesta selonteos-
ta on tarkoitus tehdä pysyvä käytäntö 
hallituskausien alkaessa. 
Tulevina vuosina ilmastonmuutos tulee 
entistä enemmän suuntaamaan liiken-
nejärjestelmän kehittämistä. Tavoittee-
na on vähentää liikenteen kasvihuone- 
päästöjä ja sopeutua muutoksiin. 
Liikenneturvallisuus kehittyi viime vuon-
na huonompaan suuntaan pitkän positii-
visen kehitysjakson jälkeen. Tämän vuo-
den kehitys näyttää myönteisemmältä. 
Silti hallituksen liikenneturvallisuusta-
voitteen toteuttaminen näyttää haasteet-
liselta. Tienpidon keinoista tehokkaita 
konkreettisia toimenpiteitä olisivat suur-
ten investointihankkeiden rinnalla auto-
maattisen nopeusvalvonnan lisääminen 
ja keskikaideohjelman toteuttamisen 
käynnistäminen. 
Maarakennusalan kustannustaso on 
tällä vuosikymmenellä noussut noin 
40 prosenttia. Kustannusten nousu on 
ollut vuositasolla noin kolme prosent-
tia yleistä inflaatiokehitystä nopeam-
pi. Viimeaikainen talouden kehitys luo 
kuitenkin epävarmuutta kustannusten 
ennakointiin. 
Tienpidon ongelmana on edelleen pääl-
lystettyjen teiden ja siltojen kunto sekä 
riittämätön rahoitus alueellisiin inves-
tointeihin. Kustannusten kohotessa jou-
dutaan alueellisten investointien ohella 
supistamaan myös ylläpito- ja korjaus- 
toimintaa. Tämä tarkoittaa huonokun-
toisten päällysteiden lisääntymistä se-
kä huonokuntoisten siltojen määrän py-
symistä suurena laajasta korjaustoimin-
nasta huolimatta. Soratieverkon kunto- 
taso paranee puuhuollon turvaamiseen 
tehtävien lisäpanostusten ansiosta. Li-
särahoitustarvetta nykyisen palveluta-
son säilyttämiseen maanteillä on kus-
tannustason kehityksestä riippuen 6o-
ioo miljoonaa euroa vuositasolla. 
Päätieverkon modernisointi on käynnis-
tynyt hyvin selonteon investointiohjel-
man kautta. Selonteon linjaus yhteys- 
välin Ei8 Helsinki—Vaalimaa toteutta-
misesta moottoritienä vuoteen 2015 
mennessä on merkittävä. Hallituskau-
den lopulla on käynnistymässä useita 
tieinvestointeja. Näiden hankkeiden 
aikaistaminen sekä mandollisuudet li-
sätä perustienpidon alueellisia inves-
tointeja helpottaisivat rakennusalan 
heikkenemässä olevaa suhdannetilan-
netta. 
Valmisteilla olevassa atuehallinnon 
uudistuksessa tiepiirit liittyvät osaksi 
aluekehittämisestä ja toimeenpanosta 
vastaavia elinkeino-, liikenne- ja luon-
nonvarat-keskuksia (ns. Ellu-virasto) 
yhdessä TE-keskusten ja ympäristöke-
kusten kanssa. Ellujen infrayksiköidee 
liikennepoliittinen ja substanssiohjaus 
säilyy liikennehallinnossa, kun taas toi 
mintamenoja ja siten osaamista ja re-
sursseja ohjataan koordinoivasta työ- ja 
elinkeinoministeriöstä. Eräs uudistuk-
sen haasteista on ohjauksen yhteen-
sovittaminen niin, että liikennepolitii-
kan toteuttamiseen tarvittavat osaavat 
voimavarat säilyvät alueilla. 
Liikennehallinnon virastouudistuksessa 
on kyse väyläviraston ja liikenteen tur -
vallisuusviraston perustamisesta. Vv 
läviraston toteutuessa Tiehallinto, 
tahallintokeskus ja Merenkulkulait 
yhdistyvät yhdeksi virastoksi. Uudi 
tus palvelee paremman liikennejärj 






Maantieverkko palvelee päivittäin lä-
hes kaikkien kansataisten liikkumista. 
Tietiikenteen osuus tavarakuljetuksis-
ta on 68 prosenttia ja henkilöliikentees-
tä 93 prosenttia. Tiehatlinnon rooli lii-
kennepolitiikan toteuttajana ja edelly-
tysten luojana on keskeinen. Tielflken-
teen ennustetaan lisääntyvän suunnit-
tetukaudella yhteensä noin kandeksan 
prosenttia. Vilkkaimmillaan lisäys voi 
yksittäisillä päätieverkon osilla olla yli 
20 prosenttia. Samanaikaisesti liikenne 
voi vähentyä muuttotappioalueiden yh-
dysteillä. 
Maarakennusalan kustannustason vuo-
sinousu on ollut 2000-luvulla runsaat 
kolme prosenttiyksikköä yleistä inflaa-
tiota suurempi. Tältä pohjalta maara-
kennusalan kustannustason arvioidaan 
nousevan runsaat viisi prosenttia vuo-
dessa. Se tarkoittaa sitä, että tiebudje-
tin ostovoima vähenee vuosittain jopa 
30 milj. euroa. 
Sidosryhmien merkittävän enemmistön 
mukaan tienpitoon käytettävät resurs-
sit ovat erittäin vähäiset asiakkaiden 
tarpeisiin nähden. Tienkäyttäjät ovat jo-
takuinkin tyytyväisiä pääteiden pinnan 
kuntoon ja talvikunnossapitoon, mutta 
arvosana vähäliikenteisten teiden osal-
ta on korkeintaan tyydyttävä. 
Maantieverkon omaisuuden arvo on 
noin 14,5 miljardia euroa. Tiehallinnon 
asiantuntijalaskelmien perusteella tie- 
verkkoon kohdistuu nykyisin noin 1,4 
miljardin euron suuruinen korjausvel-
ka, joka kasvaa kehysten mukaisella 
rahoituksella noin 1,6 miljardiin euroon 
suunnittelukauden aikana. 
Valtiohallinnossa on vireillä Tiehallin-
non kannalta merkittäviä rakenneuu-
distushankkeita. Liikenne- ja viestintä- 
ministeriön johdolla on valmisteltava 
virastouudistushanke, jonka tulokse-
na Tiehallinnon keskushallinto liitettäi-
sun vuoden 2010 alussa perustettavaan 
Väylävirastoon. Valtiovarainministeriön 
johdolla valmisteltavan aluehallinnon 
kehittämishankkeen (ALKU) tuloksena 
nykyiset tiepiirit liitettäisiin niin ikään 
vuoden 2010 alussa perustettaviin Elin-
keino-, liikenne- ja luonnonvarakeskuk-
sun (Ellu). 
Tien pito 
Asiakkaiden tarpeet ohjaavat entistä 
enemmän tienpitoa ja sen suuntaamis-
ta. Tiehallinto suunnittelee tuotteensa 
ja palvelunsa ensisijaisesti strategisten 
ja erityistarveasiakkaiden kautta niin, 
että ne vastaavat mandollisimman 




• päivittäisen liikennöitävyyden tur-
vaaminen (talvihoito, lauttaliikenne, 
liikenteen hallinta) 
• liikenteen ajo-olosuhteiden varmista-
minen (tiestön kunnon ylläpito, kor-
va u si rivesto i n n i t) 
• liikenteen toimivuuden ja turvallisuu-
den varmistaminen, ympäristöhaitto-
jen vähentäminen (pienet alueelliset 
investoinnit) 
Tie- ja liikenneolojen pitkäjänteisest 
kehittämisestä huolehditaan valtion 
voston ja eduskunnan tekemien pän 
ten mukaisesti. 
Strategian mukainen panostus kunnos-
sapitoon mandollistaa tyydyttävästi tie 
verkon ylläpidon ja päivittäisen hoidon. 
Huolimatta kustannuskehityksen aset-
tamista suurista paineista sekä talvihoi-
don että sorateiden hoidon laatua pa-
rannetaan asiakkaiden, erityisesti ras-
kaan liikenteen, toivomaan suuntaan. 
Kustannustason ennustettu nousu on 
otettu suunnitelmaa tehtäessä täysi 
määräisesti huomioon. Teiden hoito n 
kokonaan sidottu indeksiin, mikä mci 
kitsee sitä, että se sitoo entistä suu-
remman osan määrärahasta, kun väit-
tärntittömästä hoidosta ei voida tinkiä. 
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Vaikka suunnitelmakaudella perustien-
pidon investointitoiminta vähennetään 
minimiin, kustannustason nousun vuok-
si myös ylläpitoa ja korjaustoimintaa on 
supistettava. Tämä tarkoittaa huono-
kuntoisten päällysteiden tisääntymis-
tä ja huonokuntoisten sittojen määrän 
pysymistä suurena melko laajasta kor-
jaustoiminnasta huolimatta. 
Perustienpidon laajennus- ja uusinves-
tointien, mm. kevyen liikenteen väylien, 
liittymäsaneerausten, kaistajärjestely-
jen jne. tarve on monikymmenkertainen 
tiedossa olevaan minimaaliseen rahoi-
tukseen nähden. 
Puuhuollon turvaamista tukeviin tien- 
pidon toimiin kohdistetaan lähivuosi-
na lähes 140 milj. euroa ensisijaisesti 
puun hankintaa ja kuljetuksia häiritsevi-
en painorajoitusten vähentämiseen vä-
häliikenteisellä tieverkolla. Pääosa toi-
menpiteistä kohdentuu soratieverkolle, 
osa kantavuudeltaan heikkojen päällys-
tettyjen teiden ja siltojen korjaukseen. 
Tieverkon kehittämisinvestointien yo-
lyymi jatkuu koko suunnitelmakauden 
korkeana. Kauden loppuun mennes-
sä rakennetaan valmiiksi jo käynnis-
sä olevat viisi ja vuosina 2009-2011 al 
kaa yhdeksän suurta tiehanketta, mu- 
kana Vaalimaan rekkaparkkialue ja Nui 
jamaan rajaliikenteen pysäköinti- ja tie 
järjestelyt. Suunnitelmakaudella alkaa 
tämän lisäksi kuusi muuta tiehanketta, 
jotka valmistuvat vuoden 2013 jälkeen. 
Kehittämissuunnitelmassa Tiehallinto 
esittää perustienpitoon 100 miljoonan 
euron lisäystä. Lisärahoituksesta puolet 
kohdistettaisiin tieverkon ylläpitoon ja 
noin kolmannes alueellisiin laajennus- 
ja uusinvestointeihin. Lisäksi tieverkon 
kehittämisinvestointien vuosirahoitus-
ta esitetään nostettavaksi suunnitelma 
kaudella 350 miljoonan euron tasolle, 
mikä mandollistaisi kanden hankkeen 
aikaistamisen vuodella maarakentami-
sen suhdannetilanteen tasaamiseksi, 
samoin kuin usean lisähankkeen käyn-
nistämisen suunnitelmakauden lopulla. 
Toiminta ja resurssit 
Tiehallinnon oman toiminnan merkit-
tävimmät haasteet liittyvät organisaa-
tiorakenteen ja toimintamallin kehit-
tämiseen sekä henkilöstöresurssei-
hin. Valtionhallinnon tuottavuusohjel-
ma ja siinä asetetut tavoitteet ohjaavat 
osaltaan toiminnan kehittämistä. Myös 
aluehallinnon uudistamista ja alueellis-
tamista koskeva työ, läänien joukkolii-
kennetehtävien uudelleen järjestelyt se- 
kä väylävirastojen yhdistämistä koske-
vat selvitykset heijastuvat valmistues-
saan Tiehallinnon toimintaan. Sisäisiä 
haasteita asettaa henkilöstön ikäraken-
ne ja siitä johtuvat eläköitymiset. 
Tiehallinto saavuttaa valtioneuvoston 
asettaman henkilöstöä koskevan tuot-
tavuustavoitteen vuoden 2012 loppuun 
mennessä. Se tarkoittaa suunnitelma- 
kaudella ao-o henkilötyövuoden vuo 
aifliv.a Ittor)()vIuI1LsL 
lielialliroILi on kokoiro:n sastuu tie-
liikennealan tutkimus- ja kehittämis 
toiminnasta. Strategisena tavoitteena 
on käyttää tutkimus- ja kehittämis 
mintaan kaksi prosenttia perustien 
don rahoituksesta. Tähän ei suunni 
makaudella kuitenkaan aivan ylletä. Yo-
deksän miljoonan euron T&K-panostus 
kohdennetaari tienpitoa eli Tiehallinnon 
ydintoimintoja palvelevan kehittämisen 
lisäksi tiedonhallinnan ja ydinprosessi-
en kehittämiseen. 
Suunnitelma on laadittu liikenne- ja 
viestintäministeriön antamiin rahoitus- 
kehyksiin. Tiehallinnon vuotuinen ko-
konaisrahoitus on suunnitelmakaudel-
la 870-1000 milj. euroa, josta oman 




enpidon keskeisenä haasteena 
kenteen kasvu, alueiden kehittyminen ja erilaistuminen sekä asiakkaiden tarp 
.dotukset. Nämä yhdessä rahoituskehysten sekä kustannustason kehityksen kan 
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Liikennepolitiikan puitteet 
Valtioneuvoston tiikennepotiittinen se-
lonteko linjaa liikenne- ja väyläpotitiik-
kaa pitkäjänteisesti. Tavoitteena on, et-
tä tiikenneverkko tarjoaa maan eri osilte 
kehittymisen ja elinvoimaisuuden mah-
dollisuudet. Logistinen järjestelmä toi-
mii tehokkaasti ja tarjoaa mandollisuu-
det kilpailukykyiseen toimintaan pitkis-
tä etäisyyksistä ja ilmaston aiheuttamis-
ta lisäkustannuksista huolimatta. Niin 
ikään tavoitteena on turvallisuuden mer-
kittävä parantaminen. Selonteko lähtee 
siitä, että tämä edellyttää pitkäjänteistä 
ja kestävällä pohjalla olevaa rahoitusta. 
Pitkäjänteisyys korostuu selonteossa 
erityisesti tieverkon kehittämisen ja 
puuhuollon turvaamisen linjauksissa. 
Tieverkko palvelee päivittäin lähes kaik-
kien kansalaisten liikkumista. Tieliiken-
teen osuus tavarakuljetuksesta on 68 / 
ja henkilöliikenteestä %. Tiehallin-
non rooli liikennepolitiikan toteuttajana 
ja edellytysten luojana on keskeinen. 
Liikennepolitiikan päämääränä on huo-
lehtia kansalaisten hyvinvoinnista ja 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksistä 
tasapainoisesti eri alueilla ja eri väes-
töryhmille. Liikennepolitiikkaa ohjaa-
vat myös ilmaston muutoksen tuomat 
haasteet ja muut yhteiskunnan kehitys-
tä ohjaavat tavoitteet, kuten turvalli-
suuden ja terveyden edistäminen. 
Väylänpidon keskeisiä haasteita on toi-
saalta kehittää ja modernisoida tieverk-
koa, erityisesti päätieverkkoa ja toisaal-
ta varmistaa olemassa olevan verkon 
päivittäinen liikennöitävyys ja sen kun-
to. Huomiota kiinnitetään alemmanas-
teisen tieverkoston kulkukelpoisuuteen 
ja kevyen liikenteen väyliin. Liikenteen 
osavastuu ilmastonmuutoksesta aset-
taa haasteita energiatehokkuuden pa-
rantamiselle ja joukkoliikenteen lisää-
miselle. Ympäristöön kohdistuvien vai-
kutusten vähentämisessä kasvihuone-
kaasupäästöjen lisäksi keskeisenä ta-
voitealueena on lähiympäristön laatu: 
liikenteen muut päästöt, melu ja riskit 
pohjavedelle. 
Tieliikenteen turvallisuuden paranta-
misen konkreettisena, valtioneuvoston 
periaatepäätöksen mukaisena tavoit- 
on vuonna 2010 enintään 250 ja vuonna 
2020 enintään ioo. 
Liikkuminen ja kuLjettaminen 
Suomessa yhdyskuntarakenne on eu-
rooppalaisen ja myös pohjoismaisen 
mittapuun mukaan hajanainen. Maa on 
melko kattavasti asuttu ja liikennevir -
rat ohuita. Kaupunkimaisissa kunnis-
sa väestöstä asuu noin 60 %, mikä on 
eurooppalaisittain vähän. Rakentees-
ta johtuen henkilöautoliikenteen tarv' 
ja määrä ovat väestömäärään nähder 
suuria. Vastaavasti myös kuljetuslon-
tiikan osuus yritysten kustannus-
teesta on eurooppalaisittain suur 
Liikenneväylien käyttöpotentiaalr 10 
kautuu ja kehittyy väestön ja elinkeino-
elämän volyymin mukaan. Merkittävän 
teeno on. että liikennekuolemien määro 	poikkeamon tähän muodostaa rajan /11 
MMNTIET NUMEROINA 
• Maanteitä yhteensä 78 200 km. 
• Päivittäin hoidettavaa tiestöä siis liki 2 kertaa maapallon ympäri. 
• Tiestöllä ajetaan vuodessa yhteensä 33 miljardia autokilometriä. 
• Suomalainen kulkee vuodessa autolla maanteillä keskimäärin 9  000 km. 
• Tiestöllä kulkee vuosittain 390 miljoonaa tonnia tavaraa, 
runsas miljoona tonnia päivässä (27 000 rekka-autollista/päivä). 
• Perustienpito maksaa ajokilometriä kohden runsaan sentin, 
vajaat io % liikenteen käyttökustannuksista. 

























menevä tiikenne ja erityisesti transitolii 
kenne Kaakkois- ja Etelä-Suomessa. 
Väestön ja taloudeltisen toiminnan kes-
kittyminen suurille kaupunkiseuduille 
jatkuu. Väestö hajaantuu kasvukeskus-
ten kehyskuntiin, mikä hankaloittaa 
joukkoliikenteen toimintamandollisuuk-
sia sekä lisää henkilöautoliikennettä 
ja paikallisia ruuhkia. Eriytyvä väestö- 
rakenne merkitsee, että työssäkäynti 
asuinalueen ulkopuolella lisääntyy ja 
työmatkat pitenevät. 
Tiekuljetusten rooli on edelleen vahvis-
tumassa ja kuljetusmäärät kasvamassa. 
Tavaravirrat keskittyvät entistä enem-
män tiettyihin erikoistuneisiin satamiin. 
Lähialueille, erityisesti Pietarin alueelle, 
kiiljetusvirrat kasvavat keskimääräistä 
Maanteistä puolet on vähäliikenteisiä 
ja niiden osuus liikenteestä on alle 5 S'o. 
Toisaalta vilkkain 5 % tiestöstä välittää 
lähes puolet koko liikenteestä. 
Tieliikenteen ennustetaan kasvavan 
suunnittelukaudella noin 8 0/  Vilkkaim-
millaan kasvu voi yksittäisillä päätiever-
kon osilla olla yli 20%. Samanaikaises-
ti liikenne voi vähentyä muuttotappio- 
alueiden yhdysteillä yli io %. 
Liikenteen kasvu vaihtelee erittäin run-
saasti alueittain. Suurinta kasvu on kas-
vukeskusten kehyskunnissa, jopa kol-
minkertainen keskimääräiseen nähden. 
Maakunnista suurinta kasvu on Uudel-
lamaalla, Pirkanmaalla, Kanta-Hämees-
sä ja Pohjois-Pohjanmaalla. 
Niistä ajoista, jolloin nykyinen tieverkko 
pääosin on rakennettu, liikenne on kas-
vanut yli kolminkertaiseksi. Vastaava-
na aikana myös autojen ominaisuudet 
ja liikkumisen luonne ovat muuttuneet 
olennaisesti. 
Tiehallinnon keskeisinä haasteina on 
toisaalta varmistaa vilkasliikenteisten 
teiden toimivuus ja turvallisuus sekä 
toisaalta samanaikaisesti ylläpitää vä-
häliikenteinen tiestö riittävän hyvässä 
käyttökunnossa. 
Asutuksen vähetessä syrjäseuduilla 
merkittävä osa erittäin vähäliikenteisrs 
tä tiestöstä ei enää täytä maantien kri 
teerejä. Maantieverkon ja yksityisen tie 
verkon rajankä\/rlti hänkin IäHi'JärLI 
seIvitettäväk 
KANSALAISEN KESKIMÄÄR.ÄINENAJANKÄYITÖ LIIKENTEESSÄ 
distuu suuria vaatimuksia toisaalta 
kuljetustalouden, toisaalta liikenteen 
päästöjen osalta. 




Maantieverkko palvelee yleisen liiken-
teen tarvetta. Sen pituus on noin 
78000 kilometriä. Tiet on jaettu verkol-
lisen aseman ja käyttötarpeen mukaan 
valtateihin, kantateihin, seututeihin ja 
yhdysteihin. Valta- ja kantateitä nimite-
tään pääteiksi. 
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Ajankäyttö vuorokaudessa (h) 
TIESTÖN JA LIIKENTEEN JAKAUTUMINEN 
ERI LIIKENNEMÄÄRÄN TEILLE 
Pääteiden kehittämisen jäsentämisek-
si valtakunnallisesti merkittävin osa on 
nimetty keskeisiksi pääteiksi. 
Maanteiden liikenteestä 63 % kulkee 
päätieverkolla. Suuriliikenteisimpiä maa 
kuntia ovat Uusimaa, Pirkanmaa ja Poh-
jois-Pohjanmaa, joilla syntyy kolmannes 
koko maan tieliikennesuoritteesta. 
www.tiehallinto.fi 
Alueiden kehittäminen 
Vuonna 2002 voimaan tutteen atueiden 
kehittämislain seurauksena maakuntien 
rooli alueiden kehittämisessä on lisään-
tynyt ja lisääntyy edelleen. Maakunnilla 
on vastuu alueiden kehittämisen suun-
nittelusta. Valtion virastojen ja laitosten 
tulee ottaa toiminnassaan huomioon 
maakuntien suunnitelmat, edistää nii-
den toteuttamista ja arvioida tienpidon 
toimenpiteiden vaikutusta alueiden ke-
hittymiseen. 
Valtion aluehallintoa tullaan muutta-
maan merkittävästi vuoden 2010 alusta. 
Tiehallinnon tiepiirit tulevat toimimaan 
osana alueellisia Elinkeino- liikenne- ja 
luonnonvarakeskuksia ("Ellu"), jotka 
vastaavat alueen kehittämisen kannalta 
keskeisistä toimialaansa liittyvistä asi-
oista tärkeinä kumppaneinaan maakun-
nan liitot. Liittojen asema vahvistuu uu-
distuksessa ja ne ottavat selkeän vas-
tuun alueen liikennejärjestelmäsuunnit-
telusta. Ellu:t toimivat liittojen kanssa 
kiinteästi yhteistyössä. Ne osallistuvat 
myös alueiden kehittämiseen liittyvien 
suunnitelmien ja ohjelmien, maakuntI-
ohjelmien ja niiden toteuttamissuunni-




ta haasteena on ogistisen ketjun toi- 
mivuus ja kustannukset. Siihen vaikut-
tavat keskeisesti satamien, terminaa- 
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lien ja rajanylityspaikkojen tieyhteydet. 
Kaakkois-Suomen nopeasti kasvavan 
rajaliikenteen toimivuus edellyttää Ei8-
tien investointien ohella liikenteen oh-




Suurimpana haasteena on riittävän no-
peiden ja samalla turvallisten yhteyk-
sien aikaansaaminen keskeisimmälle 
osaa päätieverkkoa. Merkittävä haaste 




Suurena haasteena on liikenteen kas-
vu. Henkilöautoliikenteen kasvun hil-
litseminen, joukkoliikenteen ja kevyen 
liikenteen edistäminen, uusien liiken-
teenhallintaratkaisujen löytäminen ja 
nykyisten kaupunkiväylien asteittainen 
kehittäminen ovat keskeiset toimin-
tastrategiat. 
Maaseutu 
Tiestön kunnon säilyttäminen liikenteen 
tarpeiden mukaisena on keskeinen ta-
voite. Seutu- ja yhdystiet ovat välttämä-
tön linkki kuntakeskuksiin ja kuntakes-
kusten välillä. Toimintojen keskittyessä 
ja kuntarakenteen muuttuessa yhteys- 
tarve koulu- ja palvelukeskittymiin ko-
rostuu. Tiestön kunnon taso ja siihen 
panostaminen koko laajalla yhdystie-
verkolla on tiikkumistarpeiden vähetes-
sä kytkettävä entistä tarkemmin todelli-
siin liikkumistarpeisiin. 
LIIKENNEMÄÄRIEN KESKIMÄÄRÄINEN KEHITYS ERI MAAKUNNISSA 
Yksittäisellä tiellä kehitys voi poiketa huomattavasti maakunnan keskiarvosta 
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Asiakkaiden tarpeet ohjaavat entistä 
enemmän tienpitoa ja sen suuntaamista. 
Tiehatlinto suunnittetee tuotteensa ja 
palvelunsa ensisijaisesti strategisten ja 
erityistarveasiakkaiden kautta niin, että 
ne vastaavat mandollisimman hyvin kan-
salaisten ja elinkeinoelämän tarpeita. 
Kansantalouden näkökulmasta keskei-
sin ryhmä on ulkomaankauppa. Sen hy-
vin toimiva logistiikka vaatii luotettavia, 
täsmällisiä ja laadukkaita kuljetuksia. 
Ulkomaankaupan logistiikan vaatimuk-
set ja tavoitteet kiristyvät jatkuvasti. UI-
komaankauppaa palvelevien liikenneväy -
lien on oltava käytettävissä vuodenajas-
ta, viikonpäivästä ja vuorokaudenajasta 
riippumatta. Kuljetusten kannalta kes-
keistä on ajoaikojen ennustettavuus. 
Ulkomaankaupan kuljetukset keskitty-
vät muita tiekuljetuksia enemmän pää- 
teille. Teollisuuden vientikuljetukset 
suuntautuvat tehtailta satamiin joh-
taville yhteyksille. Viennin ja tuonnin 
suuryksikköliikenne keskittyy eteläisen 
Suomen pääteilte. Kaupan keskusliik-
keiden päätie- ja jakelukuljetukset vie-
vät tavaravirtaa pohjoiseen ja muualle 
sisämaahan. Transitokuljetukset keskit-
tyvät hyvin voimakkaasti Ei8-tielle. 
Metsäteollisuuden puunhankinta edel-
lyttää, että raakapuun ja energiapuun 
kuljettaminen on turvattu ympärivuoti-
sesti. Yhteydet tehtaille, sahoille, voi-
maloihin ja terminaaleihin ovat erityisen 
tärkeitä. Erityisesti korostuvat alemman 
tieverkon kuntoon ja hoitoon liittyvä 
palvelutaso. Painorajoitusten vaikutus-
ten tulisi olla mandollisimman vähäisiä. 
Kuormaus ja välivarastointi sekä kuor-
mien välikäsittelymandollisuudet on 
otettava myös huomioon. Kuormauk-
seen liittyvien toimintojen yhteydessä 
on huolehdittava liikenneturvallisuu-
desta. Tarvitaan sijoituspaikkoja myös 
kuormauksessa tarvittavalle nosturi- 
k i 1 u ol 1)111. 
Tavarankuljetuspalveluita tuottavan 
yrityksen kilpailutekijöitä ovat palve 
luiden globaali kattavuus ovelta ovel 
le. Kuljetustapahtumiin liittyy keskei-
sesti toiminnan täsmällisyys, säännöHi-
nen aikataulumaisuus ja nopeus liiken-
neturvallisuuden varmistamista unohta-
matta. Tieverkolla tarpeet kohdistuvat 
erityisesti päätieverkolle, merkittävil-
le seututeille, kaupunkiseuduille ja taa-
jamiin. Kuljetusten sujuvuus ja turval-
lisuus edellyttävät myös riittävää mää-
rää tauko- ja odotuspaikkoja erityisesti 
satamien johtavilla väylillä. 
TyömatkaLiikenteen tarpeet korostuvat 
erityisesti kaupunkiseudulla. Työmatka- 
liikenteen tulee liikkumismuodosta riip-
pumatta olla sujuvaa, turvallista ja luo-
tettavaa. Koska ryhmä on erityisen ai-
katauluriippuvainen (töiden alkamis- ja 
päättymisajankohta, joukkoliikenteen 
aikataulut), tulee työmatkaliikenteen 
olosuhteiden olla hyvin ennakoitavissa. 
TIEHALLINNON ASIAKASRYHMITTELY 
Peruspatve[uasiakkc 
(kansalaiset ja elinkeinoela 
Strategiset asia kka 
Peruskoulu la i set 
(7-15 v.) 
Ulkomaankauppa 
He ikl Loli i ken ne 
Tyomatkalaiset 	 palveluiden tuottajat 
Metsateollisuuden 	 Tavarankuljetus- 
puunhankinta palveluiden tuottajat 
Erityistarveasiakkaat 
Nuoret Seniorit Liikkumis- ja Matkailu- Tukku- ja 
(15-21 v.) (65+ v.) toimintaesteiset yritykset vähittäiskauppa 
Erikoiskuljetusten Vaarallisten aineiden Tra n sito liikenne 
yhteiskunnan perus- Alueelliset erityis- 
suorittajat kuljetusten suorittajat palveluista vastaavat tarveasiakkaat 
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Erityisiä liikennejärjestelmätasoisia 
tarpeita ovat liityntäpysäköinti sekä 
pysäkkien ja liikennepaikkojen sijainti. 
Kevyessä liikenteessä turvallisten ja tur-
vallisiksi koettujen kulkuväylien saavu-
tettavuus ja hoito korostuvat. Henkilöau-
tolla ja linja-autoilla liikkuvien kannalta 
tiellä liikkumisen olosuhteet ovat ratkai-
sevia, jolloin korostuvat erityisesti liiken-
teen sujuvuus (liikenne-, kaista- ja liitty-
mäjärjestelyt) ja talviajan hoidon oikea-
aikaisuus (ml. pysäkkien palvelutaso). 
TIENKÄYTrÄJIEN TYYTYVÄISYYS TEIDEN 
KUNNOSSAPIDON TASOON PÄÄTEILLÄJA MUILLA TEILLÄ 
(Talvikunnossapidon taso ja päällysteiden kunto) 
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PeruskouLutaisten liikkumiseen liitty-
vät keskeiset tarpeet ovat vanhempien 
ja koulujen näkökulmasta lasten liiken-
neturvallisuus, eritoten koulumatkoil-
la sekä kodin lähiympäristössä / asuin- 
alueilla. Asiakkaiden yhteydenotoissa 
tämä tarve konkretisoituu uusien kevy-
en liikenteen väylien rakentamista kos-
kevina toiveina. Yhteiskunnan näkökul-
masta tärkeää on lasten itsenäinen ä 
hiliikkuminen ja koulumatkoilla kulke-
minen omatoimisesti. Tällöin lapset op-
pivat toimimaan turvallisesti liikentees-
sä, liikkuminen on lisäksi hyväksi lasten 
terveyden ja liikunnan kannalta. Tällä 
on vaikutusta myös lasten tuleviin liik-
kumisvalintoihin ja ympäristöasentei-
sun. 
Lasten itse ilmaisemat tarpeet koskevat 
turvallisuuden lisäksi viihtyisää, moni-
puolista ja virikkeitä tarjoavaa ympäris-
töä kevyelle liikenteelte. Nuorten ilmai-
semissa tarpeissa korostuvat myös toi-
mivat joukkoluikenneyhteydet ja joukko- 
liikenteen hinta. 
Liikennejärjestelmän ja tienpidon osal-
ta keskeistä on koulumatkojen ja asuin 
alueiden turvallisuus liikuttaessa ja-
lan tai pyörällä, teiden ja katujen ylitys-
ten turvallisuus sekä saattoliikenteen, 
koutukuljetusten ja linja-autopysäkki-
yhteyksien toimivuus ja turvallisuus. 
Talvella tärkeää on myös kevyen liiken-
teen yhteyksien liukkaudentorjunta ja 
lumen poisto ajoissa ennen koulujen al-
kua sekä riittävä valaistus. 
Henkitöliikennepatvetujen tuottajiLte 
keskeistä on aikatauluissa pysyminen 
ja asiakkaiden vaihtojen onnistuminen, 
mikä nostaa sujuvuuden keskeiseksi 
tarpeeksi. Matka-aikojen vaihtelusta 
seuraa tuntuviakin myöhästymisiä ja ai- - 
kataulutetun palvelun varmuus menete-
tään. Siitä aiheutuu myös lisää tuotan-
tokustannuksia. Ajoneuvot ovat paran- 
tuneet ja samaa odotetaan myös muul-
ta matkustusympäristöltä. 
Yhä useammin linja-autoliikenteeseen 
liitytään henkilöautolla, mikä asettaa 
vaatimuksia pysäkkiympäristölle. Maa-
seudulla tarvitaan liityntäpaikkoja taksi- 
kuljetuksista linjaliikenteeseen. Henkilö- 
liikenteen turvallisuus ja sujuvuus edel-
lyttävät huomiota erityisesti vähäliiken-
teisen verkon liukkauden torjuntaan ai-
kataulutetun liikenteen mukaisesti. 
ASIAKASPALAUTTEET "TI ENKÄYTTÄJÄN LINJAAN" AI H E-ALUEITTAIN 
(v. 2004-2007 keskiarvo) 
Liukkaudentorjuntatarve 	 -. 
Soratien kunto huono 




Muu toimenpidetarve ________ 
Rumpuun liittyvä ilmoitus 
Liikennemerkkeihin liittyvä ilmoitus 
Sohjon poisto 
Raskas ajoneuvo jumissa 
Tievalaistuksen lamppuja pimeäna 
Polynsidontatarve 
Harjaustarve 
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Sidosryhmien merkittävön enemmistön 
mukaan tienpitoon käytettävät resurs-
sit ovat erittäin vähäiset asiakkaiden 
tarpeisiin nähden. Resurssit tulisi täl-
laisessa tilanteessa kohdentaa paino-
tetusti pääteiden liikenneolosuhteiden 
parantamiseen, suurten liikennemas-
sojen hyödyksi. Tarpeiden kaksijakoi-
suutta kuitenkin korostaa se, että myös 
vähätiikenteinen tiestö, erityisesti kun-
takeskusten välinen seututiestö ja sen 
kunto nousevat kannanotoissa voimak-
kaasti esille. Erityisesti seuduitia, joilla 
merkittävä osa atueeltisista toiminnois-
ta ja näin kuljetus- ja liikkumistarpeista 
tukeutuu seututiestöön. Kuntien näkö-
kulmasta tarveselvityksissä pai nottuvat 
erityisesti kevyen liikenteen olosuhteet. 
Tienkäyttäjät ovat jotakuinkin tyytyväi-
siä pääteiden pinnan kuntoon ja tatvi-
kunnossapitoon, mutta arvosana vähä-
liikenteisten teiden osalta on korkein-
taan tyydyttävä. 
Pööteiden olosuhteiden kehittämistä 
toivotaan alueellisesti mandollisimman 
laaja-alaisesti. Tavoitteena ovat parem-
mat ajo-olosuhteet ja turvallisuus. Tie-
verkon kehittämisen rinnalla korostuu 
liikenteen sujuvuus kaupunkiseuduitta, 
tieverkon riittävän hyvä talvikunnossa-
pito ja päällysteiden kunto. 
Tieomaisuus 
Maantieverkon omaisuuden arvo on 
noin 14,5 miljardia euroa. Tiehallinnon 
asiantuntijalasketmien perusteella tie- 
verkkoon kohdistuu nykyisin noin 1,4 
miljardin euron suuruinen korjausvel-
ka, joka kasvaa nykyisettä rahoitukselta 
noin 1,6 mitjardiin euroon suunnitetma-
kauden aikana. 
Korjausvetatta tarkoitetaan sitä raha- 
summaa, joka tarvittaisiin niiden teiden 
parantamiseen, jotka pintakunnoltaan 
eivät enää vastaa tien käyttötarkoitusta 
tai jotka rakenteeltaan ovat niin nopeas 
ti heikkenemässä, että aiheuttavat jatku-
vasti lisää ylläpito- ja hoitokustannuksis. 
Tiestön keskeiset rakenteet ja siIL 
ovat keski-iältään yli 40 vuotta. Ik 	- - 
misestä johtuva rakenteiden korjuuv 
ve näkyy mm. päältystevaurioina, pai-
numina, tien poikittaiskaltevuusongel- 
mina sekä erikoisrakenteiden, kuten sil-
tojen vaurioina ja painorajoituksina. 
Tieverkon ikä näkyy myös toiminnatti-
sena vanhentumisena. Pääteistä noin 
puolet on atle 8 m tevyisiä ja monelta 
muuttakin Liikenteettisettä ominaisuu-
dettaan puutteeUisia. Koko maanties-
töstä noin 40 % on teveydeltään 6 m 
tai sitä kapeampia. Erityisesti raskaat- 
te liikenteelte kapeus on suuri ongelma, 
etenkin tatviaikaan, jolloin keti edellyt-
tää petivaraa. Vastaavia ongelmia on 
taajasti myös seututieverkolta. 
TIEVERKON KEHITTÄMISEN VOVv'YMI 
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Kustannustaso 
Tämän suunnitelman lähtökohtana 
on valtiovarainministeriön lokakuus- 
sa 2008 tekemä ennuste, jonka mukaan 
kuluttajahintojen vuotuinen kasvu suun 
nitelmakaudella olisi kaksi / 
Lisäksi on otettu huomioon, että maara-
kennusalan kustannustason vuosinou-
su on ollut 2000-luvulla runsaat kolme 
prosenttiyksikköä yleistä inflaatiota suu-
rempi. Näistä lähtökohdista maaraken-
nusalan kustannustason arvioidaan nou-
sevan runsaat viisi o/  vuodessa. 
Maarakennusalan kustannustaso on 
vuosina 2000-2008 noussut 40 %. 
Vuonna 2013 kustannustason arvioi- 
daan olevan noin 30% korkeampi kuin 
vuonna 2008. 
Kustannustason nousu leikkaa perus-
tienpidon määrärahan ostovoimaa vuo-
sittain noin 30 milj.euroa. Tämä tarkoit-
taa sitä, että tiestön hoitotoimia, yllä-
pitoa sekä tiestön muita parantamistoi-
mia voidaan suunnitelmakaudella to-
teuttaa jo pelkästään kustannusnou-
susta johtuen ostovoimattaan noin 120 
mitj.euroa pienemmällä rahoituksella. 
Mikäli perustienpidon rahoituskehyk-
seen ei voida osoittaa edes kustannus-
tason nousun edellyttämää rahoitusta, 
joudutaan palvelutasosta merkittäväs-
ti tinkimään. 
Perustienpidosta tieverkon hoito ja osa 
ylläpidosta toteutetaan pitkäkestoisina 
palvelusopimuksina, jotka ovat indek-
sisidonnaisia. Kustannustason nousu 
näissä pakollisissa kunnossapitotöissä 
sitoo enemmän menoja, jotka ovat pois-
sa osittain teiden ylläpidosta ja samal-
la supistaa minimiin mandollisuudet to-
teuttaa liikenneympäristön parantamis-
investointeja. Tämä ja liikenteen kasvu 
vievät pohjaa mm. liikenneturvallisuus-
tavoitteiden toteuttamiselta. 
TIEN PIDON KUSTANNUSTASON TOTEUTUNUT JA ARVIOITU KEHITYS 
Maa rakennus kustannus indeksi 
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Strategiaperust 
ehaE1into on hiitenne- ja v 
siantuntijavirasto, jonka toimintaa ohjaavat mm. hallitusohjelma ja Liikennepo. 
k 
Visio 
Tiehatlinnon visio "Euroopan kärjessä" 
tavoittetee eturivin asemaa erityisesti 
asiakaslähtöisyyden, tiikennejärjestel-
män toimivuuden ja turvallisuuden se-
kä asiantuntijuuden ja kumppanuuden 
alueilla. Vision mukaisesti: 
• Perustamme toimintamme kansa-
laisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin. 
Tavoitteena ovat strategiset asiak-
kaat palvelutason määrittäjinä. 
• Tarjoamme toimivan, turvallisen ja 
kestävän tieverkon osana liikennejär-
jestelmää. Päämääränä on nollatole-
ranssin periaate toimintaa ohjaava-
na ympäristö- ja turvallisuusasioissa, 
turvattu ympärivuotinen liikennöitä-
vyys, moderni keskeinen päätieverk-
ko, älykäs liikkumisen ohjaus sekä 
aleneva korjausvelka. 
• Olemme tie- ja liikennealan arvostet-
tu asiantuntija ja aktiivinen kumppa-
ni. Se tarkoittaa tuloksellista yhteis-
työtä liikennejärjestelmän hyväksi, 
osaavaa ja hyvinvoivaa työyhteisöä 
sekä tehokasta rakennetta ja toimin-
tamallia. 
Liikenne- ja tieolojen tavoitetita 
Liikenne- ja tieolojen tavoitetila on Tie- 
hallinnon asiantuntijanäkemys siitä, 
millaista palvelutasoa, tiestöä ja liiken-
nejärjestelmää kohti tulisi edetä. Tavoi-
tetila on hallituksen liikennepoliittisten 
linjausten jalkautus tienpidon ja tielii-
kenneolojen vastuualueella. 
Keskeiset päätiet ovat tavoitetilassa 
standardiltaan yhtenäisiä, laadukkaita, 
liikenteeltään nopeita, turvallisia ja eri-
tyisesti pitkämatkaista liikennettä sekä 
raskaita kuljetuksia palvelevia. Merkit-
tävä osuus liikenteestä on suojattu kes-
kikaitein kohtaamisonnettomuuksilta. 
Paikallinen liikenne ja kevyt liikenne on 
suurelta osin erotettu omille väylilleen. 
Muilla pääteillä on pääosin nykyisenkal-
taiset liikennöintiolosuhteet. Vilkkaim-
maIta osaltaan tiestö on standardiltaan 
keskeisten pääteiden luokkaa ja mer-
kittävältä osaltaan nykytilaa parempia. 
Vilkkaimmat yhteysvälit on parannettu 
keskikaiteellisiksi ohituskaistateiksi. 
Maaseudun perusverkko on verkolli-
sesti ja liikennetekniseltä standardil-
taan nykyisen kaltainen, mutta sen vilk-
kaimmat osuudet ja merkittävimmät yh-
teysvälit on modernisoitu. Myös vähä-
liikenteisin verkonosa mandollistaa ym-
pärivuotisen raskaan liikenteen, mutta 
merkittävä osa yhdysteistä on edellen 
sorapintaisia. Maantieverkon laajuu' 
supistuu liikennetarpeeri muuttues. 
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TIEIIALLINNON EETTISET PERIAATTEET 
1. Toimintamme ja päätöksentekomme on avointa, 
läpinäkyvää ja perusteltua. 
2. Asiakas- ja sidosryhmäyhteistyömme perustuu 
kunnioitukseen ja yhdenvertaisuuteen. 
3. Edistämme tervettä kilpailua ja markkinoiden toimivuutta. 
4. Sitoudumme Tiehaltinnon hyväksyttyihin arvoihin, 
visioon ja strategioihin sekä tehtyihin päätoksiin. 
5. Meillä ei ole sidonnaisuuksia, joilla voi olla vaikutusta tehtä-
viemme hoitamiseen. Emme myöskään vaadi, ota vastaan tai 
tarjoa etuja, jotka voivat vaarantaa luottamusta toimintaamme. 
6. Kunnioitamme toisiamme ihmisinä ja ammattilaisina.  
TIEHALLINNON ARVOPERUSTA 
• Yhteiskunnallinen vastuu 
Olemme asiantuntijoina vastuussa tieverkosta ja tieliiken-
teestä. Tavoitteemme on koko liikennejärjestelmän kehittä-
minen kansalaisten ja yhteiskunnan hyvinvoinnin paranta-
miseksi. Toimimme taloudellisesti ja tehokkaasti tie- ja 
liikenneoloien kestävän kehittämisen puolesta. 
• Asiakaslähtäisyys 
Asiakkaidemme tarpeet ja tyytyväisyys ovat työmme 
perusla. Toimimme aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti 
yhteistyössä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa. 
• Osaaminen ja yhteistyö 
Arvostamme monipuolista osaamista, kokemusta ja 
luovuutta. Tartumme haasteisiin korostaen yhteistyöla, 
keskinäistä luottamusta ia yksilön kurinioittamist. 
Yleisen liikenteen kannalta vähämerki 
tyksjsiä teitä muutetaan yksityisteiksi 
Suurilla kaupunkiseuduilla Ijikenneoto-
jen kehittäminen on toteutettu alueel-
listen liikennejärjestelmäsuunnitetmj-
en mukaisesti. Liikenneverkko mandol-
listaa tehokkaat, turvalliset ja ympäris. 
töystävältiset matkaketjut ja vaihtoeh-
toiset liikkumismuodot. Raskas liikenne 
on tehokkaasti ohjattu omille kaistoil-
teen. 1.iikenteen halljnnan kokonaisuus 
ohjaa. tehostaa ja tukee liikkumista. 
Muilta kaupunkiseuduilla ja kuntakes-
kuksissa mandollisuudet kevyen liiken-
teen käyttöön ovat hyvät. Autoliikenne 
toimii hyvin. Liikennejärjestelyt tukevat 
kaupunki- ja taajamaympäristön visuaa-
lisia ja toiminnallisia ominaispiirteitä. 
Teiden hoito ja ylläpito tukee verkon 
liikenteellisiä tavoitteita ja niiden taso 
suunnitellaan joustavasti nykyistä mo-
nipuolisemmin ja asiakaslähtöisemmin 
kriteerein. Teiden kunto tarjoaa nykyis-
tä paremmat ajo-olosuhteet, pääteiden 
osalta kunto on vaikutukset huomioon 
ottaen optimaalinen. Tiestön korjaus- 
velka on korkeintaan puolet nykyises-
tä ja ylläpito elinkaaritalouden kannalta 
nykyistä taloudellisempaa. 
Tavoitetilan toteuttaminen runsaan 20 
vuoden aikana edellyttää yli 12 miljar-
din euron investointeja. Hoitoon ja yllä-
pitoon tulisi panostaa noin 25 olO  nykyis-
tä enemmän. Tavoitetilaan pääseminen 
merkitsisi vuosikustannuksina runsaan 
1 ioo miljoonan euron rahoitusta, mikä 
on noin i,6-kertainen nykyiseen rahoi-
tukseen verrattuna. 
www.tiehallinto.h 
TAVOITETI LAN EDELLYTTÄMÄT KUSTANNUKSET 
SUHTEESSA TTS:N RAHOITUKSEEN 
Hoito ja ylläpito 570 500 
Investoinnit yhteensä 12400 565 315 
• Keskeinen päätieverkko 5 200 235 i6o 
• Muu paätieverkko 1300 60 40 
• Kaupunkiseudut ja taajamat 3800 170 100 
• Maaseudun perusverkko 1 300 60 10 
• Erilliset ympäristöinvestoinnit 500 25 
• Liikenteen hallinnan erillishankkeet 300 15 
Kustannukset yhteensä 1135 8i 
KESKEINEN PÄÄTIEVERKKO 
TAVOITETILASSA 
Kaksi ajorataa/4 kaistaa: 1 500 km 	 / 	\ 
Jatkuva ohituskaista 2+1: 650 km 
2-kaistainen tie, jolla ohituskaistoja: 1 625 km 














Toiminta- ja tatoussuunnitelma 2009-2013 
Tiehallinnon strategia 
Tienpito 
Turvaamme ihmisten matkojen ja elin-
keinoelämän kuljetusten toimivuuden 
ja turvallisuuden lähtökohtana strate-
gisten asiakkaidemme tarpeet. 
Priorisoimme perustienpidon toimet 
seuraavasti: 
Päivittäisen liikennöitävyyden turvaa 
minen (talvihoito, lauttaliikenne, 
liikenteen hallinta) 
Kansalaisten ja 
Tuotokset ja 	elinkeinoelämän 
laadunhallinta 	tarpeet toiminnan 
perustana 
Toimin nallinen 
tehokkuus 	Tie- ja liikennealari 
arvostettu asiantun- 
tija ja kumppani 
Henkisten voima 
varojen hankinta 
• Liikenteen ajo-olosuhteiden varmis-
tammen (tiestön kunnon ylläpito, kor-
va u si nvest oi n n i t) 
• Liikenteen toimivuuden ja turvallisuu-
den varmistaminen, ympäristöhaitto-
jen vähentäminen (alueelliset pienet 
investoinnit) 
Huolehdimme tie- ja liikenneolojen pit-
käjänteisestä kehittämisestä valtioneu-








Osaaminen ja hyvinvointi 
Toiminta 
Tiehallinnon omaa toimintaa koskevia 
strategisia päämääriä ovat: 
• Toimimme aktiivisesti ja ennakoivas- 
ti valtakunnallisessa ja alueellises- 
sa liikennejärjestelmäsuunnittelussa. 
Hyödynnämme tehokkaasti liikenteen 
haltinnan mandollisuudet. 
• Suunnittelemme tuotteet ja palve-
lut yhteistyössä strategisten asiak-
kaidemme kanssa vastaamaan kan-
salaisten ja elinkeinoelämän tarpei-
ta. Tuotamme hyötyä asiakkaillemme 
myös tehokkaalla sidosryhmäyhteis-
työllä sekä osallistumalla kansainvä-
liseen yhteistyöhön. 
• Hankimme tienpidon tuotteet ja pal-
velut markkinatilanne ja kohteen eri-
tyispiirteet huomioiden laajoina laa-
tuvastuullisina kokonaisuuksina. 
• Panostamme tutkimus- ja kehittämis-
toimintaan ja asiantuntijuuteen. 
• Osallistumme aktiivisesti väylähallin-
tokokonaisuuden kehittämiseen sekä 
toimimme väylänpidon pitkäjänteis-
tämiseksi. 
• Varmistamme ydmnosaamisemme 
ylläpitämiseen tarvittavan henkilös-
tön määrän ja rakenteen. 
• Tarjoamme tiestö- ja liikennetietoa 
maksutta kansalaisille, palvelun tuot-
tajille ja muille sidosryhmille. 
TIEHALLINNON STRATEGISET TAVOITTEET 
JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT 
Liikenteen toimivuus päatieverkolla 
Ympärivuotinen liikennöitävyys 
Toimivat, 
Vaikuttavuus 	kestävät ja turvalliset 	Tiepääomasta huolehtiminen 
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Virastouudistushankkeet 
Valtiohaltinnossa on vireillä Tiehattin-
non kannatta kaksi merkittävää raken-
neuudistushanketta: 
• Liikenne- ja viestintäministeriön joh-
dolla vatmisteltava virastouudistus-
hanke, jonka tuloksena Tiehallinnon 
keskushallinto liitettäisiin vuoden 
2010 alussa perustettavaan Väylä- 
virastoon. 
• Valtiovarainministeriön johdolla vaI-
misteltava aluehallinnon kehittämis- 
hanke (ALKU-hanke), jonka tuloksena 
nykyiset tiepiirit liitettäisiin vuoden 
2010 alussa perustettaviin Elinkeino 
liiker 
(Ellu). 
Tiehallinlu u,atLtuu akHvses1L mu 
lempien em. hankkeiden valmisteluiHr. 
Tässä TTS-asiakirjassa tulevien vuosi-
en tienpitoa ja Tiehallinnon toimintaa 
käsitellään kuitenkin vielä nykyisen 
organisaatiorakenteen mukaisesti. 
UUSIEN VIRASTOJEN MUODOSTUMINEN 
LIIKENNEMINISTERIÖN HALLINNON ALALLA 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 -2013 
Tienpidon suunnittelu ja rahoitus 
Lotut[ad 	Reaae pOi Li5O U fljd 	sa jO Sfl a?LÖkui1 twa ovat j.ri 	 - 
ri suunnittelu sekä kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeet. Nämä sovitetaan yhteen yhteiskunnal-
en tavoitteiden ja odotusten kanssa. Tienpitoon sisältyy pitkäjänteinen suunnittelu- ja 




Liikenteen ja tieolojen tavoitteettinen 
palvelutaso määritellään eri asiakas- 
ryhmien tarpeiden ja yhteiskunnan odo 
tusten pohjalta. Palvelutasopuuttei-
den analysoinnissa otetaan huomioon 
tieverkon yhdistävyys, liikenneturval-
lisuus, melu, ympäristön laatu, alueel-
linen ja sosiaalinen tasa-arvo sekä toi-
menpiteiden taloudellisuus. Ilmaston- 
muutoksen hidastaminen ja sääilmiöi-
den muutosten ennakointi on liikenne- 
järjestelmän ja tienpidon kehittämisen 
keskeinen näkökulma. 
Tiehallinto osallistuu maakuntasuun-
nitelmien ja -ohjelmien, niiden toteut-
tamissuunnitelmien sekä maakunta-, 
yleis- ja asemakaavojen laadintaan. 
Lisäksi osallistutaan liikennejärjestel-
mä- ja liikenneturvallisuussuunnitel-
mien laadintaan ja ympäristöyhteistyö-
hön. Osallistumisella vaikutetaan mer-
kittävästi siihen millaisia hankkeita var 
sinaiseen suunnitteluun tulee ja mil-
laiseksi väylien toimivuusvaatimukset 
muodostuvat maankäytön kehittyessä. 
LHkennejärjestelmätasolla pyritään en-
sisijaisesti löytämään keinoja liikenne- 
tarpeen vähentämiseksi, vaikuttamaan 
kulkumuotovalintoihin ja olemassa ole-
van tieverkon tehokkaaseen käyttöön - 
Vasta toissijaisena tulevat tieverkon pa-
rantamistoimenpiteetja uusinvestoinnit. 
Liikenteen hallinta on osa liikennejär-
jestelmätasoista liikenne- ja matkaket-
jujen suunnittelua. Siihen liittyy kes-
keisesti uuden teknologian hyväksi-
käyttö, liikenteen operatiivinen ohjaus 
sekä nopeuksien säätely ja niiden auto-
maattivalvonta. Myös ajantasainen lii-
kennetiedotus sekä liikenteessä jo ole-
ville että matkaan lähtijöille kuuluu lii-
kenteen hallinnan keinoihin. Liikenteen 
hallinnassa keskeistä on eri viranomais-
ten ja vastuutahojen sekä kulkumuoto-
jen yhteistyö. Myös tienkäyttäjien oman 
käyttäytymisen rooli korostuu. 
Liikenteen hallintaan kohdistuu ajan 
myötä suuria odotuksia. Älykkäiden au-
tojärjestelmien käyttöönotolla on väylä- 
ratkaisujen rinnalla keskeinen rooli lii-
kenteen toimivuuden ja turvallisuuden 
kehittämisessä. Myös fyysisten väylä- 
ratkaisujen rinnalla tarvitaan uusia kus-
tannustahokkaita keinoja varsinkin, kun 
tienpidon rahoitus pysyy tarpeisiin näh-
den niukkana. Päivittäisten matkojen ja 
kuljetusten palvelutason turvaamisek-
si on tie- ja liikenneolojen kehittämises-
sä etenkin ruuhkautuvilla kaupunkiseu-
duilla yritettävä löytää uusia innova-
tiivisia kehittämispolkuja, joissa entis-
tä enemmän hyödynnetään liikenteen 
sääntelyn ja hallinnan keinoja. Muitakin 
parantamistoimia toteutetaan 
vaiheittairi. 
Verkollisen suunnittelun ja esiselvitys-
ten laatimisen kautta hankkeet etene-
vät yksityiskohtaisempaan tuotesuun-
nitteluun. 
Tienpidon tuotteet ja palvelut Tiehallin-
to hankkii laatuvastuullisina kokonai-
suuksina toimivilta markkinoilta. Tie- 
hallinnon pyrkimyksenä on näin edistää 
alan tuottavuuden kehittymistä ja mark-
kinoiden toimivuutta sekä palvelujen 





Perustienpidon rahoituskehys on reaali-
tasottaan noin 150 mitj.euroa alhaisem-
pi kuin kymmenen vuotta sitten. Kilpai-
luttamisen tuomat säästöt ja tuottavuus- 
kehitys ovat mandollistaneet 2000-lu-
vulla päivittäisen hoidon ja tieverkon kun-
non tyydyttävän tason ylläpidon, vaikka 
liikenteen määrä on samana aikana kas-
vanut runsaan neljänneksen ja määrä-
rahojen ostovoima on heikentynyt. 
Tienpidossa on siirrytty uuteen tilantee-
seen kustannuskehityksen voimistues-
sa. Edellisen kerran kun inflaatio oli ra-
kennusalalla tällä tasolla, tienpidon to-
teutus ja hankinta oli organisoitu toisin, 
tiestön hoito omana työnä ja investoin-
nit vuosibudjettiperiaatteella. Tämän 
päivän pitkäkestoiset kokonaishintai-
set sopimukset eivät jousta ja edellyttä-
vät pitkäjänteistä, mutta tilanteisiin rea-
goivaa rahoitussuunnittelua. 
Perustienpidon menoista noin 40 % 
(hoito ja eräät ylläpitourakat) on so-
pimusteknisesti sidottu indeksiin, mi-
kä vähentää liikkumavaraa kustannus-
tason noustessa. Kun välttämätön tei-
den päivittäinen hoito on tehtävä, eikä 
sitä voida eikä sopimusteknisesti kan-
nata muuttaa, kustannustason nou-
su vie voimavaroja muista tienpitotoi-
mista. Pitkäkestoisten palvelusopimus-
ten mandollisesti lisääntyessä indeksi- 
sidonnaisuus tulee nousemaan. Tästä 
johtuen perus-tienpidon uus- ja laajen-
nusinvestointeihin ei juuri jää määrä-
rahoja. 
Tässä suunnitelmassa kustannustason 
nousun on oletettu olevan koko kaute-
na runsaat % vuodessa. Maaraken-
nuskustannusten vuosittainen nousu 
on 2000-luvulla ollut noin 3,4 prosentti 
yksikköä yleistä inflaatiota korkeampi. 
Tienpidon strategian mukaisesti pyri-
tään ensisijaisesti varmistamaan päi-
vittäinen hoito ja tieverkon kunto. Kus-
tannustason nousu merkitsee käytän- 
nössä lähes kaikkien perustienpidori 
rahalla toteutettavien investointien 1op-
pumista ja myös ylläpidon volyymin 
vähenemistä ja kuntotilan heikkenem 
tä, ellei rahoituskehyksiin tehdä inf1;-
tiotarkistuksia. 
Tiestöä pelkästään kunnosapitärna{ 
lä se ei seuraa aikaansa. Maanteiden lii-
kenteestä noin 	% kulkee taajama- 
olosuhteissa. Merkittävä ja kasvava 
tästä on kasvukeskusalueilla. Ympärci 
vän maankäytön ja yhdyskuntien kehit-
tymisen paineet kohdistuvat näiden tei-
den liikennejärjestelyjen ajantasaista-
miseen, mihin nyt tässä suunnitelmassa 
ei ole mandollisuuksia. 
Näiden perustienpidon laajennus- ja 
uusinvestointien, mm. kevyen liiken-
teen väylien, liittymäsaneerausten ja 
kaistajärjestelyjen, tarve on paikoin 
ninkertainen tiedossa olevaan rahoiIt 
seen nähden. Puutteet näkyvät liiket 
teen turvallisuudessa, toimintojen vi 
keutumisena sekä energian kulutuksen 
lisääntymisenä ja turhina päästöinä. 
TIENPIDON MÄÄRÄRAHAT 1990-2013 SEKÄ LIIKENNESIJORITTEEN KEHITYS 
MiI(. euroa 
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	 - 	Liikennesuorite 
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2013 
Perussuunnitelman mukaisesti toteu-
tuvat kehittämisinvestoinnit paranta-
vat tieverkkoa eräitlä keskeisillä yhteys-
väleillä. Päätieverkon modernisointi 
etenee kehittämisinvestoinnein, mutta 
edellyttäisi lisäksi yksittäisiä, perustien 
pidon rahoin tehtäviä muutoskorjauk-
sia liittymiin, turvallisuusratkaisuihin ja 
kevyen tiikenteen olosuhteisiin. Näitä ei 
kuitenkaan pystytä toteuttamaan. 
Tienpidon tuotteet 
Tienpito jakautuu perustienpidon tuot-
teisiin, tieverkon kehittämiseen ja asia-
kaspalveluun. 
Perustienpitoa ohjaa liikenne- ja vies-
tintäministeriön tulosohjaus sekä asia-
kastarpeisiin ja muuhun yhteiskunnalli 
seen tavoiteasetantaan perustuvat lin-
jaukset.Perustienpito sisältää seuraa-
vat tuotteet: 
Tieverkon hoito: esimerkiksi talvi- 
kunnossapito ja sorateiden pinnan 
tasaus, reuna-alueiden ja varustei-
den kunnossapito sekä lauttaliiken-
nepalvelut. 
• Tieverkon ylläpito ja korvausinves-
toinnit: esimerkiksi päällysteiden ja 
tierakenteiden uusiminen ja korjaa-
minen sekä siltojen korjaus. 
• Uikenteen operatiivinen ohjaus: mm. 
liikenteen tiedotus ja informaatio, 
häiriönhallinta sekä ajantasainen lii-
kenteen ohjaus, joista pääosin vastaa 
Tiehallinnon liikennekeskus. 
• Perustienpidon uus- ja laajennusin-
vestoinnit sisältävät pieniä ja keski-
suuria investointeja, joilla kohenne-
taan olemassa olevaa tiestöä ja lii-
kennejärjestelyjä ympäröivän yhdys-
kunnan ja liikenteen muuttuvia tar-
peita vastaavaksi. Tällaisia toimia 
ovat mm. liittymien parantaminen tai 
uusien rakentaminen, turvallisuusra-
kenteiden lisääminen, kevyen liiken-
teen väylien ja ohituskaistojen raken-
taminen, riista-aidat jne. Nämä inves-
toinnit toteutetaan alueellisina inves- 
tointeina tai keskitetysti ohjelmoitui-
na teemahankkeina. Tähän sisältyy 
myös investointien suunnittelun sekä 
toiminnan vaatimien mittausten ja in-
ventointien kustannukset. 
Tieverkon kehittäminen koostuu suu-
rista investoinneista, joilla nykyinen 
toiminnallisesti vanhentunut tieverk-
ko modernisoidaan vastaamaan tämän 
päivän ja tulevaisuuden tarpeita. Kehit-
tämistä ovat myös uusien yhteyksien 
rakentaminen sekä suuret liikennejär-
jestelyt kaupunkiseuduilla. 
Tieverkon kehittämiskohteiden rahoi-
tuksesta päättää viimekädessä valtio-
neuvosto ja eduskunta. Kohteet poh-
jautuvat pitkäjänteiseen suunnitteluun 
ja niiden pohjalta laadittuun investoin-
tiohjelmaan. 
Tiehallinnon tarjoamia asiakaspalvelui-
ta ovat erityyppiset viranomais-, tieto-, 
ja yhteyspalvelut. Tavoitteena on tarjo-
ta kaikille asiakkaille helposti ja tehok-
kaasti tietoa Tiehallinnon toiminnasta 
ja palveluista sekä turvata helppo asi-
ointi, oikeudenmukainen ja tasapuoli-
nen asian käsittely ja päätöksenteko. 
PERUSTIENPIDON MENOJEN REAALINEN MUUTOS 
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Teverkor1 hoUo 
Tjenerkon ytl3p2n ja koroausinvestonnit 
Lukenteen operat1vinen ohjaus 
PerusSenpidon uus- ja Iaajennunnestoinn1 
Suunnitteju IpIp + keh hankkeet) 
www.tiehallinto.fi  
Perustienpito 
ipidon strateg... 	.. 
ä käytön ohjauksen riittävän tason. Tämä tarkoittaa riittävän panost 
liikenriöinnin varmistamkeen j tieverkon kuntoa yUpitviin toir 
Tieverkon hoito 
Tieverkon hoidolta mandotiistetaan lii-
kenne tatvella, pidetään soratiet kulku-
ketpoisina, hoidetaan lauttatiikenne se 
kä huolehditaan tieympäristön siistey-
destä sekä valaistuksen ja muiden va-
rusteiden käyttökunnosta. 
Tieverkon hoidon perustaso nousee 
hieman. Talvihoidon sekä sorateiden 
hoidon ja yltäpidon toimintalinjat on uu-
sittu ja otetaan käyttöön vuonna 2009. 
Keskeisenä lähtökohtana ovat nykyis-
tä kohdennetummin asiakkaiden, erityi-
sesti raskaan liikenteen tarpeet ja halu-
tut vaikutukset liikenteen toimivuuteen 
ja turvallisuuteen sekä mm. liikenteen 
energiakulutukseen ja päästöihin. Tie- 
hallinnon palvelupuhelimeen, Tienkäyt-
täjän tinjaan, tulteista palautteista val-
taosa koskee joko tiestön talvilaatua tai 
sorateiden pinnan epätasaisuutta. 
Talvihoidossa yöajan olosuhteita pa-
rannetaan talviliikenteessä niin, että 
PERUSTIENPIDON KUSTANNUKSET 
hoidon tason vaatimukset ovat samat 
vuorokauden ympäri. Liukkaudentor-
juntaa parannetaan liikenteen toimi-
vuuden ja turvallisuuden parantamisek 
si maaseudun perusverkolla sekä pää- 
tiestön aivan vilkkaimmalla osalla. 
Tiesuolan käyttö jakaa jatkuvasti tien-
käyttäjien mielipiteet. Suotan käyttö li-
sääntyy hiukan talvihoidon tehostuk-
sen vuoksi. Pohjavesialueiden ympä-
ristöhaitat pidetään hallinnassa vähen-
tämällä paikallisesti suolausta herkillä 
pohjavesialueilla tai korvaamalla nat-
riumkloridi biologisesti hajoavalla liuk-
kaudentorjunta-aineella, kuitenkin niin, 
että liikenteen turvallisuus ja sujuvuus 
varmistetaan. Talven poikkeuksellisten 
sääolosuhteiden varalta on sovittu me-
nettelytavat, joilla nykyistä paremmin 
varmistetaan liikenteen kohtuullinen 
toimivuus ja eri tahojen yhteistoiminta 
ongelmatitanteissa. 
Sorateiden hoitotasoa täsmennetään 
asiakaslähtöisemmäksi ja hiukan pa- 
rannetaan niin että kuoppaisuus vä-
henee ja pölynsidontaa kohdennetaan 
enemmän tienvarren maankäytön mu-
kaan. Pintakelirikkoa ennaltaehkäis 
tään pitkäjänteisesti kiinHv' 
miota materiaalivalintoihi:. 
Liikenneympäristön hoidon laatutu 
pidetään entisellä tasoltaan. Tähän t 
täväkokonaisuuteen kuuluvat viheryr 
päristö, puhtaanapito ja erilaiset varu-. 
teet. Tievalaistuksen energiakustan-
nukset tulevat nousemaan. TievalaisLJs 
kattaa 15 % maantieverkosta ja valais-
tuksen energiakulutus on noin 160 gi-
gawattituntia. Valaistuksen käytön ra-
jaamista sydänyön tunteina harkitaan 
energian säästämiseksi. 
Lauttapaikkojen määrä pysyy suunnit-
telukauden aikana nykyisellä tasolla 
(42 kpl), vaikka tavoitteena on 8-ii 
yhteysvätin korvaaminen kiiriteällä 
yhteydellä. 
Tieverkon hoito 204 207 215,8 230,1 246.8 257,9 269,0 281,1 
Tieverkon ylläpito ja korvausinvestoinnit 233 228 259,8 235,4 260,5 242,2 234,6 214,9 
Liikenteen operatiivinen ohjaus 4 4 6,z 7,4 7,6 7,8 7,9 8,2 
Perustienpidon uus- ja laajennusinves- 111 108 99,8 25,9 14,0 14,7 8,3 13,0 
toinnit 
Suunnittelu (ptp + keh.hankkeet) 25 26 33,7 29,5 21,5 21,5 21,5 21,5 
PERUSTIENPITO YHTEENSÄ 576 573 615,5 528,3 550,4 544,3 541,4 538,7 
LVM Kehys - 510,6 532,6 526,6 523,6 520,9 
Kainuun määräraha 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2013 
91 	92 	95,4 	ioi,6 	107,4 	112,6 	117,7 	123,5 
	
6o,6 	64,6 	68,4 	71,7 	75,0 	78,8 
28 27 26,9 28,7 30,3 31,7 33,2 34,8 
29 32 32,9 35,2 40,7 41,9 43,1 44,0 
204 207 215,8 230,1 246,8 257,9 269,0 281,1 
Suunnittelukaudella varaudutaan laut-
takaluston uudistamiseen, mikä näkyy 
rahoitustarpeen lisäyksenä vuodesta 
2010 lukien. Lauttojen keski-ikä on yli 
30 vuotta. Kalustoinvestoinnit toteute-
taan pääosin kokonaispatveluna han-
kittavan liikennepalvelun osana. Kalus 
toinvestoinnit edettyttävät myös ranta- 
laitteiden uusimista. Investointitarpeet 
syntyvät lauttakaluston vanhenemisen 
lisäksi kantavuuspuutteista. Ajoneuvo-
jen koon kasvu ja liikenteen lisäänty-
minen vaikuttavat lauttojen palveluta-
soon. 
TALVEN AJO-OLOSUHTEIDEN LAATU 
Välttävien ja huonojen kelien osuus talviajasta 
10 
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2002 	 2004 	 2006 	 2008 	 2010 	 2012 
- Päätiet 	 Muut tiet 
Suunniteltu laatu, päätiet 	 Suunniteltu laatu, muut tiet 
Lauttaliikenteen kilpailuttamisesta ja 
sen menettelytavoista tehdään periaa 
tepäätös ja lauttaliikenne kilpailute-
taan vaiheittain suunnitelmakaudella. 
Tieverkon hoito hankitaan 3-7-vuotisi-
na laatuvastuullisina palvelusopimuk-
sina. Niitä on yhteensä 83 kappalet-
ta. Kilpailuttaminen on laskenut hinto-
ja koko 2000-luvun, millä on voitu kom-
pensoida kustannustason nousu. Alhai-
nen hintataso on tietty riski palveluhen-
kiselle laatutasolle. Hintatason ei enää 
uskota laskevan. Palvelusopimukset on 
sidottu täysimääräisesti indeksiin, jol-
loin kustannustason yleinen kehitys li-
sää merkittävästi niiden menoja. 
Hoidon hankinnassa on kattavasti käy-
tössä toimivuusvaatimukset ja palvelu- 
henkisyyttä parantava bonusjärjestel-
mä. Näillä kannustetaan urakoitsijoita 
TIEVERKON HOIDON KUSTANNUKSET 
Talvihoito 
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joustavaan asiakassuuntautuneeseen 
toimintatapaan, mutta samalla myös 
tuottavuuden parantamiseen. 
Laadunvarmistuksen merkitys on nous-
sut ja nousemassa entistä tärkeämmäk 
si palveluun vaikuttavaksi tekijäksi. Ta-
voitteena on, että suunnitelmakaudel-
la laadun toteutuma on nykyistä parem 
maIla tasolla ja vastaa paremmin asiak-
kaiden odotuksia. 
Tieverkon ylläpito ja 
korvausinvestoinnit 
Päällysteiden kunto on tällä hetkel- 
lä pääteiden osalta hyvä ja muiden tei-
den osalta tyydyttävä. Teiden raken-
teet ovat vanhoja, mikä lisää pääteillä 
painumia ja vähäliikenteisillä teillä pin-
nan vaurioita. Erityisesti vähäliikentei-
sillä teillä päällysteen uusiminen edel-
lyttää usein myös vanhan ja vaillinaisen 
rakenteen korjausta, mikä kasvattaa 
usein kustannuksia kohtuuttoman suu-
riksi liikenteen määrään nähden. 
Suunnittelukaudella pyritään varmista-
maan ensisijaisesti vilkkaimmin liiken-
nöidyn tiestön hyvä kunto asiakkaiden 
arvioimien laatukriteerien mukaan. Tä-
hän ei kuitenkaan päästä nykyisellä ra-
hoituskehyksellä eli myös vilkasliiken-
teisten teiden kunto heikkenee suunnit-
telukauden lopussa. Lisäksi ilmaston- 
muutoksen huomiointi nostaa ylläpidon 
toimenpiteiden yksikkökustannuksia 
erityisesti vilkkaasti liikennöidyllä tie-
verkolla. 
Vähäliikenteisimmän tiestön kunto heik-
kenee selkeästi suunnitellulla rahoitus- 
tasolla, sillä rahoituksesta riittää vähä-
liikenteisten teiden tarpeisiin vain mur-
to-osa. Tämä merkitsee ylläpitotoimien 
www.tiehallinto.h 
osalta edetteen pääteiden painottamis-
ta ja entistä voimakkaampaa siirtymää 
uudetleenpäätlystykseen rakenteiden 
korjauksista. 
Rahoituksen niukkuus ja erityisesti kus-
tannustason nousu pienentävät vuo-
sittaista päätlystysohjelmaa. Samatta 
päätiysteiden uusimisväli pitenee mer-
kittävästi koko tieverkolla ja on suunnit-
tetukauden lopulta jo yli 20 vuotta. 
Huonokuntoisten päällystettyjen teiden 
määrä lisääntyy merkittävästi nykyises-
tä 3 500 kilometristä yli 5 000 kilometriin 
suunnittelukauden aikana, mikäli ennus-
tettu kustannustason nousu toteutuu. 
Vähäliikenteisten teiden kunto huono-
nee koko suunnittelukauden ajan ja vil-
kasliikenteisten teiden kunto voidaan pi-
tää nykytasolla vielä suunnittelukauden 
alkupuolella. Tämä linjaus edellyttää kui-
tenkin tiepiirien määrärahojen jakope-
rusteiden merkittävää uudistamista. 
Päällysteiden palvelutaso suunnitellaan 
entistä monipuolisemmilla, asiakkaat 
ja ilmastonmuutos huomioivilla kritee-
reillä, mikä myös muuttaa toimenpiteitä 
ja niiden kohdentumista. Tämä edellyt-
tää päällysteiden suunnittelun, hankin-
nan ja ohjauksen menettelyjen ja työka- 
lujen sekä myös päällysteiden jatkuvaa 
kehittämistä. 
talankulku- ja polkupyöräteitä on raken-
nettu voimallisesti viimeiset 25 vuotta. 
Niiden ikäjakautuma merkitsee, että 
korjaus- ja uudelleenpäällystämisen 
määrä lisääntyy suunnitelmakautena 
puolitoistakertaiseksi. Vuonna 2008 on 
otettu käyttöön uudet kevyen liikenteen 
väylien ylläpidon toimintalinjat, jotka 
huomioivat nykyistä paremmin kevyen 
liikenteen väytien erilaiset asiakastar-
peet. Kevyen liikenteen väylien kunto 
pystytään pitämään suunnittelukauden 
ajan vähintään nykytasolla, sillä niihin 
tarvittava rahoitus on kuitenkin suh-
teellisen pieni. 
Maanteiden siltakannan keskimääräi-
nen ikä on voimakkaasti kasvanut ja 
kunnon heikkeneminen on jatkunut run-
saat io vuotta. Tällä hetkellä huonokun-
toisia siltoja on noin i 000 kappaletta. 
Siltojen keskimääräisen kunnon heikke-
neminen jatkuu, mutta huonokuntois-
ten siltojen määrän kasvu on saatu py-
säytettyä siltoihin osoitettujen määrära-
hojen voimakkaan kasvun ansiosta. 
Suunnittelukauden lopussa vuonna 2013 
tieverkolla on edelleen yli 900 huonokun- 
toista siltaa, mikä on noin 300 siltaa la-
voitetta suurempi määrä. Erittäin huono-
kuntoisia siltoja valta-, kanta- ja seutu- 
teillä on enintään o kpl. Tavoitteen saa 
vuttaminen edellyttää, että vuosittain 
tehdään peruskorjaus noin 150 sillali» 
ja muu ylläpitoluontoinen korjaus no - 
350 sillalle. Peruskorjausten oikealla ku 
distamisella painorajoitettujen siltojE 
määrä vähenee 170 sillasta 150 silta: - 
Sorateitä maantieverkosta on no 
27 000 km. Enemmistö näistä tekL 
ns. rakentamattomia eli niiden raken-
ne on rakennettua tietä alttiimpi sään 
ja liikenteen kuormituksen tuomalle ra-
situkselle. Tien kantavuus voi heiketä 
roudan sulaessa syntyvän runkokelir 
kon, roudasta tai liiallisesta kosteudna 
ta johtuvan pintakelirikon tai muun ra-
kenteellisen heikkouden vuoksi. Ongel-
mien määrä vaihtelee hyvin paljon niin 
kohteiden kuin vuosien osalta. Tämän 
vuoksi vuosittaisten painorajoitusten 
määrä ei kuvaa koko ongelmaa. 
Vaurioitumista ja liikennöinnin varmis-
tamista varten tiestölle voidaan aset-
taa liittymävälikohtainen painorajoitus. 
Painorajoitus on tarpeen, kun tien run-
gon tai pinnan kantokyky heikkenee ja 
raskaan liikenteen pelätään pahenta- 
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Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2013 
van olennaisesti titannetta niin, että ko-
ko liikennöinti vaarantuu. Painorajoi-
tettujen tieosien yhteispituus Ofl 2000 
luvulla vaihdellut 800-3 300 kilometrin 
välillä. Painorajoitusten määrä on pyrit-
ty pitämään pienenä. Kevät 2008 oli ke-
lirikon kannalta vaikea ja painorajoituk-
sia asetettiin noin 2 oo tiekilometrille. 
Ilmaston lämpeneminen on lisännyt su 
lan maan aikaa ja soratiet ovat entistä 
useammin kosteudelle alttiita syksyi-
sin ja osin myös talviaikaan. Pintakeli-
rikon yleistyminen on lisännyt painora 
joitusuhan alaisen tiestön määrää. 
Painorajoitukset ja niihin varautumi-
nen vaikuttavat merkittävästi erityi-
sesti puukutjetuksiin. Vuoden 2008 ta-
lousarviossa ja lisätalousarviossa sekä 
vuosien 2009-2012 kehyspäätöksessä 
on kohdennettu yhteensä 137 M€ puu- 
huollon turvaamista tukeviin tienpito-
toimiin. Rahoituksesta 45  M€ tulee ole-
massa olevista kehyksistä. Rahoituk-
sesta 8o M€ käytetään sorateiden ja 
38 M€ vähäliikenteisten päällystetty-
jen teiden sekä 16 M€ siltojen paran-
tamiseen ja näiden kohteiden painora-
joitusuhan poistoon ja vähentämiseen. 
Puuhuolto-ohjelma sisältää lähes 800 
kohdetta. Toimet kohdentuvat verkolli- 
sesti noin 6 500 soratiekitometrille ja i 
200 tiekilometrille päällystetyllä tiever -
kolla. Siltakohteita on runsaat 70 kpl. 
Varusteiden ja Laitteiden kunto on lie-
västi heikkenemässä, ne vanhenevat 
myös toiminnallisilta ominaisuuksil-
taan. Viime vuosina ei ole ollut eikä 
suunnitelmakautena ole mandollisuuk-
sia niiden systemaattiseen korjaami-
seen. Varusteiden määrä lisääntyy jat-
kuvasti ja samalla entistä suurempi osa 
saavuttaa uusimisiän. Erityisesti kai- 
teiden osalta myös niiden toiminnalli-
nen vanhentuminen asettaa paineita 
ohjelmoidulle uusimiselle, minkä arvi- 
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Varusteiden ja laitteiden ylläpito (sis. telema 
tiikan) 
L(ikenrteympäristört parantaminen 
TIEVERKON YLLÄPITO JA 
KORVAUSINVESTOINNIT 
73 69 67,3 68,3 76,3 76,3 79,3 79,3 
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oitu kokonaistarve on suuruusluokkaa 
150 milj. euroa. Suunnitelmakaudella tä-
hän voidaan käyttää kuitenkin vuosit-
tain ainoastaan noin miljoona euroa. 
Sillankaiteiden osalta tilanne on myös 
heikko. Niitä korjataan vain peruskor-
jauskohteissa. Silloissa on noin ioo km 
sellaisia kaiteita, jotka eivät täytä mi-
tään törmäysvaatimusta. EU:n standar-
din mukaisia, törmäystestattuja kaiteita 
meillä on vasta hyvin vähän. 
Tiestölle on paikoin syntynyt suuria pai-
numia, joiden korjaaminen kevyehköin 
ylläpitotoimin ei ole mandollista. Painu-
mien suunnitelmalliseksi korjaamisek-
si on laadittu ohjelma, jonka mukaises-
ti vilkkaiden teiden eniten liikennettä 
haittaavat painumat poistetaan. Rahoi-
tuksen niukkuuden vuoksi ohjelman to-
teutus viivästyy. 
Telematiikkalaitteiden ylläpidon tarve 
lisääntyy jatkuvasti, erityisesti suunnit-
telukauden loppupuolella. Maanteillä 
on yhteensä noin oo valo-ohjattua liit-
tymää, merkittävä osa yhteisomistuk-
sessa kuntien kanssa. Ylläpitotarve syn-
tyy laitteiden ja ohjauskojeiden fyysi-
sestä ja teknisestä vanhenemisesta ja 
tarpeesta päivittää ohjaus muuttunei-
den liikennevirtojen mukaisesti. On tar-
koituksenmukaista ylläpitää ne fyysises-
ti toimintavarmoina ja myös toiminnal-
lisesti muuttuvien liikennetilanteiden 
mukaisina. Kuitenkin vain välttämättö-
mät korjaustarpeet voidaan toteuttaa. 
Liikenteen operatiivinen ohjaus 
Operatiivista liikenteen hallintaa ovat 
ajantasainen liikenteen ja tieolosuh-
teiden seuranta, viranomaisluontoinen 
liikenteelle tiedottaminen, ajantasai-
nen vaihtuva liikenteen ohjaus la häi-
riön hallintaan osallistuminen viran-
omaisyhteistyössä. Keskeisenä toimija-
na on Tiehallinnon liikennekeskus, joka 
operoi neljällä paikkakunnalla: Helsin-
ki, Turku, Tampere ja Oulu. 
Operatiivista liikenteen hallintaa kehi-
tetään ja tuotetaan viranomaisyhteis-
työnä poliisin, Hätäkeskuslaitoksen, 
kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. 
Tiehallinnon liikenteen hallinnan palve-
lustrategian mukaisesti Tiehallinto kes-
kittyy viranomaisluonteiseen liikenteel-
le tiedottamiseeri, vaihtuvaan liiken-
teen ohjaukseen sekä viranomaisyh-
teistyöhön häiriönhallinnassa. Erilliset 
räätälöidyt palvelut toteutetaan palve-
lujen tuottajien toimesta. 
Liikenteen sujuvuutta seurataan päätie-
verkon tärkeimmillä yhteysväleillä sekä 
Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun 
kaupunkiseuduilla, yhteensä noin 3200 
kilometrin matkalla. Sujuvuustieto han-
kitaan kokonaispalveluna alalla toimivil-
ta kaupallisilta toimijoilta. Sujuvuustie-
topalvelun käyttö (www.tiehallinto.fi/ 
digitrafflc) maanlaajuisesti alkoi syys-
kuussa 2008. Sujuvuuden seuranta laa-
jenee mandollisesti myös muutamalle 
muulle suurelle kaupunkiseudulle. 
Ajantasainen kelin seuranta tehostuu ja 
seurantatekniikkaa uusitaan. Tieolosuh-
detietojen hankinta ja varastointi kilpai-
lutetaan. Tiehallinnon ja hoitourakoitsi-
joiden tarpeisiin kehitetään kelitietojen 
esittämiseen tarvittava käyttöliittymä. 
Kelinhavainnointiverkostoa laajenne-
taan optisilla kitkan etämittausasemilla. 
Tiesääasematietojen yhteiskäyttöisyyttä 
ja mandollista tiesääasemien lisävarus-
telua muun sääpalvelun tarpeisiin selvi-
tetään mm. Ilmatieteenlaitoksen kans-
sa. Tiekohtaisia keliennusteita kehite-
tään pilotein yhdessä sääennustepalve-
lujen tuottajien kanssa. 
Tiehallinnon keli- ja liikennetiedotuspil-
velu internetissä (www.tiehallinto.fi/alk)  
uudistetaan. Ajantasaista keli- ja Liiken-
netietoa jaetaan Tiehallinnon sujuvuus-
tietopalvelussa standardien rajapintojen 
kautta kaupallisten palveluiden tarjoajil-
le. Perustelevaa valistusta kehittämällä 
parannetaan liikennetiedotuksen vaikut-
tavuutta. 
Varareittien käyttöpalvelua kehitetään 
ja toteutetaan yhdessä muiden toimijoi-
den kanssa. Tavoitteena on sähköinen 
varareittipalvelu sidosryhmien käyt-
töön sekä tulevaisuudessa ajoneuvojen 
päätteisiin. 
Automaattista nopeuden valvontaa lisä-
tään yhdessä poliisin kanssa. Vuoteen 
2010 tavoitteena oleva 3000 km auto-
maattisesti valvottavia tieosuuksia saa-
vutetaan jo vuonna 2008. 
LIIKENTEEN OPERATIIVISEN OHJAUKSEN KUSTANNUKSET 
- 	 2Ø1O - 
Liikennekeskuksen toiminta 3,5 	3,6 	4,0 4,5 	4,5 4,6 4,6 4,7 
Tietopalvelu (sujuvuus- ja matkatieto) 2,4 2,9 	3,1 3,2 3,3 3,5 
LIIKENTEEN OPERATIIVINEN OHJAUS 3,5 	3,6 	6,4 7,4 	7,6 7,8 7,9 8,2 
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2013 
Vaihtuvaa ohjausta toteutetaan ongel-
mallisimmissa päätiekohteissa tarpeen 
mukaan. TTS-kaudella otetaan käyt-
töön ja liikennekeskuksen operointivas 
tuulle kymmenen tunnelin ohjaus ja häi 
riönhallinta. Tämä lisää sekä operoin-
ti- että teknistä vastuuta merkittäväs-
ti. Tunnelien valvonta keskitetään lii-
kennekeskuksen Helsingin toimipistee-
seen. Erityisesti tunneliohjausjärjestel-
mien määrän lisäyksen ja vaativuuden 
johdosta Tiehallinnossa tullaan panos-
tamaan liikennepäivystäjän työkalujen 
kehittämiseen lähitulevaisuudessa. 
Maankäytön sekä elinkeinotoiminnan 
kehittymisen ja muuttumisen tarvitsemat 
liikenne- ja liityntäjärjestelyt maantiever-
kaIla, ml. joukkoliikennettä sujuvoittavat 
toimet (i 0/) 
Erilliset liikenneturvallisuustoimet 
maantieverkolla, lähinnä pääteillä (n %) 
Erilliset ympäristöhaittoja 
vähentävät toimet (io %) 
Muut tarpeet (5 0/)  
Pääkaupunkiseudun yhteinen liiken-
teerihallintakeskus (Tiehallinto, Helsin-
gin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä 
poliisi) on tarkoitus perustaa siten, että 
se voi aloittaa toimintansa yhteisissä ti-
loissa vuoden 2009 alussa. 
Tienpito, sen suunnittelu ja hankinta 
edellyttävät tiestön, liikenteen ja kun-
nossapidon laadun monipuolista hal-
lintaa. Nämä mittaus-, inventointi- ja 
seurantatiedot hankitaan pääosin ui-
kopuolisena palveluna. Tähän kustan-
nuserään kuuluu myös kunnossapidon 
edellyttämien suunnitelmien ja selvi- 
• liittymien parantaminen 
• liityntärampit, alikulut 
• tieyhteyksien uudelleen- 
järjestelyt 
• kevyen liikenteen erottelut 
• etuisuuksien rakentaminen 
• ohikulkujärjestelyt 
• liikennevalo.ohjaus 
• kevyen liikenteen väylät 
• ali- ja ylikulut 
• taajamajärjestelyt 
• korokkeet ja muu tien varustelu 













• vaativien kulttuuriympäristöjen 
erillistarpeet 
• liikenteen informaatio 
• liikenteen ajantasainen ohjaus 
• tasoristeysten turvajärjestelyt 
tysten hankinta. Mittauksiirr käytetään 
noin 4  milj. euroa vuodessa. 
Perustienpidon uus- ja 
Laajennusirivestoinnit 
Maantieverkon on palveltava ympäris-
tön muuttuvaa maankäyttöä mm. mah-
dollistettava uudet kulkutiet ja liitynnät, 
muuntauduttava paikallisesti kuntien 
toteuttamiin liikennejärjestelyihin, tuet-
tava muuttuvia joukkoliikenteen ratkai-
suja, mandollistettava elinkeinoelämän 
kuljetusten pääsy tieverkolle myös tuo-
tantolaitosten sijainnin tai niiden kulje-
tusten muuttuessa. Lisäksi yhteiskun-
nassa on selkeät tavoitteet liikennetur-
vallisuuden sekä ympäristön tilan pa-
rantamiseksi ja mm. kevyen liikenteen 
edistämiseksi ja sen turvaamiseksi. Nä-
mä kaikki vaativat erikokoisia investoin-
teja kattavasti koko maassa, runsaim-
min kasvavilla kaupunkiseuduilla ja nii-
den kehyskunnissa. 
Perustienpidon investoinnit jaetaan oh-
jelmoinnin ja vaikuttavuuden kannalta 
kahteen ryhmään: 
• Alueelliset pienet investoinnit, jotka 
ohjelmoidaan joustavasti tiepiirien 
toimesta ja joiden tarve on arvioitu 
yhdessä paikallisten toimijoiden 
kanssa erilaisten analyysien ja selvi-
tysten perusteella. Alueelliset inves-
toinnit mandollistavat tienpidon stra-
tegian mukaisen, riittävän joustavan 
ja asiakaslähtöisen toiminnan. 
• Teemahankkeet, jotka ovat keski-
suurten tai pienehköjen hankkeiden 
tai muiden toimenpiteiden muodos-
tamia kokonaisuuksia, joilla on yh-
teinen vaikutusalue, teema. Teema- 
hankkeet ohjelmoidaan ja päätetään 
valtakunnallisesti ja ovat siten ver-
rattavissa tieverkon kehittämisinves-
tointeihin. Useimmat teemojen yksit-
täisistä hankkeista ovat sen verran 
kalliita, ettei niitä voida toteuttaa tie-
piirin alueellisesta kehyksestä. 
Kevyen liikenteen järjestelyt ja 
muut taajama-alueen liikenneturvallisuutta 
palvelevat toimet (25 %) 
ALUEELLISTEN INVESTOINTIEN TARPEIDEN KOHDENTUMINEN 
www.tiehallinto.fi  
Alueellisilla investoinneilla ja teemahank-
keula on samat tavoitteet. Alueelliset in-
vestoinnit perustuvat kuntien ja muiden 
atueellisten sidosryhmien tekemiin aloit-
teisiin, yhteisiin hankkeisiin ja Tiehallin-
non tekemiin, liikennettä koskeviin tar-
veanalyyseihin. Lähes puolet tarpeista 
syntyy maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymisen ja muuttumisen tarvitse-
mista liikennejärjestelyistä ja liikennevir-
tojen paikaltisesta muuttumisesta. Vaik-
ka tarve usein pohjautuu liikenteen su-
juvuuden tai liikkumismandollisuuksien 
turvaamiseen, lähes kaikki investoinnit 
vaikuttavat myös liikenneturvallisuutta 
parantavasti ja osittain myös ympäristö-
haittoja vähentävästi. 
Tarve pieniin investointeihin on koko-
naisuudessaan suuri. Tiepiirien selvi-
tyksien mukaan yksittäisiä kohteita on 
tuhansia. Pelkästään kevyen liikenteen 
väyliä sidosryhmät esittävät rakennet-
tavan lisää runsaat 5000 kilometriä, nii-
den alikulkukäytäviä n. 800 kpl ja liitty-
mien parannustoimia noin i 000 
tasoliittymässä. Kuitenkin mandollisuu-
det investointien toteutukseen ovat 
vähäiset. 
Perustienpidon investointeihin on viime 
vuosina käytetty tienpidon rahoituksen 
lisäksi myös kuntien, Euroopan alueke-
hitysrahaston ja TE -keskusten rahoi-
tusta. Niiden rooli on viime vuosina kas-
vanut ja on vuonna 2008 kolmannes pe-
rustienpidon investointien menoista. 
Suunnitelmakaudella Tiehallinnolla on 
vain vähäiset mandollisuudet osoittaa 
perustienpidon määrärahaa yhteisra-
hoitteisiin hankkeisiin. 
Tieverkon päivittäisen hoidon, liiken-
teen ohjauksen ja tieverkon kunnon 
varmistaminen sitoo kustannustason 
noustessa lähes koko perustienpidon 
kehyksen. Perustienpidon investointei-
hin on suunnittelukaudella varattu noin 
10-15 mitj.euroa vuodessa. Siitä puolet 
menee olemassa olevien teemahankkei-
den muutamien keskeneräisten kohtei-
den loppuunsaattamiseen, kaivoshank-
keiden tieyhteyksiin ja erittäin pieneen 
pohjavesisuojausohjelmaan. 
joukkoliikenteen edistämisen teema- 
hankkeesta toteutetaan vain yksi koh-
de. Tämä on merkittävä supistus edelli-
sun suunnitelmiin. Teeman "kasvavien 
alueiden kehittämisen tukeminen" lop-
puunsaattaminen siirtyy suunnittelu- 
kauden ulkopuolelle. Se on kuitenkin 
suunniteltu toteutettavaksi kehittämis-
vaihtoehdon rahoituksella. 
Alueiden käyttöön jää investointirahaa 
(alueelliset investoinnit) vain noin 6 
milj.euroa, eli alle miljoona kutakin tie- 
piiriä kohti. Se ei tule riittämään edes 
välttämättömienkään kuntatason yh-
teishankkeiden valtion rahoitusosuu-
teen. Käytännössä alueellinen tiestön 
kehittäminen loppuu. Tämä merkitsee 
myös, ettei mm. luikenneturvallisuusta-
voitetta pystytä toteuttamaan tai aina-
kaan sen toteuttamista tukemaan ra-
kenteellisin ratkaisuin. 
Kun perustienpidon investoinnit (mm. ke-
vyen liikenteen väylät, liittymäsaneera-
ukset, lisäkaistat, melusuojat ja joukkolii-
kenteen kaista- ja pysäkkijärjestelyt) ovat 
keskeisiä asiakkaiden toivomia ja edellyt-
tämiä toimenpiteitä, toiminnan asiakas 
lähtöisyyden rooli heikkenee investointien 
loppumisen myötä huomattavasti. 
PERUSTIENPIDON UUS- JA LAAJENNUSINVESTOINTIEN KUSTANNUKSET 
Alueelliset investoinnit 41,4 	15,0 	6,4 6,4 6,4 5,4 
Teemahankkeet 10,9 	7,6 8,3 1,9 7,6 
• 	Satamien ja terminaalien 
5,3 0,0 0,0 0,0 
yhteyksien kehittäminen 
• Joukkoliikenteen edistäminen 0,0 3,7 0,0 0,0 
pääkau pu nkiseudulla 
• 	Pohjavesiohjelma -- 	 1,4 4,6 1,9 3,1 
• 	Kaivostoiminnan tieyhteydet 0,9 0,0 0,0 4,5 
PERUSTIENPIDON UUS- 111,0 	108,0 	99,8 	25,9 	14,0 14,7 8,3 13,0 
JA LAAJENNUSINVESTOINNIT 
Toiminta-ja taloussuunnitelma 2009-2013 
Tieverkon kehittäminen 
.sien kehittämiselle selkeät a hyvät lähtökohdat. Päätös ha(lituskav. 
'estointiohjelmasta tuo pitk.nto itt. 	fornenHnet vrdn krt 
seimpin oaranniiskchtek 
Tiehallinto on toistuvasti kiinnittänyt 
huomiota päätieverkon vitkkaimpien 
2-kaistaisten tiejaksojen jälkeenjää-
neisyyteen niin turvallisuuden kuin ii-
kenteen sujuvuudenkin näkökulmasta. 
Suurimman ongelman muodostavat ka-
peat ja vitkkaasti liikennöidyt 2-kaistai-
set tiejaksot, joista noin ioo km pitäi-
si nykyaikaistaa lähivuosina. Tiet ovat 
nykyliikenteelte vaarallisen kapeita ja 
ohittaminen on vaikeaa. Näillä teillä ta-
pahtuu myös suurin osa kuolemaan 
johtaneista onnettomuuksista. Lisäk- 
si kasvavilla kaupunkiseuduilla, erityi-
sesti pääkaupunkiseudulla, ruuhkautu-
neet väylät haittaavat merkittävästi yh-
teiskunnan toimintoja. 
Tieverkon kehittämisinvestointien oh-
jelman lähtökohtina ovat Matti Vanha-
sen II hallituksen liikennepoliittinen se-
lonteko (27.3.2008), väylähankkeiden 
rahoituksen kehyspäätös (11.3.2008) ja 
valtion talousarvio vuodelle 2009. 
Liikennepoliittisen selonteon päätös 
vuonna 2011 päättyvän hallituskauden 
investointiohjelmasta antaa Tiehallin-
nolle varmuutta suunnittelukohteis-
ta, elinkeinoelämälle perustaa sijoittu-
mispäätöksille sekä palveluntuottajille 
mandollisuuden varautua hankkeiden 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Selon-
teon linjauksilla liikennepolitiikan to-
teuttamiseen saadaan pitkäjänteisyyttä 
ja toimenpiteet voidaan kohdistaa tär-
keimpiin parannuskohteisiin. Päätetty 
investointiohjelma edustaa myös tien-
käyttäjien näkemyksiä kiireellisimmistä 
tarpeista tieverkon uusimiseksi. 
Rahoituskehyksen puitteissa suunni-
telmakaudella rakennetaan valmiiksi jo 
käynnissä olevat viisi tiehanketta. Näis-
tä hankkeista vuonna 2009 liikenteel-
le valmistuvat vt 4  Kemin kohta ja sillat 
sekä Hakamäentien parantaminen Hel-
singissä. Muut rakenteilla olevat hank-
keet (3 kpl) avataan liikenteelle vuosina 
2010-2012. 
Vuonna 2009 aloitetaan neljä uutta tie- 
hanketta: Kehä 111:n kehittämisen 1. osa 
(jälkirahoitussopimus Vantaan kaupun-
gin kanssa), vt 4  Lusi—Mikketi, Ei8 Vaali-
maan rekkaparkkialueen rakentaminen 
ja Kilpilanden teollisuusalueen uuden tie-
yhteyden rakentaminen Porvoossa (jälki-
rahoitussopimus Neste Oil Oyj:n kanssa). 
Hallituksen päätösten mukaisesti var-
sinaisella suunnitelmakaudelta 2010-
2013 käynnistyy ainakin yhdeksän uut-
ta tiehanketta, joiden rakentamiskus-
tannukset ovat yhteensä noin i000 milj. 
euroa. Merkittävimmät hankkeet ovat 
Ei8-tien kehittäminen Haminan kohdal-
la sekä elinkaarihankkeena toteutet-
tava moottoritieosuus Koskenkylän ja 
Kotkan välillä. Muut suunnitelmakau-
della aloitettavat hankkeet toteutetaan 
pääosin vilkkaimmalla päätieverkolla, 
suurten kaupunkikeskusten 
tuntumassa. 
TIEVERKON KEHITTÄMISINVESTOINTIEN KUSTANNUKSET 
KEHITTÄMISINVESTOINNITYHTEENSÄ 74 132 179 245 225 263 334 319 
• 	K9y-i-iissr olevat tieharlkkeet* 52 111 154 114 98 47 5 
• 	Vuonna 2009-2013 alkavat tiehankkeet* 36 49 135 188 190 
• 	lälkirahoitussopimuksilla toteutettuien hankkeiden takaisinmaksut 26 10 63 76 
• 	Tieverkon elinkaanihankkeet, palvelumaksut 22 21 25 57 63 56 63 38 
• 	Kehittamisinvestointien suunnittelu 12 15 15 15 15 
Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ia korvaukset 34 31 28 27 27 27 27 27 
Tieinvestoinnit 109 163 207 272 252 289 360 346 
* Luvut elvut perustu LVMn antamaan rahoauskehitykseen vuosina 7009- 2012. vaan hankkeiden alustavaan toteutusaikatauluun. 
www.tiehallinto.fi 
Vuonna 2010 käynnistetään kolme han-
ketta: kt 51 Kirkkonummi—Kivenlahti, 
vt 8 Sepänkylän ohikulkutie Vaasassa ja 
vt 14 Savontinnan keskusta. 
Vuonna 2011 käynnistyvät hallituksen 
päätösten mukaisesti kaikki loput ns. 
selonteon ykköskorin hankkeet: Ei8 Ha- 
ka, vt 5  Päiväranta—Vuorela, vt 19 Seinä-
joen itäinen ohikulkutie, vt 6 Joensuun 
kohta ja vt 12 Tampereen rantaväylä. 
Näiden jo päätettyjen hankkeiden li-
säksi Tiehallinto esittää perussuunni-
telmassa aloitettavaksi kaksi muuta 
han-ketta. Vuonna 2011 esitetään aloi-
tettavaksi vt 13 Nuijamaan rajaliiken-
teen järjestelyt, jotka osaltaan helpot- 
taisivat itälflkenteen pahimpia rekkajo-
noja. Lisäksi Kehä 111:n kehittämisen 2. 
osa esitetään aloitettavaksi välittömäs-
ti 1. osan valmistumisen jälkeen vuon-
na 2012. 
Käynnissä olevien ja uusien aloitetta- 
vien hankkeiden rahoitustarve vuosina 
2009-2011 on keskimäärin noin 240 M€ 
vuodessa, kun mukaan lasketaan myös 
palvelumaksut jälkirahoitushankkees-
ta vt 4  järvenpää—Lahti ja elinkaarihank 
keesta vt 1 Muurla—Lohja. Varsinainen 
rakentamisen volyymi on noin i6o milj. 
Vuosina 2012-2013 rahoitustarve nou-
see yli 320 milj. euroon vuodessa, kun 
mukaan lasketaan palvelumaksujen li-
säksi myös jälkirahoitussopimuksilla to-
teutettujen hankkeiden takaisinmaksut 
(Kehä 1 Turunväylä—Vallikallio, Kehä 111:n 
kehittäminen i.osa, Kilpilanden teolli-
suusalueen uusi tieyhteys). Varsinaisen 
rakentamisen volyymi nousee suunnitel-
makauden lopulla noin 250 milj. euroon 
vuodessa, kun mukaan lasketaan myös 
uuden elinkaarihankkeen Ei8 Koskenky-
lä—Kotka rakentaminen. 
Hankkeiden kustannusarviot on esitetty 
vuoden 2009 arvioidussa kustannusta- 
sossa (ind.15o). Varsinkin suunnitelma- 
kauden loppupuolella aloitettavien uusi-
en hankkeiden kustannusarviot ovat kui-
tenkin alustavia, ja ne tarkentuvat suun-
nittelun edetessä sekä ura kkakilpailujen 
ja yleisen maarakennusalan kustannus-
tason ratkettua. Hankkeiden lopulliseen 
toteutusaikatauluun vaikuttavat myös 
hankkeiden suunnitelmavalmius, hallin-
nolliset päätökset ja vaikutukset maara-
kennusalan markkinatilanteeseen. 
Kehittämissuunnitelmassa (liite 2) Ofl 
esitetty tarkemmin päätieverkon pitkä-
jänteisen kehittämisen tarpeita. Ehdo-
tus sisältää useita pitkiä päätieverkon yh-
teysvälihankkeita sekä Hamina—Vaali-
maa moottoritien käynnistämisen elin-
kaarimallilla vuonna 2013 tai 2014. 
Kehittämissuunnitelman toteuttaminen ja 
pääteiden uudistaminen pitkäjänteisesti 
kohtuullisen nykyaikaiselle tasolle edellyt-
täisi tasaisesti noin 350 milj. euron vuosi-
rahoitustasoa useiksi vuosiksi eteenpäin. 
minan ohikulkutie, Ei8 Koskenkylä—Kot- 	euroa vuodessa. 
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2013 
TIEVERKON KEHITTÄMISINVESTOINNIT SUUNNITELMAKAUDELLA 
KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET 
Mt 100 Hakam8entie, Helsinki ioo 2,9 Tydentminen 2*2-kaistaiseksi 2009 
VI 4  Kemin kohta ja sillat 74 2,2 Tlydentaminen moottoritieksi 2010 
Vt 4  Lusi—Vaajakoski 96 1,7 Ohituskaistoja, parannuksia 2011 
Vt 6 Lappeenranta—Imatra 177 1,6 Täydentamineri 2*2-kaistaiseksi 2012 
Ml ioi Kehä 1, Turunväylä-Vallikallio, Espoo i65 5.7 Täydentäminen 3*3.kaistaiseksi, tunneli 2012 
VUONNA 2009 ALKAVAT HANKKEET 
E i8 Vaatimaan rekkaparkkialue 24 (ok) Pysäköintialueen rakentaminen 2010 
E i8 Keha 111:n kehittaminen, 1. osa 50 8,0 Täydentaminen kaupunkimoottoritieksi, 1. osa 2011 
Vt 5  Lusi—Mikkeli 42 1,7 Ohituskaistoja, parannuksia 2011 
Kilpilanden teollisuusalueen 25 1,6 Uusi tieyhteys 2011 
uus tieyhteys, Porvoo 
VUONNA 2010 ALKAVAT HANKKEET 
Vt 8 Sepänkylän ohikulkutie 50 2,6 Uusi tieyhteys 2013 
Vt t4Savonlinnan keskusta sis. syväväylan siirto 130 2,3 Uudet liikennejärjestelyt 2015 
Kt 51 Kirkkonurnmi- Kivenlahti 80 3,2 Täydentäminen moottoritieksi 2013 
VUONNA 2011 ALKAVAT HANKKEET 
rh Haminan ohikulkutie 170 1,1 Moottoritien rakentaminen 2015 
18 Koskenkylä—Loviisa--Kotka 285 1.2 Moottoritien rakentaminen 2015 
(elirikaarihanke, investointi 285 ME) 
Vt 	, Pivaranta—Vuorela (KaIlan sillat ym.), Kuo- 90 (Ok) Vesistösilta kiinteäksi mo-tiellä 2015 
pio 
VI 19 Seinajoen itainen ohikulkutie 50 1,9 Uusi tieyhteys 2013 
Vt 6 Joensuun kohta 35 2,6 Taydentäminen 2.2-kaistaiseksi 2013 
VI 12 Tampereen rantaväyla (valtio n. 	5 ME) 140 1,8 Tunneli, kolmannet kaistat. liittymajarjestetyt 2015 
VI 13 Nuijamaan rajaliikeriteen järjestelyt 25 (Ok) Pysaköintialue, tien muu parantaminen 2012 
VUONNA 2012-13 ALKAVAT HANKKEET 
n8 Kehä 	II;n kehittammen, 2. osa 215 2.9 iaydentaminen kaupunkimoottoritieksi 2016 
ELINKAARIRAHOITUSHANKKEET, PALVELUMAKSUT TTS-KAUDELLA 2010-2013 
VI 4  Jaivenpaa-Lahti 6 Tavdentäminen moottoritieksi 1999 
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PERUSSUUNNITELMA • KEHITTÄMISINVESTOINNIT 
KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET (VALMISTUMISVUOSI) 
1 	Mt 100 Hakamäentie, Helsinki (2009) 
2 	Vt 4  Kemin kohta ja sitiat (2009) 
3 	Vt 4  Lusi—Vaajakoski (2010) 
4 	Vt 6 Lappeenranta—Imatra (2012) 
5 	Mt ioi Kehä 1 (Turunväylä—Vallikaltio), Espoo (2012) 
VUONNA 2009 ALKAVAT HANKKEET 
6 	E 18 Vaatimaan rekka parkkialue 
7 	Ei8 Kehä 1:n kehittäminen, 1. osa 
8 	Vt Lusi—Mikketi 
9 	Kilpitanden teottisuusalueen uusi tieyhteys, Porvoo 
VUONNA 2010 ALKAVAT HANKKEET 
10 	Vt 8 Sepänkytän ohikulkutie, Vaasa 
11 	Vt 14 Savonlinnan keskusta sis. Syväväytän siirto 
12 	Kt 51 Kirkkonummi—Kiventahti 
VUONNA 2011 ALKAVAT HANKKEET 
13 	E18 Haminan ohikutkutie 
14 	Vt 5  Päiväranta—Vuoreta, Kuopio 
15 	E 18 Koskenkylä—Loviisa—Kotka 
16 	Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikutkutie 
17 	Vt 6 toensuun kohta 
18 	Vt 12 Tampereen rantaväylä 
19 	Vt 13 Nuijamaan rekkaparkkialue 
VUONNA 2012-2013 ALKAVAT HANKKEET 
20 	Kehä 111:n kehittäminen, 2. osa 
Pääkaupunkiseudun hankkeet 





Toiminta- ja tatoussuunnitelma 2009-2013 
Vaikutusten arviointi 
den toteuttamisesta ilmaston muutoksen hiltitsemisen, kevyen ja joukkoliikenteen kehittämisen 




Ilmaston muutoksen hillitseminen ja 
muutokseen sopeutuminen 
Tienpitäjällä on sekä väliltisiä että vätit-




tamisessa sekä tiikennetarpeen ja siten 
energian kututuksen vähentämisessä 
liikennejärjestelmätasoinen suunnitte-
lu ja siinä tehtävät ratkaisut ovat avain-
asemassa. Tässä yhteistyössä Tiehal-
innolla on merkittävä rooti, mutta vai-
kutusten aikaansaaminen edellyttää Iii-
kennejärjestelmätasoisten toimien 
täytä ntöön panoa. 
Tienpidon vätittömät mandollisuudet 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentä-
miseen ovat pienet verrattuna muihin, 
suoraan tiikenteeseen ja ajoneuvoihin 
kohdistuviin toimiin. Nykyisellä rahoi-
tuksella toteutettavat vähäiset perusti-
enpidon investoinnit kevyen tiikenteen 
ja joukkotflkenteen otosuhteiden sekä 
kaupunkiseutujen tiikennejärjestetyjen 
parantamiseksi eivät oleellisesti vähen-
nä autoliikennettä tai paranna liiken-
teen energiataloutta. 
Suurten investointihankkeiden valmis-
tuminen merkitsee näillä tieosuuksilta 
ruuhkautuneisuuden vähenemistä, mi-
kä vähentää polttoaineen kokonaisku-
tutusta ja edetteen päästöjä. Toisaalta 
nopeustason nousu erityisesti Ei8:n 
valmistuvatia osuudetia lisää päästöjä. 
Ajoneuvokannan ja ajonopeuksien sää-
telytlä voitaisiinkin vaikuttaa liikenteen 
energiankututukseen ja sitä myötä 
päästöihin. 
ltmastomuutokseen sopeutumista 
edistetään tulevina vuosina seuraavin 
toimin: 
• Tutkimustoimintaa, ja -yhteistyötä 
kohdistetaan ongelmien selvittämi-
seen ja ratkaisujen hakemiseen. 
• Kriittisiltä alueilla tehdään tilanne- ja 
riskikartoitukset ja arvioidaan paran. 
tamistarpeet ja mandollisuudet. 
• Normien ja suunnitteluohjeiden uu-
distustyössä arvioidaan ohjeiden toi-
mivuus erityisesti kuivatuksen ja ra-
kenteiden kosteus- ja eroosiokestä-
vyyden osalta. 
• Kunnossapidossa varaudutaan poik-
keuksettisten lumisateiden aiheutta-
mien tilanteiden hoitamiseen, liuk-
kaudentorjunnan muutoksiin Keski- 
ja Pohjois-Suomessa sekä arvioidaan 
lisääntyvän kosteuden vaikutukset 
sorateiden rakenteiden kestävyyteen 
ja siten erityisesti raskaiden puukul-
jetusten toimivuuteen. 
• Tarkistetaan pelastus- ja varareitti-
suunnitelmat riskialueitia ja -osuuk-
sitta sekä varmistetaan menettetyt 
toimimisesta poikkeukseltisissa sää- 
oloissa. 
• Kehitetään tiedottamista ja poikkea-
vista sääoloista ja -vaikutuksista 
varoittamista. 
Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen 
olosuhteiden kehittäminen 
Kevyen liikenteen olosuhteita paranne-
taan lähinnä vain kehittämisinvestointi-
kohteissa. Näissäkin uudet väytät ovat 
välttämättömiä uusien liikennejärjeste-
tyjen vuoksi. Tämän lisäksi uusia väytiä 
rakennetaan erittäin rajatusti tähinnä 
vain yksittäisissä kuntien osarahoittei-
sissa kohteissa 50-100 km/vuosi. Las-
ten koulumatkojen otosuhteet eivät si-
ten juuri parane, eikä myöskään pystytä 
tukemaan kevyen liikenteen lisäämistä 
työmatka- ja vapaa-ajan liikenteessä tai 
harrastusliikuntaa, jonka suosituimpia 
suorituspaikkoja pyörätiet ovat. 
joukkotiikenteen olosuhteiden osalta 
palvelutaso ei juuri parane. Tienpidon 
toimin ei pystytä tukemaan mandollisia 
muutoksia, jolloin tilanne saattaa pai-
koin jopa heikentyä. 
www.tiehaltinto.fi  
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Tiehallinnon tavoittelenia taso 
0 
1995 	1997 	1999 	2001 	2003 	2005 	2007 	7009 2011 	2013  
Liikenneturvallisuuden olennainen pa-
raneminen edettyttää tienpidossa lii-
kenteeltään vilkkaiden yksiajorataisten 
yhteysvätien parantamista ja erityisesti 
keskikaiteiden rakentamista pääteiden 
kohtaamisonnettomuuksien vähentämi-
seksi. Tiehankkeita toteutettaessa ra-
hoitusta ei voida kohdentaa pelkästään 
liikenneturvallisuusongelman poistoon, 
vaan hankkeilla parannetaan myös lii-
kenteen toimivuutta. 
Tienkäyttäjän kannalta onnettomuus 
riski säilyy liikenteen kasvusta johtuen 
pääosalla tieverkkoa likimain nykyisellä 
tasolla, mutta paranee uudistettavitin ja 
uudelleen rakennettavilla tiejaksoitta. 
joukko- ja kevyen tiikenteen osalta 
suunnitelma ei pysty tienpitotoimin tu 
kemaan ilmastonmuutoksen hittintää. 
LiikenneturvaUisuuden parantaminen 
Valtioneuvoston periaatepäätöksen 
mukainen tavoite (korkeintaan 250 
kuollutta vuonna 2010) tarkoittaa 
maantieverkolta kuotteiden määrän vä-
hentämistä nykytasoon verrattuna noin 
90 henkitöltä. Onnettomuuksia voidaan 
tienpidon toimin vähentää ytipäätään 
vain vilkkaimmalta osalla päätieverk-
koa sekä taajamissa. Kuotonkolareista 
tapahtuu vitkasliikenteiseltä päätiever-
kon osuuksilta 30-40 %, eli tavoitetlus-
ta vähenemästä yli puoteen tienpitotoi-
met eivät käytännössä pure. Petkästään 
tämän vilkkaimman verkonosan kohtaa-
misonnettomuuksien (vuosittain noin 
30 onnettomuutta) eliminointi tienpito-
toimin edellyttäisi vastakkaisten ajo- 
suuntien rakenteettista erottamista noin 
2200 tiekilometrin matkatia. 
Suunnitelmakauden kehittämishank-
keiden liikennekuotemia vähentävä vai 
kutus on noin henkitöä. Perustienpi-
don toimien vaikutus koko kauden ai- 
kana on korkeintaan 8 säästynyttä lii-
kennekuotemaa. Perustienpidon turval-
tisuusvaikutuksista merkittävä osa syn-
tyy pienistä tiikenneympäristön korjaus- 
toimista, osa talvihoidon tason paranta-
misesta uusien toimintatinjojen mukai-
sesti. Investointien ollessa minimissään 
turvaltisuuden parantaminen rakenteet-
lisin keinoin tulee entistä vaikeammak-
si, kun tiikenteen automaattivalvonta ei 
enää lisäänny ja täristävien tiemerkin-
töjen määrä ei enää samassa määrin ti-
säänny kuin aiempina vuosina. Nämä 
kaksi toimenpidettä ovat viime vuosina 
olleet keskeisiä ja kustannustehokkaita 
turva ttisu ustoimen piteitä. 
Suunnitelmakaudetla vähennetään tien- 
pidon toimin yhteensä noin 13 tiikenne-
kuotemaa. Tienpidolta pystytään valtio-
neuvoston turvatlisuustavoitteesta to-
teuttamaan vain vajaa puolet siitä, mitä 
tienpidon vastuutte on asetettu. Edellä 
otevat toimenpiteet eivät sisättä erillisiä 
nopeusrajoitustoimenpiteitä. Liikenteen 
jatkuvasti kasvaessa moniongelmaisil-
la pääteitiä turvattisuustason ylläpitämi-
nen edellyttää nopeusrajoitusten laske-
mista yksittäisillä tiejaksoilla. 
Tiehallinnon laatima turvaltisuussuun-
nitelma vuosille 2008-2012 ohjaa tur-
vallisuustoimien kohdentamista rahoi-
tuksen sallimissa puitteissa. 
Tieverkon kunto ja 
päivittäinen hoitotaso 
Talviliikkumisotosuhteiden taso para-
nee yöaikaan kun liukkaudentorjun-
ta ja auraus nopeutuvat osalla tieverk-
koa. Tämä parantaa erityisesti pitkä-
matkaisen tavaraliikenteenolosuhteita 
ja näin kuljetusten täsmällisyyttä. Erit- 
täin vilkkaiden teiden tatvihoidossa siir-
rytään entistä kattavammin ennakoi-
viin toimenpiteisiin, mikä merkitsee ke-
lioloista johtuvien häiriöiden vähene-
mistä kuormitetuilla ja ruuhkaherkillä 
teillä suurten kaupunkien lähialueilla. 
Kuljetusten ja työmatkaliikenteen suju-
vuus paranee. Vähäliikenteisten teiden 
olosuhteita parannetaan erityisesti ta-
saisuuden osalta asteittain. Uraisuuden 
ja liukkauden yhteisvaikutus vähenee. 
Vaikutus on merkittävin kuljetustoimin-
nan kannalta. Tason parantaminen vä-
hentää vuosittain 1-2 kuolemaan johta-
nutta onnettomuutta. 
Sorateiden kunto paranee merkittäväs-
ti ongelmallisten kelirikkokohtien osal- 
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2013 
ta. Ketirikon uhka vähenee verkollises-
ti flOin 600o tiekilometriltä, mutta ei 
kuitenkaan kokonaan poistu kuin vain 
osalla tästä, koska rakentamattomien 
sorateiden runko ja pinta reagoivat her-
kästi raskaan liikenteen ja sään vaiku-
tuksiin. Parannusten vaikutus on mer-
kittävä puuhuollon turvaamiselle, kun 
puun ympärivuotinen saatavuus para-
nee korjattavien teiden vaikutusalueil-
la. Parannustoimet kohdistetaan kes-
keisimmille puukuljetusreiteille. Sora- 
teiden hoitotason lievä nosto ja kohdis-
tammen asiakaslähtöisemmin paranta-
vat päivittäisiä liikkumismandollisuuk-
sia sekä vähentävät pölyn määrää asu-
tuula alueilla. 
Päällysteiden pintakunto ja siten ajet-
tavuus heikkenee hieman ja vähäliiken-
teisellä tiestöllä merkittävästi erityises-
ti suunnittelukauden loppupuolella, jos 
kustannustaso nousee ja korjausmää-
riä joudutaan supistamaan. Vaikutus on 
laaja koko tienkäyttäjäkuntaan, mutta 
erityisesti vähäliikenteistä tieverkkoa 
käyttäviin sekä sulan maan aikana että 
myös talvella, jolloin lisääntyvä epäta-
saisuus yhdessä talvikelin kanssa han-
kaloittavat liikkumista. Kunnon heikke-
neminen lisää jossain määrin liikenteen 
energiakustannuksia. 
Siltojen korjaustoiminta on vilkasta ja 
vaikuttaa kohdekohtaisesti liikennettä 
häiritsevästi koko tieverkolla. Siltojen 
keskimääräinen kunto heikkenee, mut-
ta huonokuntoisten siltojen määrä lie-
västi laskee. Kuitenkin korjaustarve säi-
lyy pitkään suurena ja vaikeuttaa tilan-
netta erityisesti ensi vuosikymmenen 
puolivälin jälkeen, kun uusi ikäluokka 
siltoja tulee peruskorjausikään. 
Varusteiden ja laitteiden taso heikke-
nee ja esimerkiksi kaiteiden tekninen 
toimivuus jää jälkeen tarpeista, kun tar -
peelliseen uusimiseen ei ole mandol-
lisuuksia. Liikenteen kasvaessa vaiku-
tukset liikenneturvallisuuteen ovat lie-
västi negatiiviset. Telematiikkalaittei-
den lisääntyvä ylläpitotarve vie resurs-
seja muulta tienpidolta. 
Liikkuminen tieverkolla 
Kasvavan liikenteen alueilla liikenteen 
olosuhteet heikkenevät huolimatta yk-
sittäisten kehittämishankkeiden mää-
rän lisääntymisestä, koska tarvittavia 
paikallisia liikenneteknisiä muutoksia ei 
pystytä toteuttamaan ympäristön muu- 
tosten tandissa. Tämä näkyy erityisesti 
kaupunkien lähiseuduilla ja ruuhkaisim-
milla päätiejaksoilla. Suhteessa liiken-
teen tarpeisiin, vanhat parantamatto-
mat päätiejaksot jäävät entisestään jäl-
keen ajan tarpeista. Erityisesti raskaan 
liikenteen ja henkilöautoliikenteen kes-
kinainen mittasuhde-ero on näillä ka-
peilla teillä kasvava riskitekijä. Liiken-
teen kasvaessa tiet ovat kuljettajalleen 
entistä rasittavampia liikennöidä. 
Suunnitelmakaudella valmistuvilla tie-
jaksoilla liikenteen olosuhteet olennai-
sesti paranevat. Tämä vaikuttaa myös 
niiden lähiverkon toimintaan positiivi-
sesti. 
Ympäristö 
Tienpidon ja liikenteen aiheuttamina 
ympäristön kuormitustekijöinä koros-
tuvat liikenteen päästöt (ilman epäpuh-
taudet, ns. kasvihuonekaasut ja liiken-
teen melu) sekä liukkaudentorjunnan 
ja vaarallisten aineiden kuljetusten ai-
heuttamat riskit pohjavedelle sekä tien-
pidosta yleensä aiheutuvat haitat luon-
non monimuotoisuudelle. 
MELUESTEISTÄ HYÖTYVIEN ASUKKAIDEN MÄÄRÄ 
Kevyen liikenteen väylien päällysteiden 
taso pidetään hyvänä, vaikka niiden 
ikääntyminen lisää päällystystarvetta. 
Päällysteiden uusimisessa siirrytään ny-
kyistä enemmän käyttämään asiakas-
lähtöisiä kriteerejä. Tämä merkitsee jos-
sakin määrin muutosta kohteiden valin-
taan ja ohjelmointiin. Tämä lievästi pa-
rantaa kaikkia tiikenteellisiä vaikutuk-
sia, mutta saattaa jossakin määrin hei-
kentää toiminnan taloudellisuutta, kun 
rakenteiden ylläpidosta tingitään pin-
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Rakennettu pohjavesisuojaus 	 Suunnrtelma 
TiehaUinto on laatinut ympäristöohjel-
man 2010. "Kohti ekotehokasta liiken-
nejärjestelmää". Se ohjaa toimia rahoi-
tuksen sallimissa puitteissa. Tienpidon 
rahoitustaso ei anna mandottisuutta to-
teuttaa ympäristöinvestointeja erillisi-
nä hankkeina lukuun ottamatta suppe-
ata pohjavesisuojausohjetmaa. Pääosin 
ympäristörakennuskohteet toteutetaan 
osana muita, joskin tukumääräisesti 
harvoja hankkeita. Ympäristönäkökut-
ma on kuitenkin sisäänrakennettuna 
kaikkien toimenpiteiden suunriittetuun. 
Liikenteen kasvun vuoksi liikenteen su-
juvuus ja näin energiatehokkuus lieväs-
ti heikkenevät. Päällysteiden ominai-
suuksia parantamalla pyritään vähentä-
mään polttoaineen kulutusta ja renkai-
den kulumista erittäin vilkkailla teillä. 
Maanteiden melualueella asui vuonna 
2003 noin 350 000 asukasta, pääosin 
kaupunkiseuduilla ja taajamissa. Maan-
teiden meluselvitys tullaan päivittä-
mään vuoden 2008 tilanteeseen ensi 
vuoden aikana. Meluinvestointien vä-
häisyyden ja liikenteen kasvun vuoksi 
POHJAVESISUOJAU KSET 
tilanne kokonaisuudessaan heikkenee 
TTS-kaudella. Erillistä meluntorjuntaa 
parantavaa ohjelmaa ei ole määrärahan 
niukkuuden vuoksi voitu sisällyttää 
suunnitelmaan. 
Riskialttiita, kiireellisiksi arvioituja poh-
javeden suojauskohteita tieverkolla on 
tällä hetkellä vajaat no. Vuonna 2007 
käynnistetyllä suppealla pohjavesi-
suojausohjelmalla rakennetaan erilli-
siä suojauksia kaikkiaan noin 20 tieki-
tometrille. Ohjelman toteuttamisen jäl-
keen kiireellistä suojausta vaativia koh-
teita on vielä noin 90 tiekilometrillä. 
Vaikka uusiin investointeihin aina liitty-
vät tarvittavat suojausrakenteet, tarve 
erillisiin investointeihin säilyy suurena. 
Suunnittelukaudella kuitenkin lisätään 
biologisesti hajoavan suolan käyttöä 
pohjavesialueilla. Tämä vähentää yh-
dessä suojausinvestointien kanssa poh-
javesien suolakuormitusta. 
Taajamasaneerausten määrä on vähen-
tynyt minimiin, eikä uusia juurikaan 
aloiteta nykyisellä perustienpidon mää-
rärahatasolla. Ympäristöongelmat tule- 
vat lisääntymään erityisesti kasvavil-
la kaupunkiseuduilla. Niillä investoin-
teja on vähän suhteessa liikenteen ko-
konaiskasvuun. Maanteiden perusver-
kolle ympäristöön kohdistuvia inves-
tointeja ei tehdä, mutta siellä ongel-
mat ovat myös vähäisiä. Teiden viher -
hoidossa kuitenkin huomioidaan luon-
non monimuotoisuutta edistävät näkö-
kulmat. 
Aluekehitys 
Valtakunnallisten ja alueiden välisten 
yhteyksien laadulla on suuri merkitys 
alueiden kehittymisedellytyksille ja 
alueiden vahvuuksien hyödyntämisel-
te. Tieverkori kattava päivittäinen hoito 
ja ylläpito sekä niiden tason pitäminen 
nykyisellään antavat perusedellytykset 
yhteiskunnan tasapainoiselle kehitty-
miselle koko maassa. 
Vähimmin liikennöidyllä päätiestöllä 
teiden liikennöitävyys pysyy nykyisel-
lä tasolla, mutta tieverkon vilkkaimmal-
la osalla liikenteen kasvun aikaansaa-
ma liikennöitävyyden heikkeneminen 
jossakin määrin säteilee myös alueille. 
Näin erityisesti kasvukeskusten alueil-
la. Kuitenkin paikallisesti tilanne para-
nee toteutettavien investointien vaiku-
tusalueella. 
Pääkaupunkiseudun ja muiden suurten 
kaupunkiseutujen haasteita on pyritty 
ratkaisemaan liikennejärjestelmäsuun-
nittelulla ja niihin liittyvillä aiesopimuk-
silla. Niiden toteuttaminen on kuiten-
kin suunniteltua hitaampaa. 
Pienemmissä kaupungeissa ja taaja-
missa kevyen liikenteen merkitys lii- - 
kennejärjestelmässä on huomattava. 
Uusien kevyen liikenteen väylien tar-
ve ylittää moninkertaisesti investoin-
timandollisuudet. Tässä suhteessa ti-
lanne ei kokonaisuutena parane, mutta 
saattaa heikentyä niillä alueilla, joilla 
maankäyttö nopeasti muuttuu. 
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2013 
Ketirikon jatkuva väheneminen ylläpi-
tää metsäteotlisuuden puunhankinnan 
edellytyksiä, vaikka kotimainen puun- 
hankinta tulee lisääntymään. Rakenta-
maton soratieverkko edetlyttää jatkos-
sakin liikenteen paikallista säätelyä, jot 
ta uudelta kelirikolta voidaan välttyä. 
LiikennepoLiittisen selonteon 
tavoitteiden ja Linjausten 
toteutuminen 
Rahoituksen periaatteet ja 
pitkä jänteisyys 
Tienpidon suunnitelma toteuttaa mer-
kittävältä osin selonteon linjauksia. Ke-
hittämisinvestointien ohjelman lähtö-
kohtina ovat selonteon linjaukset, väy-
lähankkeiden rahoituksen kehyspäätös 
ja vuoden 2009 talousarvio. Ohjelma on 
osa tieverkon pitkän aikajänteen kehit-
tämisohjelmaa ja näin toteuttaa verkon 
kehittämiselle asetettuja tavoitteita. 
Kehittämishankkeiden ohjelma on laa-
dittu niin, että se toteutuessaan täh-
tää tasaiseen rakentamisen vuosivolyy-
mun. Tämä edellyttää vielä yksittäisten 
hankkeiden ajoituksen ja erityisesti nii-
den kilpailuttamisen hienosäätöä. Myös 
kehittämissuunnitelman mukainen in-
vestointiohjelma tähtää tasaiseen ra-
hoitukseen vuoden 2013 jälkeen. 
Noudatettavaa hankintastrategiaa so-
velletaan markkinatilanne ja kohteiden 
erityispiirteitä huomioon ottaen. Elin-
kaarimallia (PPP) on alustavasti suunni-
teltu käytettävän Ei8 Koskenkylä—Lovii-
sa—Kotka-hankkeessa. 
Sitoutuminen pitkäjänteiseen tieverkon 
kunnon ylläpitoon vaikeutuu merkittä-
västi kustannustason noustessa ja ke-
hysrahoituksen ostovoiman vähentyes-
sä. Tieverkon hoitotaso (mm. talven 
ajo-olosuhteet) pystytään pitämään ny- 
kyisellä tasolla tai jopa hiukan paran-
tamaan. Sorateiden painorajoitusuh-
kaa pienennetään puuhuoltorahoituk-
sella. Päällystetyn tiestön ja siltojen 
kunnon nykytilanteen varmistaminen ei 
kuitenkaan nykyrahoituksella ole mah-
dollista. 
Tienpidon painotuksen ja kustannusta-
son nousun vuoksi perustienpidon in-
vestointien määrä on jouduttu laske-
maan minimiin. Suunnitelmassa kuiten-
kin varaudutaan toteuttamaan selonte-
on linjausten mukaisesti merkittävien 
kaivoshankkeiden tieyhteydet. 
Kuntien, TE -keskusten ja Euroopan 
aluekehitysrahaston panos tiehank-
keiden rahoittajana on merkittävä niin 
osarahoittajana kuin rahoituksen tila-
päisenä järjestäjänä ja näin vaikutta-
massa ohjelmien joustavaan ja riittä-
vän aikaiseer, toteutukseen. Perustien-
pidon rahoituksen niukkuus tulee kui-
tenkin suunnitelmakaudella vähentä-
mään yhteisesti rahoitettavien kohtei-
den määrää. 
PERUSTIENPI DON RAHOITUS SUHTEESSA ALU EEN VÄESTÖMÄÄRÄÄN, 
TIEPIIRIEN ASEMA TIEPITUUDEN JA LIIKENNESUORITTEEN KANNALTA 
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Alueiden ja elinkeinojen 
menestymisen tukeminen 
Kuljetuslogistiikan kannalta merkittä-
vää on koko Ei8 Helsinki—Vaalimaa 
-moottoritien toteuttaminen. Se on pri-
orisoitu hankeohjelmassa ja tarkoituk-
sena on viimeiseltäkin osaltaan (Hami-
na Vaalimaa) käynnistää rakentaminen 
vielä TTS-kauden lopulla. 
www.tiehallinto.li  
Perustienpito toteuttaa otemassa oleval-
ta tieverkolla atueetlisesti tasapainois-
ta politiikkaa. Liikenteellisesti ja kulje-
tustarpeen kannalta samanlaisia teitä 
hoidetaan ja yttäpidetään koko maas-
sa samantasoisesti. Peruskunnon osat- 
ta maan eri osissa on tältä osin saman-
laiset mandollisuudet kehittyä. Liiken-
teen määrien eroista johtuen liikkumiso-
losuhteet kuitenkin ovat jossain määrin 
erilaiset, koska korkealuokkaisten tei-
den verkko maan eteläosissa on tiheäm-
pi ja kuljetuksista suurempi osuus pys-
tyy niitä käyttämään. Toisaalta ruuhkai-
suus vaikuttaa toiseen suuntaan. 
Tieverkon talvihoidon tehostamisessa 
ja kelirikon poistossa asiakaslähtöisyys 
ja siten kuljetuslogistiikan toimivuuden 
parantaminen on merkittävä kriteeri. 
Tieverkon hoidon ja ylläpidon linjauk-
set pyrkivät varmistamaan riittävät ajo- 
olosuhteet myös alempiasteiselle tie- 
verkolle. Tienkäyttäjät eivät kuitenkaan 
ole tähän asiantitaan olleet tyytyväisiä. 
Parannustoimia ollaan kuitenkin teke-
mässä sekä talvihoidon, sorateiden hoi-
don että kelirikon (puuhuollon) osalta. 
Nämä ovat olleet keskeisiä kritiikin koh-
teita. Kustannustason jo tapahtunut ja 
ennustettu kasvu kuitenkin vähentävät 
mandollisuuksia toteuttaa selonteon 
alempiasteisia teitä koskevia ja hallitus-
ohjelmassa kirjattuja tinjauksia. Erityi-
sesti päällysteiden kuntoa ei pystytä yl-
läpitämään ja siltojen kunto myös tällä 
osin tieverkkoa heikkenee eli korjaus- 
velka kokonaisuudessaan lisääntyy. 
Pääkaupunkiseudun toisen lentokentän 
YVA:n toteutuksesta vastaa Tiehallin-
non Uudenmaan tiepiiri. 
Toiminta- ja taloussuunnitelma varau-
tuu lauttaliikenteen kaluston uusimi-
seen. Keski-iältään yli 3o-vuotinen ka-
lusto tarvitsee tulevina vuosina merkit 
tävät investoinnit. Nämä toteutetaan 
osana kokonaispalvelua ja ne omalta 
osaltaan lisäävät pakollisia hoitomeno 
ja ja ovat poissa muusta perustienpi-
dosta, ellei kehyksiä tarpeen mukaan 
koroteta. 
Ilmastonmuutos ja joukkotiikenne 
Tienpidon välittömät mandollisuudet 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentä-
miseen ovat pienet verrattuna muihin, 
suoraan liikenteeseen ja ajoneuvoihin 
kohdistuviin toimiin. Suunnitelmakau-
den investointiohjelma lisää yksittäis-
ten yhteysvälien sujuvuutta ja samal-
la (taajamien ulkopuolella) nopeuksia 
ja useimmiten myös päästöjä. Kau-
punkien liikennettä sujuvoittavat hank-
keet vähentävät merkittävästi ruuhkia 
ja siten myös vaikuttavat positiivisesti 
päästöihin. Arviolaskelmien mukaan 
TTS-kauden varsinainen ohjelma näyt-
täisi kokonaisuudessaan jonkin verran 
lisäävän hiilidioksidipäästöjä. 
Perustienpidon rahoituksella toteutet-
tavat investoinnit taajamien liikenne- 
järjestelyihin sekä kevyen liikenteen 
väyliin ja joukkoliikenteen olosuhtei-
siin ovat niin vähäiset, etteivät ne juuri-
kaan vaikuta kulkumuotojakautumaan 
ja näin vähennä autoliikennettä tai pa-
ranna liikenteen energiataloutta. Tämä 
asia tulisi erityisesti huomioida perus-
tienpidon rahoituksen tasoa harkitta-
essa. 
Liikenneturvaflisuus 
Liikenneturvallisuus on keskeinen ta-
voite ja kriteeri koko tienpidossa. Suun-
nittelukauden aikana valmistuvien 
hankkeiden ja muiden toteutettavien 
toimien arvioidaan vähentävän liikenne-
kuolemien vuositasoa 13 kuolleelta. Ta- 
mä vastaa vain vajaata puolta (suhtees-
sa VN:n periaatepäätökseen) siitä ta-
voitteesta, mitä tienpidon vastuulle on 
asetettu. Suunnittelukaudella aloitet-
tavien. mutta myöhemmin valmistuvi-
en hankkeiden vaikutukset ovat perus-
suunnitelman osalta 4 ja lisäksi kehit-
tämissuunnitelman osalta 3 vähenevää 
vuosittaista kuolemaa. 
Liikenneturvallisuuden parantaminen 
tavoitteiden suuntaisesti edellyttäisi 
välttämättä nykyisten kehittämisinves-
tointien rinnalle laajan joukon pienem-
piä, liikennejärjestelyjä ja kevyttä lii-
kennettä tukevia, pieniä parannustoi-
mia sekä suunnitellun keskikaideohjel-
man laajaa toteuttamista. 
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2013 
Tutkimus ja kehittäminen 
.1innoUa on keskeinen vastuu tieikenneaLan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. 
ategisena tavoitteena on käyttää tutkimus ja kehittämistoimintaan kaksi prosenttia 
:-tstienidn rhojhiknesta T:hri 	SLIUflr1t makat1(&H kt teflka:3VP vUet. 
Noin 9  milj. euron kehittämistoiminnan 
rahoituksesta kohdennetaan lähes 
8o % tienpitoa eli Tiehallinnon ydintoi-
mintoja palvelevaan kehittämiseen se-
kä tiedonhallinnan kehittämiseen. Li-
säksi rahoitusta kohdennetaan ydinpro 
sessien kehittämiseen. 
Kehittämisen yleisenä tavoitteena on 
vahvistaa Tiehallinnon kykyä huomioida 
asiakastarpeet toiminnassa taloudelli-
sella, tehokkaalla ja yhteiskunnan kan-
nalta kestävällä tavalla. Lisäksi tavoit-
teena on aktiivinen osallistuminen niin 
kansainvälisellä kuin kansallisella tasol-
la väylänpidon kehittämistä palveleviin 
yhteishankkeisiin. 
Tien pidon tutkimus- ja 
kehittä m isoh jeLm a 
Tiehallinnolla on maamme suurimpana 
julkisen infrastruktuurin ylläpitäjänä ja 
liikennejärjestelmän kehittäjänä selkeä 
vastuu tie- ja liikennealan osaamisen 
ylläpidosta ja kehittämisestä. Tienpidon 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoit-
teena on luoda uutta tietoa ja osaamista, 
jotta Suomen koko tieliikennejärjestel-
mä toimisi paremmin, turvallisemmin ja 
kilpailukykyisemmin kestävältä tavalla. 
Tienpidon tutkimus- ja kehittämistoi-
minta on tieliikennejärjestelmän kehit-
tämistä ja tienpitoa palvelevaa sovelta-
vaa tutkimusta sekä tienpitoa palvele-
vien ohjeiden, toiminnallisten laatuvaa-
timusten ja Tiehallinnon tarvitsemien 
menetelmien kehittämistä ja käyttöön 
saattamista. Toiminta edellyttää laaja- 
alaista yhteistyötä eri viranomaisten se-
kä tutkimuslaitosten, korkeakoulujen 
ja muiden asiantuntijatahojen kanssa 
myös kansainvälisellä tasolla. 
Tienpidon T&K-toimintalinjat on päi-
vitetty vuonna 2006. Tavoiterakenne 
2011 perustuu laajaan liikennejärjestel. 
mänäkemykseen ja Euroopan tie- ja lii-
kennetutkimuksen neuvottelukunnan 
(ERTRAC) esittämään ohjelmaan. Liiken-
nejärjestelmänäkökulma korostaa tie-
verkon, tienpidon ja tieliikenteen roo-
lia osana liikennejärjestelmän kokonai-
suutta. Vuoden 2008 aikana on selvitet-
ty Tiehallinnon roolia infra- ja liikenne- 
alan kehittämisessä. Selvitys taustoit-
taa virastouudistuksen edellyttämää 
t&k-toimintalinjan tarkistamista. Suun-
nitelmakaudella täsmenrietään liiken-
ne- ja viestintäministeriön sekä mandol-
lisen väyläviraston rooleja ja yhteistä 
t&k-ohjelmaa. 
Tiehallinnon pyrkimyksenä roolinsa 
mukaisesti on 
• vastata osaltaan tie- ja liikennealan 
tutkimus- ja kehittämistoiminnasta 
• panostaa kotimaiseen ja eurooppalal- 
seen tutkimusyhteistyöhön 
• varmistaa osaltaan tie- ja liikenne- 
alan osaamisen säilyminen ja kehit-
tym in en 
• kehittää t&k:n tilaajana siihen liitty-
viä toimintamallejaan 
Ekotehokas ja turvallinen liikennejär-
jestelmä -teemaohjelma (2006-2009) 
sisältää viisi painopistealuetta: ihmis-
ten liikkuminen ja elinympäristö turval-
lisi ksi, yhdyskuntarakenteen eheyttämi-
nen, ympäristön kuormituksen vähentä-
minen, luonnonvarojen kestävä käytto 
ja menetelmäkehittelyt ja arviointime 
netelmät. 
TIEHALLINNON KEHITTÄMISTOIMINNAN KUSTANNUKSET 
Tienpidon T&K -ohjelma 	 4,5 4,5 	4,0 	3,2 3,3 3,5 3,5 3,5 3 , 5 3,5 
Prosessien kehittämisohjelma 0,9 1,6 i,o 1,0 1,0 - 	 1,0 1,0 
Tiedonhallinnan kehittämisohjelma 	- 2,2 2,8 3,5 3 , 5 3,5 3,5 3,5 
Operatiivisen toiminnan kehittämi- 1,0 	1,0 	0,6 0,8 1,0 1,0 i,o 1,0 1,o 
ien 
YHTEENSÄ (MILJ. EUROA) 8,5 	6,9 8, 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
www.tiehallinto.h 
Liikennejärjestelmän toimivuus-tee-
maan (2007-2010) 01 sisällytetty Lii-
kenteen hallinta 11-ohjelma sekä hallin-
nonatan ja suurten kaupunkien yhtei-
nen Ätykäs liikenneohjelma, jonka veto- 
vastuu on Tiehatlinnolla. Liikenteen hal-
linnan t&k:ssa on kotme painopistettä: 
tiikenteen haltinnan toimien vaikutus- 
selvitykset, ketitietopatvetut sekä liiken-
teen ohjauksen arkkitehtuurit. Älykkään 
liikenteen nelivuotisen kehittämisohjel-
man tavoitteena on tukea liikenteeseen 
ja liikkumiseen liittyviä alueita kuten 1-
mastomuutoksen hillitseminen, liiken-
neturvallisuus sekä joukko- ja kevyen 
liikenteen edistäminen. Ohjelma pyrkii 
myös lisäämään alan kilpailukykyä. 
Liikennejärjestelmän taloudellisuus- 
teemassa (2007-2010) yhdenmukaiste-
taan eri taloudellisten analyysien mene-
telmiä. Tienpidon tuottavuutta ja pro-
sessien suorituskykyä parannetaan läh-
tökohtana tienpidon ja tieliikenteen te-
hokkuus. Taloutta tarkastellaan myös 
osana liikennejärjestelmää, miten tien-
pitoon sijoitetuilla resursseilla voidaan 
tehostaa koko järjestelmän toimintaa. 
Liikennejärjestelmän palvelutasotee-
man tutkimusohjelmaa selvitetään 
2008-09. Teeman mandollinen aloitus 
on vuonna 2010. 
Sektoritehtävien teemaohjelman paino-
pistealueet ovat tienpidon suunnittelu, 
tie- ja geotekniikka, siltatekniikka sekä 
hoito ja ylläpito. 
Yhteistyöohjelmista jatkuvat pohjois-
maiset Gemensam Nordisk Anlägg-
ningsmarknad sekä NordFoU veg&trafik 
.puitesopimuksen mukainen yhteistyö. 
Valtioneuvoston periaatepäätöksen 
28.6.2007 mukaisen sektoritutkimuk-
sen kehittämisohjelman neljä tutkimus-
agendaa edellyttävät ministeriöiden ja 
hallinnonalojen yhteistyön ja yhteisen 
rahoituksen toteuttamista. Tiehallinto 
osallistuu sektoritutkimuksen neuvotte-
lukunnan alue- ja yhdyskuntarakenteet 
ja infrastruktuurit -jaoston toimintaan. 
Infra 2010-ohjelman päättyessä alan 
tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittä-
misen yhteistyölle harkitaan uusia ra-
kenteita. Näistä keskeinen kokonaisuus 
muodostuu strategisen huippuosaa-
misen keskittymistä (SHOK). Tiehal-
linnon t&k-toiminta liittyy sekä it-alan 
SHOK:Hn että perusteilla olevaan raken-
netun ympäristön SHOK:iin. 
Eurooppalaisessa ii maan tielaitok-
sen ERA-NET ROAD -hankkeessa muo- 
dostetut ensimmäiset yhteiset ohjelmat 
ja hankkeet ovat käynnistyneet. Lisäk- 
si valmistaudutaan yhteistyön syventä-
mistä jatkavaan ERA-NET ROAD II -hank-
keeseen 2009-2010. 
TIEN PIDON T&K-TEEMOJEN AJOITUS 
ASTAR 
Asiakasryhmien tarpeet -tutkimusohjelma 
LIHA 
Liikenteen hallinnan T&K-ohjelma 
VAHA 






Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä 
514, Vähätiikenteisten teiden 
taloudellinen ylläpito 	 SEKTORITEHTÄVÄT- 
teema 
VOH 	 TATE 
Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma 	 Liikennejarjestelman 
tatoudellisuusteema 
MARKKINAT- 	 TIENPIDON 
teema HANKINTA 
Ekologisesti tehokas ja turvallinen 
liiken ne järjestelmä 
Tie-, silta- ja liikennetekniikan 
sekä hoidon ja ylläpidon tutkimus 
2004 	2005 	2006 	2007 	2008 	2009 
	
2010 	2011 	2012 	2013 
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2013 
Prosessien kehittäminen 
Tiehallinnon kykyä huomioida asiakas- 
tarpeet toiminnassa kehitetään tuomat- 
la asiakasnäkökulma setkeämmin osak-
si toiminnan ohjausta, vahvistamalla 
ohjauksen ja suunnittelun asiakastar-
peisiin ja niiden kehittymiseen liittyvää 
tietopohjaa, kytkemällä palveluntuotta-
jat setkeämmin osaksi asiakastyötä se-
kä kehittämällä organisaatiorakenteita 
ja vastuita. 
Tiehallinto tehostaa suunnitelmakau-
della kustannusten, riskien ja laadun- 
hallintaa suunnittelu- ja hankintapro-
sessin eri vaiheissa. Lisäksi prosessien 
kehittämisessä varaudutaan myös tule-
viin hallinnonalan uudistuksiin. 
Suunnittelu 
Kehittämisen tavoitteena on tehokas 
suunnitteluprosessi, joka lähtee asiak-
kaiden tarpeista ja sovittaa ratkaisun-
sa yhteiskunnan vaatimuksiin ja tien-
pidolle osoitettuihin resursseihin. Te-
hokkuutta haetaan yhtenäistämällä me-
netelmiä, tehostamalla tiedonhallintaa 
sekä kehittämällä omaa ja sidosryhmi-
eri osaamista. Suunnittelua kehitetään 
yhteistyössä Ratahallintokeskuksen ja 
Merenkulkutaitoksen kanssa. Näin val-
mistaudutaan tulevaan väylävirastoon. 




• Kehitetään palvetutason analysointia 
ja palvelutason mittaristoa pohjana 
Tiehallinnon asiakasryhmittely. 
• Kehitetään kustannustietoisuutta ja 
kustannusarviointien laadintaa. 
• Kytketään liikenteen hallinnan suun-
nittelu tehokkaammin muuhun tien- 
pidon suunnitteluun. 
• Vakiinnutetaan hoito- ja ylläpitosuun-
nitelmien laadinta. 
• Hankesalkun hallinnan toimintatavat 
yhdistetään ja otetaan uusi toimin-
nanohjausjärjestelmä käyttöön. 
• Toimintamallit kuvataan niin, että Ellu 
-virastojen ja väyläviraston käynnistä-
essään toimintansa, vastuu- ja tehtä-
väjako on selvä. 
• Suunnittelun mittarit kehitetään tu-
kemaan väyläviraston ja Ellu-virasto-
jen yhteistyötä. 
• Laaditaan suunnittelun tiedonhallin-
nari kuvaus ja monivuotinen tiedon- 
hallinnan kehittämisohjelma, jonka 
toteuttaminen aloitetaan. 
• Selkeytetään tiensuunnittelun ohjeis-
tusta. Tarkistetaan ja päivitetään oh-
jeita. Myös uutta ohjeistusta on tar-
vetta laatia: yhtenä esimerkkinä neli-
porrasmallin käyttö liikennejärjestel-
mätyössä. 
• Kehitetään osaamisen kehittämisen 
työkalut ja otetaan ne käyttöön kai-
kissa tiepiireissä. 
• Käynnistetään yhdessä muiden toimi- 
joiden kanssa väylänpidon asiantun-
tijoiden koulutusohjelma. 
• Osallistutaan liikennejärjestelmätyön 
kehittämiseen. Kytketään liikennejär-
jestelmätyön ohjaaminen osaksi tu-
losohjausta. 
Hankinta 
Hankintojen kehittämisen tavoitteena 
on, että Tiehallinto toimii suunnannäyt-
täjänä infra-alan hankintamenettely-
jen kehitystyössä sekä kehitystyön tu-
losten soveltamisessa ja että Tiehallin-
non hankintakäytännöt kehittyvät edel-
leen kohti innovatiivisimpien toimialo-
jen käytäntöjä. 
Hankintakäytäntöihin liittyvää tutki-
mus- ja kehitystyötä tehdään tiiviis-
sä yhteistyössä alan toimijoiden kans-
sa osin Tekesin ja alan toimijoiden yh-
teisrahoitushankkeina. Tavoitteena on 
tienpitoprosessin ja sen palvelujen han-
kinnan sähköistäminen ja pitkälle vie-
ty automatisointi. Se edellyttää alan yh-
teisen nimikkeistön, kustannustenhal-
lintajärjestelmän ja laatuvaatimussys-
tematiikan käyttöönottoa sekä toimin-
tojen mallintamista ja yhteisen standar -
doidun tuotetietomallien kehittämistä 
koko alalle. 
Tiehallinto noudattaa eri tiepiirien han-
kinnoissa yhtenäistä toimintatapaa ja 




• Tiehatlinrion hankintastrategiaa 50-
velletaan tehokkaasti ottaen markki-
natilanne ja kohteen erityispiirteet ai-
empaa paremmin huomioon. 
• Hankintamuotojen kehittämisessä 
keskeisimpinä kehityskohteina ovat 
hoidon ja ylläpidon paivetusopimuk-
set ja investointien attianssiurakka 
(yhteistoimintaurakka). Uusien han-
kintamenettelyjen kehittämisen lisäk-
si myös perinteisiä menettelyjä kehi-
tetään ja käytetään jatkossakin. 
• Tienpidon hankinnoissa siirrytään 
kohti toimivuusvaatimusperusteisia 
sopimuksiin sitä mukaa, kun ko. toi-
mivuusvaatimukset saadaan taadi-
tuksi yhteistyössä alan kanssa ja niis-
tä on saatu riittävästi yhteisesti hy-
väksyttyjä kokemuksia. Myös kan-
nustavia maksuperusteita kehitetään 
ja niiden käyttöä lisätään. 
• Etinkaari-, käyttöikä- ja ekotehok-
kuusominaisuuksien käyttöä urakan 
valintaperusteina kehitetään edel-
leen mm. Ei8-hankkeesta saatavi-
en kokemusten pohjalta. Elinkaari- ja 
käyttöikämaltit vakiinnutetaan han-
kiritamalleiksi. 
• Tiehallinnon toimintaa tukevien 
asiantuntijapalveluiden hankintame-
nettelylä kehitetään ja yhtenäiste-
tään. Tiehaltinto luo edellytyksiä uu-
dentaisten asiantuntijapalveluiden 
markkinoiden syntymiselle lisäämäl-
lä mm. hankinta- ja tietopalveluiden 
käyttöä ja julkaisemalla myös asian-
tuntijapalveluita koskevia hankin-
taohjelmia ja muuta tietoa tulevista 
tarpeistaan. 
• Tiehallinto tehostaa kustannusten, 
riskien ja laadunhallintaa suunnitte-
lu- ja hankintaprosessin eri vaiheissa. 
• Tienpidon laadunvarmistusta kehi-
tetään 




teelta, että asiakkaat saavat laadukkaat 
ja yhdenmukaiset palvelut, jotka tuo-
tetaan tehokkaasti kunnon työkaluilla. 
Patveluiden tulee olla helposti saavu-
tettavissa ja asiakas saa asiansa kerral-
la kuntoon tai vireille itsepalveluna ver-
kossa tai henkilökohtaisena palveluna 
asiakaspalvelukeskuksessa. Keinoina 
tässä kehittämisessä ovat palvelutuo-
tannon valtakunnallinen keskittäminen, 
tuotteistaminen, ostopalveluiden hyö-
dyntäminen, asiakkaiden itsepalvelun 
lisääminen sekä patveluprosessien säh-
köisen toimintamallin kehittäminen. 
Tiehallinnon asiakaspalvelukeskus ja 
keskitetty lupapalvelu aloittivat toimin-
tansa 1.10.2006 Tampereella. Aiemmin 
Tampereelle oli jo keskitetty erikoiskul-
jetuslupatoiminta sekä Rovaniemelle va-
hingonkorvaustoiminta. Viranomaispal-
veluiden valtakunnallista keskittämistä 
suunnitellaan mm. liittymälupien, johto-
ja kaapelisopimusten sekä yksityistiea-
vustustoiminnan osalta. Näihin palvelui-
hin liittyvät maastotyöt hoidetaan alu-
eellisesti hyödyntäen jatkossa laajem-
min myös ostopalveluita. Keskitettyihin 
viranomaispalveluihin liittyvä neuvon-
ta ja hakemusten esikäsittely hoidetaan 
asiakaspalvelukeskuksessa. Asiakaspal-
vetukeskuksen palvelutarjontaa taajen-
netaan myös siten, että asiakkaiden yh-
teydenotot mandollisimman laajasti oh-
jautuvat ja hoituvat asiakaspatvelukes-
kuksessa. Tiehaltinto turvaa asiakkaille 
patvelutavoitettavuuden ja arvoverkos-
ton toimijoille henkitötavoitettavuuden. 
Tässä toimintamallissa asiakaspalvelu-
keskuksella on keskeinen rooli. 
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Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2013 
Asiakaspatveluiden keskitetyn toimin-
tamallin edellyttämät menettelytavat, 
asiakirjat ja päätöksentekoon liittyvien 
lähtötietojen hallinta yhtenäistetään ja 
sähköisen asianhallinnan työkalut ke-
hitetään sekä lisätään asiakkaiden säh 
köisen asioinnin mandollisuuksia. 
Tiehallinto tarjoaa tietopalveluita asiak-
kaidensa saataville helposti ja kattavas-
ti Tiehallinnon toiminnasta, tuotteista ja 
palveluista sekä toiminnan perusteella 
ylläpidettävistä tietovarastoista. Tieto- 
palveluiden tuottaminen perustuu joko 
asiakkaan erikseen ilmaisemaan tieto- 
tarpeeseen tai Tiehallinnon itse tarjol-
le tuottamiin tietoihin. Tietojen luovut-
tamisella myös kaupallisten toimijoiden 





misohjelma on hyväksytty Tiehallinnon 
johtoryhmässä vuonna 2006. Sen to-
teuttamista ohjaa Tiehallinnon yleis- 
johdosta koottu tiedonhallinnan kehit-
tämisen johtoryhmä. Kehittämisohjel-
ma koostuu hankekokonaisuuksista ja 
sen vuosivolyymi on 3,  miljoonaa eu-
roa. Hankekokonaisuuksia ovat toimin-
nanohjaus, tiestö- ja liikennetietopalve-
lut, tiedonhallinnan perusrakenteet se-
kä erilliskohteet. 
Ohjelmakaudella otetaan käyttöön uu-
si talousohjausta ja taloushallintoa se-
kä hankkeiden hallintaa koskeva integ. 
roitu toiminnanohjausjärjestelmä. Han- 
ke toteutetaan yhteistyössä Ratahallin-
tokeskuksen kanssa. 
Tiestö- ja liikennetiedot -hankekokonai-
suudessa uudistetaan Tiehallinnon pe-
rusrekistereitä ja parannetaan tietojen 
laatua. 
eRakenteet-hankekokonaisuus koostuu 
tiedonhallinnan yhteisten ratkaisujen ke-
hittämisestä. Näitä ovat kokonaisarkki-
tehtuurin määrittäminen, tietoteknisen 
infran kehittäminen sekä tieto-, verkko-
ja asiointipalveluiden kehittäminen. 
Erilliskohteet koostuvat välttämättö-
mistä tietojärjestelmäinvestoinneista, 
jotka eivät rahoitustarpeensa suuruu-
den takia sisälly järjestelmien ylläpidon 








määrittely 	 järjestelmän 
toteutus 
Liittymät 	 Elinkaareri hallinta, muutoshallinta 
väyläviraston ja Ellujen yhteinen iarjestelmä 
Tietolen keskittaminen 	lntegraatiot lietopalveluihin 
Kuvatietovarasto 	Tietoiärlestelmien uudistiminen (sIta, kunto. Ties2a) 
Sujuvuustietopalvelu 	 Paikkatiedot, elinkaaren hallinta 
Tietopalvelulärlestelmä 	 Vuosittaiset tietopalveluohjelniat 
Asiointi ja asianhallinta, konsepti 	 Asiointi ja asianhallintapalvelut • Vaida 
Palveluarkkilehtuuri 
Palveluiden hallinta Identiteetin hallinta 
Valtiokommttorin järjestelmien käyttöönotot (mm. Personec, ProE) 
Asiantuntilajäriestelmien uudistaminen (mm. Eriku, Maha) 
Liikennekeskusjärjestelmät (1-läiriötiedot ja Liito) 
2008 	 2009 	 2010 	 2011 	 2012 
www.tiehallinto.fi 
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ovat niita, lolla on I1T 	1ltT'R1 ovat niitä, joilta 
samansuuntaiset _____________ tilaamme tuotteemme 
tavoitteet ja palvelumme 
TOIM EKSIANTAJAT 
asettavat reunaehtoja 




miciteknohn hWnt 	 -- 
Tiehallinnon oman toiminnan merkittä-
vimmät haasteet liittyvät organisaatio- 
rakenteen ja toimintamatlin kehittämi-
seen sekä henkilöstöresursseihin. Vat-
tiohattinnon tuottavuusohjetma ja sii-
nä asetetut tavoitteet ohjaavat osattaan 
toiminnan kehittämistä. Myös atuehal-
linnon uudistamista ja alueetlistamista 
koskeva työ, läänien joukkoliikenneteh-
tävien uudelleen järjestelyt sekä väylä- 
virastojen yhdistämistä koskevat selvi-
tykset heijastuvat valmistuessaan Tie- 
hallinnon toimintaan. Sisäisiä haasteita 





nit sekä palvelujen tuottajat ja toimitta-
jat. Arvoverkoston toimijat ovat Tiehal-
linnolle merkittäviä kumppaneita kehi-
tettäessä ihmisten liikkumis- ja elinkei-
noelämän kuljetusmandollisuuksia. 
Varmistaakseen tehokkaan ja tulokset-
lisen yhteistyön sidosryhmiensä kans-
sa, Tiehallinto on luonut systemaattisen 
mallin sidosryhmäsuhteiden hallintaan. 
Sidosryhmien tyytyväisyys on korkea 
ja konkreettisia hyötyjä voidaan osoit-
taa niin yhteistyöosapuotille kuin asiak-
kaillekin. 
Toimintakausi on suunnitelmallisen yh-
teistyön vakiinnuttamisen ja toiminto-
jen jatkuvan parantamisen aikaa. Kes-
keistä on myös varmistaa, että sidos- 
ryhmien kautta saatu osaaminen ja tie- 
to ovat koko Tiehallinnon organisaati-
ossa käytettävissä. 
Tieto 
Tieto-omaisuuden piiriin kuuluvat Tie- 
hallinnon omistamat tiedot sekä eri läh 
teistä kootut tietokannat ja toiminnas-
sa syntyneet dokumentit. Lisäksi tieto- 
omaisuuteen kuuluvat työasema-, va-
rusohjelmisto-, tietokanta- ja järjestel- 
TIEHALLINNON SIDOSRYHMÄT 
mälisenssit sekä lähdekoodit ja muut 
immateriaalioikeudet. 
Keskeinen osa tieto-omaisuudesta liit-
tyy Tiehallinnon vastuulle annettuun 
tieverkko-omaisuuteen ja sen tilaan ja 
on tallennettu Tiehallinnon omistamHn 
perusrekistereihin. Tätä omaisuutta hal-
litaan tiehallintotasoisesti yhtenäisillä 
tiestö- ja liikennetietopalvelut -toimin- 
noilla, joiden toimintamalli ja tavoiteti- 
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2013 
la 2010 hyväksyttiin vuonna 2005. Siinä 
määritettiin maanteitä, tieverkon tilaa, 
liikennettä, tiesäätä, onnettomuuksia, 
paikkatietoja ja kartta-aineistoja koske-
vien perusrekisteritietojen omistajuu-
teen, hankintaan, varastointiin ja rahoi-
tukseen liittyvät keskeiset periaatteet. 
Vuoden 2007 atussa tarkistettiin ko. ta-
voitetilan linjaukset ja toteutussuunni-
telma. 
Muut tienpitoon tarvitsemansa tiedot 
Tiehallinto pyrkii hankkimaan palvelu-
na viranomaisilta ja kaupallisilta palve 
luntuottajilta. 
Hallinnollisissa järjestelmissä olevat 
tiedot ovat enenevässä määrin valtion-
hallinnon yhteisissä järjestelmissä. Näi-
den tietojen hallinnassa noudatetaan 
yhteisiä toimintamalleja. Yksittäisten 
järjestelmien hallinnasta ja kehittämi-
sestä siirrytään asteittain järjestelmä- ja 
palvelukokonaisuuksien hallintaan. 
Rekisterien ja järjestelmien ulkopuolel-
la olevaan tietämyksen hallintaan pa-
nostetaan etenkin henkilöstöhallinnol-
lisin toimenpitein. Tavoitteena on, et- 
tä eläköitymisen ja hallintorakentei-
den uudistusten yhteydessä ei tapandu 
merkittävää hiljaisen tiedon häviämistä. 
Tietojen luovutus- ja käyttöpolitiikal-
la tuetaan tietojen hyödyntämistä Tie- 
hallinnon tavoitteiden mukaisten liiken-
teen turvallisuutta, sujuvuutta tai ym-
päristövaikutuksia parantavien palve-
luiden kehittämisessä ja käytössä. Tie-
tovirtoihin liittyviä oikeuksia hallitaan 
sopimuksin kansalaisille suunnattuja ja 
julkisen tietoverkon kautta tarjottavia 
palveluita lukuun ottamatta. Sopimuk-
sissa määritellään mm. tietoaineiston 
sisältö, tietojen käyttötarkoitus, käyttö- 
oikeudet, tekijänoikeudet, tietojen laa-
tutaso, vastuukysymykset sekä tietojen 
maksuttomuus ja mandolliset luovutus-
maksut. 
Henkilöstö 
Henkilöstöjohtamisessa keskeistä on 
varmistaa, että Tiehallinnolla säilyy vah-
va liikenteen ja tieomaisuuden, asiak-
kuuksien sekä toimintaympäristön hal-




dollistavat aikaisemmin erillisten viras-
tojen osaamisten yhdistämisen ja eri-
koisosaamisen hyödyntämisen. Raken-
nemuutosten avulla pystytään myös 
paremmin hallitsemaan valtion tuotta-
vuusohjelman entiset ja uudet, vuosien 
2012-2015 tuottavuustavoitteet. 
Tiehallinnon perustehtävien, liikenteen 
ja tieomaisuuden hallinnan osaaminen 
pidetään sillä tasolla, että Tiehallinto 
pystyy täyttämään tehtävänsä myös uu-
sissa organisaatioissa, virastojen kans-
sa sekä ostopalveluilla. 
Osaamista hankitaan aktiivisella osal-
listumisella alan yhteisiin kehittämisoh-
jelmiin. Ammatillista osaamista kehite-
tään vuonna 2007 päivitetyn Osaami-
sen kehittämisohjelman avulla. Osia ke-
hittämisohjelmasta toteutetaan yhteis-
työssä väylävirastojen kanssa, samoin 
Tiehallinto käyttää hyväksi mandolli-
simman paljon toisten virastojen koulu-
tustarjontaa. 
Valittujen oppilaitosten (TKK, TTY, 
LTKK), tutkimuslaitosten (VTT) ja järjes-
töjen kanssa jatketaan T&K- ja osaamis-
yhteistyötä. Harjoittelu- ja kesätyöpaik. 
koja sekä opinnäytetöitä tarjotaan enti-
sessä laajuudessa. 
Koulutustasoindeksi (5,2) on valtionhal-
linnon keskitasoa. Sitä nostetaan edel-
leen ja henkilöstörakennetta monipuo-
listetaan. Keski-ikä on korkea (vuonna 
2007 lähes 51 vuotta) ja poistuma on lä-
hivuosina suuri. Tästä syystä ikäraken-
teen hallintaan tähtäävää ja hyvinvoin-
nin varmistamiseen tähtäävää hyvin-
vointiohjelmaa jatketaan ja laajenne-
taan. Korvaus- ja uusrekrytoinnit suun- 
www.tiehallinto.fi 
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA (ALUSTAVA) 
,uUI19 	wi'"TWN 	 __________ 
2006 J007 	2008 	2009 	2010 	2011 L 20i3 
Uusimaa 97 90 76 76 69 66 66 64 
Turku 74 70 66 64 59 57 55 54 
Kaakkois-Suomi 8o 72 69 75 74 75 69 67 
Häme 87 98 98 98 100 102 104 95 
Savo-Karjala 70 67 6i 8 56 53 50 50 
Keski-Suomi 40 39 38 38 37 37 35 35 
Vaasa 79 62 51 55 52 51 48 
Oulu 68 63 59 58 57 55 52 48 
Lappi 67 56 53 54 50 50 47 
Tiepiirit yhteensä 662 619 574 578 561 547 532 508 
Pääkonttori 43 36 33 30 30 30 26 24 
As i an t un tijap a lvel u t* 198 191 212 194 187 170 152 147 
Liikennekeskus 44 45 51 51 51 51 51 51 
Keskushaltinto yhteensä 285 272 296 275 269 251 229 222 
TIEHALLINTOVAKINAISET 948 891 870 853 830 798 761 o 
YHTEENSÄ 
Tiepiirit htv yhteensä 	 691 	652 	593 	587 	576 	566 	553 	532 
Keskushallinto htv yhteensä 	280 	271 	293 	289 	281 	269 	254 	238 
Tiehattinto htv yhteensä 	971 	923 	886 	876 	857 	834 	8o8 	770 
Tavoitetaso 	 870 	840 	805 	798 
*Si sältää Vuoli- ja Ei8-projektitoimistot 2006 -2007 sekä suuret investoinnit yksikon 2008-2013. 
nataan ensisijassa niihin tehtäviin ja 
paikkakunnille, joilla em. osaamiset ha-
lutaan keskittää. 
Asiakaslähtöisyyden toteutumista ja in-
novaatiokykyä mitataan säännöllisillä 
tutkimuksilla. Esimiestyön ja koko työ-
yhteisön toimivuutta arvioidaan sään-
nöllisesti 360 asteen ja tiimien arvioin-
neilla sekä vuosittaisella työtyytyväi-
syyskyselyllä. Työtyytyväisyys pidetään 
vähintään nykyisellä tasolla 
asteikko 1-5)  
Tuottavuus 
Jo päätetyt tuottavuustoimet 
Tiehallinnon viime vuosina toteuttamia 
tuottavuushankkeita ovat olleet organi-
saatiorakenteiden ja yksiköiden työnja-
on kehittäminen, toimintojen keskittä-
minen, hallittu palvelujen oston lisäämi 
nen sekä toiminnan tehostaminen. 
Vuoden 2008 alusta keskitettiin hoidon 
ja ylläpidon hankintojen kilpailuttami-
nen Hämeen, Savo-Karjalan ja Oulun tie- 
piireihin sekä suurten investointiprojek-
tien johto keskushallinnon Asiantuntija- 
palvelujen osaksi. Vuoden 2006 aikana 
asiakaspalvelut keskitettiin Hämeen ja 
vahingonkorvaukset Lapin tiepiireihin. 
Pientieasiat on keskitetty vuoden 2007 
alusta Keski-Suomen tiepiiriin, laut-
tapalvelujen kilpailuttaminen vuonna 
2003 Turun tiepiiriin, ja vuodesta 2003 
lähtien liikennetelematiikka-asioita on 
keskitetty Kaakkois-Suomen tiepiiriin. 
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2013 
Talous- ja henkilöstöhaltinnon operatii-
viset tehtävät siirrettiin Valtiokonttorin 
palvetukeskukseen vuonna 2007. Yh-
dessä Ratahallintokeskuksen kanssa 
on toteuttamisvaiheessa hankehallin-
taa ja talousohjausta tehostava SAMPO 
-hanke. Hankkeiden kilpailuttamisessa 
on tavoitteena tähivuosina siirtyä koko-
naan sähköiseen toimintamalliin. 
Maarakennusalan tuottavuus 
Suurimmat tuottavuushyödyt tienpi-
dossa saavutetaan parantamalla maa-
rakennustoimialan tuottavuutta ja sen 
edellytyksiä. Keskeisen tilaaja- ja viran-
omaisroolinsa vuoksi Tiehallinto pyrkii 
vaikuttamaan markkinoiden toimivuu-
teen, teknologian ja osaamisen kehit-
tämiseen sekä hyödyntämiseen väylän. 
pidossa, T&K-toimintaan, tiedon hallin-
taan sekä rahoituksen pitkä jänteisyy-
teen. Lisäksi Tiehallinto osallistuu aktii-




Tiehallinto saavuttaa valtioneuvoston 
asettaman henkilöstöä koskevan tuot-
tavuustavoitteen vuoden 2012 loppuun 
mennessä. Se tarkoittaa suunnitelma- 
kaudella 20-30 henkilötyövuoden vuo-
sittaista nettopoistumaa. 
Tiehallinnon oman toiminnan tuotta-
vuuden kehittämisen painopisteitä 
suunnitetmakaudeUa ovat: 
• Organisaation ja prosessien suoritus-
kyvyn parantaminen, mm. keskittä-
mällä asiantuntija-, kehittämis- ja tu-
kitehtäviä tiepiireihin, joiden toimin-
taympäristöissä on ao. tehtävään liit-
tyvää osaamista. 
• Palvelujen oston lisääminen. 
• Tiedonhatlinnan kehittäminen, mm. 
hankkimalla valmisohjelmistoihin pe-
rustuvia integroituja tietojärjestelmiä 
sekä uudistamalla 1990-luvulta peräi-
sin olevia tietojärjestelmiä. 
• Henkilöstön osaamisen parantami-
nen, mm. toteuttamalla vahvistettavi-
en osaamisten kehittämisohjelmat ja 
määrittelemätiä askellus, joilla luovu-
taan hallitusti Tiehallinnolle tarpeet- 
tomista osaamisista. 
• Tukikohta- ym. kiinteistöistä ja kun-
teistöviranomaisen asemasta luopu-
minen. 
• Hankintamenettelyjen edelleen ke-
hittäminen mm. siirtämällä konsultti- 
ja urakkapalvelujen hankinta koko-
naisuudessaan verkkopohjaiseksi 
toiminnaksi vaiheittain vuoteen 2010 
mennessä. 
• Valtion aluehallinnon uudistamishan-
ke (Alku) ja liikennehallinnon virasto- 
uudistus eli väylävirastohanke. Alku- 
hankkeen tuottavuusvaikutukset kos-
kevat lähinnä joitakin tukitoimintoja. 
Toteutuessaan väylävirastohankkeen 
tuottavuushyödyt näkyvät sekä 
tukitehtävissä että viraston ydintoi-
minnoissa. 
Va ra utu min en 
Tiehallinto vastaa maanteiden hoidos-
ta, ylläpidosta ja kehittämisestä kaikis-
sa turvallisuustilanteissa. Lisäksi varau-
tumisen tavoitteena on hallita normaa-
tiolojen häiriötilanteita ja varmistaa toi-
mintamandollisuudet poikkeusoloissa. 
Tämä edellyttää viranomaisilta tiivistä, 
selkeästi johdettua ja ennakolta suun-
niteltua yhteistyötä. 
Tiehallinto tekee normaalioloissa sidos-
ryhmäyhteistyön toimintasuunnitelmia 
ja aie- ja yhteistoimintasopimuksia tär-
keimpien yhteistyökumppanien kans- 
sa. Tiehallinnon turvallisuuspäällik- 
kö vastaa valtakunnallisesta tienpidon 
valmiussuunnittelusta ja toimii varautu-
misasioiden vatmistelijana. 
Rakenne ja ohjaus 
Tiehallinto muodostuu pääkonttorista 
ja tulosyksiköistä, jotka vastaavat talou-
dellisesta ja toiminnallisesta tuloksesta. 
• Pääkonttori keskittyy strategiseen 
ohjaukseen ja tulosohjaukseen sekä 
prosessien kehittämiseen. 
• Tiepiirit vastaavat tienpidosta ja 
alueyhteistyöstä. Tiepiirien yhteis-
toiminta-alueiden ja erikoistumisen 
mandollisuudet sekä kehittämistoi-
minnan tulokset hyödynnetään suun-
nitelmatlisesti. 
• Asiantuntijapalvelut tukee pääkont-
toria ja tulosyksiköitä keskittyen Tie- 
hallinnon ydinosaamisen ja strategi-
an edellyttämiin asiantuntijapalvelui-
hin sekä tutkimus- ja kehittämistoi-
mintaan. 
• Liikennekeskus vastaa liikenteen hal-
linnan peruspalvelujen tuottamisesta. 
Tiehallinnon ydinprosesseja ovat suun-
nittelu, hankinta ja asiakaspalvelut. Tu-
kiprosesseja ovat ohjaus, asiakkuus, ta-
lous, henkilöstö ja tieto. Prosessinomis-
tajat vastaavat yhteisten toimintatapo-
jen kehittämisestä ja prosessien suori-
tuskyvyn parantamisesta sekä toimin-
nan yhtenäisyydestä. 
Tienpidon suunnittelussa määritel- 
lään tavoitteellinen liikenteen ja tieolo-
jen palvelutaso sekä analysoidaan pal-
velutasopuutteet eri asiakasryhmien, 
verkon osien ja alueiden kannalta. Toi-
mintatinjoilla ja ohjeilla ohjataan tien-
pitoprosessin niin oman työn kuin pal-
velun tuottajienkin työn osalta. Yhteis-
työssä tehdyn liikenneolojen suunnitte-
lun ja palvetutasoanalyysien perusteel-
la lähdetään verkolliseen suunnitteluun 
ja esiselvitysten laatimiseen. Hankkeet 
etenevät hoidon- ja ylläpidon suunnitel-
mien, yleis-, tie-, parantamis- ja toimen-
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tön ohjauksen suunnitteluun. Kokonai 
suutta hallitaan nk. hankesatkun hal-
linnalla yhdessä tienpidon ohjauksen 
kanssa. 
Tiehallinto hankkii tienpidon tuotteet 
ja palvelut laatuvastuullisina kokonai-
suuksina toimivilta markkinoilta. Tie- 
hallinnon pyrkimyksenä on edistää alan 
tuottavuuden kehittymistä ja mark-
kinoiden toimivuutta sekä palvelujen 
tuottamista uusien teknologioiden ja 
innovaatioiden avulla. Tiehallinto nou-
dattaa eri tiepiirien hankinnoissa yhte-
näistä toimintatapaa ja julkistaa vuosit-
tain tienpidon tuotteiden useampivuoti-
sen hankintaohjelman. 
Tiehaltinnon tarjoamia asiakaspalvelui-
ta ovat erityyppiset viranomais-, tieto-
ja yhteyspalvelut. Tavoitteena on tarjo-
ta kaikille asiakkaille helposti ja tehok-
kaasti tietoa Tiehallinnon toiminnasta ja 
palveluista sekä turvata helppo asiointi, 
oikeudenmukainen ja tasapuolisen asi-
an käsittely ja päätöksenteko. 
Viranomaispalveluilla tarkoitetaan Tie- 
hallinnon myöntämiä lupia kuten liitty-
mä-, erikoiskuljetus-, palvelukohteiden 
opastuslupia ja kelirikkoteiden käyttöä 
koskevia lupia sekä sopimuksia, joita 
tehdään esim. tiealueelle sijoitettavista 
kaapeleista, vesi- ja lämpöjohtoputkista 
ja sähköjohdoista sekä tiealueella har-
joitettavasta liiketoiminnasta. 
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2013 
Rahoitus ja omaisuus 
Rahoituslaskelma 
Rahoitus!asketma on laadittu LVM:n 
antamiin rahoituskehyksiin. 
Tienpidon rahoitus valtion talousarvi-
ossa on uudistunut siten, että vuodesta 
2008 tähtien Tiehattinnon viranomais-
toiminnan aiheuttamat menot on bud-
jetoitu omalle Tiehallinnon toimintame-
not -momentille. Perustienpidosta ra-
hoitetaan maanteiden suunnittelusta, 
rakentamisesta, kunnossapidosta, lii-
kenteen hallinnasta ja liikennekeskus-
toiminnasta, kiinteistönpidosta ja muit-
ten tienpitäjän vastuulle kuuluvista teh-
tävistä aiheutuvien menojen maksami-
nen. 
Tiehallinnon toimintamenojen rahoit-
tamiseen käytetään maksullisesta pat-
velutoiminnasta saatavia tuloja sekä 
vuokra- yms. tuottoja. Perustienpidon 
momentin tulot ovat hankkeisiin sisäl-
tyviä ulkopuolisten rahoitusosuuksia. 
Kehittämisinvestointeihin saatavia ul-
kopuolisia rahoitusosuuksia käsitel-
lään kirjanpidossa menojen oikaisuina, 
eivätkä siten näy rahoituslaskelmassa. 
Näiden ulkopuolisten rahoitusosuuk-
sien määrä sovitaan aina hankekohtai-
sesti erikseen. 
Pienehköjä maakuntien päättämiä väy-
lähankkeita voidaan rahoittaa lisäksi 
valtion talousarviossa sisäasiainminis-
teriön ja liikenne- ja viestintäministe-
riön käyttöön osoitettavista Euroopan 
aluekehitysrahaston tavoiteohjelmiin 
ja yhteisöaloitteisiin varatuista määrä-
rahoista. Näihin väylähankkeisiin enna-
koidaan saatavan suunnitelmakaudella 
rahoitusta vuosittain yhteensä 15 milj. 
euroa, josta Tiehallinnon rahoitusosuus 
on noin kaksi kolmasosaa. 
Lisäksi sisäasiainministeriön hallinnon- 
alalle valtion talousarviossa varattavas-
ta Kainuun kehittämisrahasta ennakoi-
daan voitavan rahoittaa tienpitoa vuo-
sittain noin 20 milj. euroa. 
Tase ja omaisuus 
Tiehallinnon taseen loppusumma vuo-
den 2008 lopussa on noin 14,5 miljardia 
euroa. Taseesta suurimman osan muo-
dostaa väyläomaisuus, johon kuuluvat 
tiepohjat, tierakenteet ja keskeneräi-
set hankkeet. Niiden arvo on yli 99 % 
taseesta. 
Väyläomaisuuden arvioidaan alenevan 
vuosittain, koska investointien määrä 
(korvaus-, laajennus-, uus- ja kehittä-
misinvestoinnit sekä tie- ja rakennus- 
suunnittelu) on alhaisempi kuin tiera-




Toimintamenot (31.24.01) 72,6 72,8 82,4 83,1 83,2 82,2 82,8 82,8 
Tulottoiminnusta 6,i 3,8 3,2 3 , 5 4,8 4,8 4,8 4,8 
Toimintamenot 78,7 76,6 85,6 86,6 88,0 87,0 87,6 87,6 
Perustienpito (31.24.21) 518,6 518,3 524,5 510,6 532,6 526,6 523,6 520,9 
Tulot 15,4 18,4 5,0 5,0 6,o 7,0 7,0 7,0 
Tulot ulkopuolisista rahoitusosuuksista 15,4 18,4 5,0 5,0 6,o 7,0 7,0 7,0 
Menot 534,0 536,7 529,5 515,6 538,6 533,6 530,6 527,9 
Tieverkon hoito 196,7 198,0 209,0 203,7 239,0 250,2 261,2 273,3 
Tieverkon ylläpito ja korvausinvestoinnit 212,4 208,9 232,4 237,5 253,0 234,9 227,1 207,4 
Liikenteen operatiivinen ohjaus 14,1 16,0 14,0 5,0 7,6 7,8 7,9 8,2 
Perustienpidon uus- ja taalennusinvestoinnit 72,0 69,4 53,3 33,4 12,0 12,7 6.4 11.0 
Suunnittelu 23,4 26,0 15,8 31,0 21,0 21,0 21,0 21,0 
Menot ulkopuolisista rahoitusosuuksista 15,4 18,4 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 
Perustienpito ja tieverkon kehittäminen 17.7 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 
(Kainuun kehittämisraha) 
Kehittämisinvestoinnit 107,8 229,8 269,3 246,4 231,5 222,1 314,8 376,3 
Tietain mukaiset maa-alueiden hank. ja kom 34,4 30,8 27,8 26,8 27,9 27,6 27,6 27,6 
(31. 24. 76)*) 
Eräät tiehankkeet (31.24.78) 52,3 177,6 216,2 162,1 139,1 137,9 241,6 290,6 
Jätkirahoitus-, kok.rah.- ja elinkaarirah. hank- 21,1 21,4 25,3 57,5 64,5 56,6 45,6 58,1 
keet (31.24.79) 
Tiehallinnon nettomenot 716,7 838,7 894,0 857,9 865,1 848,7 939,0 997,8 
TiehaUinnon bruttomenot fl8,2 860,9 902,2 866,4 875,9 860,5 950,8 1009,6 
')TTS-kauden 2010-2013 Ovet sisältävät koko väyälähatlinnon menot. 
I<ainuun kehittämoraha ei sisällä alveja. Keinuun kehittämisraha sisältyy Tiehallinnon netto- ja bruttomenoihin. 
TIEHALLINNON TASEEN LOPPUSUMMA JA MUUTOKSET 
Tase 1.1. 14916 14726 14 542 14 576 14611 14502 14329 14 197 
Käyttöomaisuuden investoinnit ja muut lisäykset 498 553 580 586 436 375 425 425 
Suunnitelman mukaiset poistot -615 -638 -488 -513 -517 -520 -529 -485 
Käyttoomaisuuden muut vähennykset *) -77 -104 -6o -40 -30 -30 -30 -30 
Vaihto-ja rahoitusomaisuuden muutokset 4 5 2 2 2 2 2 2 
Tase 31.12 14726 14 542 14576 14611 14 502 1.4329 14197 14109 
Taseen muutos (31.12/1.1.) -190 184 34 35 -109 -173 -132 -88 
Muut vähennykset sisältävät niin, suunnitelmasta poikkeavot poistot, hallinnon särrot. tasekorjaukset, myynnit, ulkopuokset rahoitusosuudet, 
EiS valmistuu vuonna 2008. 
Liite 1 TiehaUinnon tunnusluvut 
TOIMIVAT, KESTÄVÄT JA TU RVALLISET MATKAT JA KU LJ ETUKSET 
Liikenteen Päätieverkon matka-aikatieto Mittari kehitetään v. 2009 aikana. 
toimivuus 
Turvaltinen satanen %) 75 74 74 72 72 70 70 80 
paatieverkolla 
YmparL LIITO-palautteiden maarä (kpl) 36 88o 44000 
vuotinen Pääteiden huonojen talvikelien osuus (%) 4,7 5,8 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
liikennöitavyys 
Muiden teiden huonojen talvikelien osuus (°/,) 4,7 9,4 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,o 
Tiepääomasta Korjausvelka (M€) 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 0,7 
huolehtiminen Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä (km) 3 358 3 570 3 8o 4 150 4 500 4950 5450 2000 
Painorajoitusuhan alaisen soratieverkon pituus (km) Mittari kehitetään v. 2009 aikana. 
Huonokuntoisten siltojen lukumäärä (kpl) sois 1014 1000 970 960 970 990 630 
Liikenne- Henkilövahinko-onnettomuuksien 3 780 3 600 3 550 3 500 3 450 3 400 3350 
turvallisuuden määrä maanteillä (kpl) 
parantaminen Liikennekuolemien määrä maanteillä (kpl) 283 270 265 260 255 250 245 150 
Laskennallinen henkilövahinko-onnett. vähenemä (kpl) 80,3 39 26,5 31,3 37 34 , 5 55 
Kevyen liikenteen vaylien pituus (km) 5 477 5 600 5 700 800 900 6000 6 100 9000 
Ympäristö- Kiireellisten pohjavesisuojausten tarve (km) 113 109 io6 104 99 96 94 0 
haittolen 
Yli 55  dBA:n melulle aitistuneiden määrä (hlöä) 366 000 369 000 372 000 375 000 378 000 381 000 384 000 
hillintä 
limastonmuutos / CO2-päästöt, tiet ja kadut iio 110 111 112 112 113 113 100 
(1990 	ioo) 
KANSALAISTEN JA ELINKEINOELÄMÄN TARPEET TOIMINNAN PERUSTANA 
Strategisten Tienk8yttiii8tyytyvaisyys talvihoidon tasoon (i-) 3.35 , 35 3,30 3,30 3,25 3,25 3,60 
asiakkaiden Tienkäyttäjätyytyväisyys kesähoidon tasoon (i-) - 3,37 3,36 - 3,31 - 3,26 3,60 tarpeisiin 
vastaamirien Elinkeinoelämän kokonaistyytyväisyys (i-) Tutkimus toteutetaan v. 2008 aikana. 
Sidosryhmä- Sidosryhmien tyytyväisyys yhteistyöhön (1-5) 4,1 . 4,1 - 4,1 - 4,0 
yhteistyon Palvelutuottajien tyytyväisyys (innovaatioindeksi 63 . 6 . 67 - 69 70 
tutoksellisuus 
o-ioo) 
julkisuuskuva Mittari kehitetään V. 2009 aikana. 
TIE- JA LIIKENNEAI,AN ARVOSTETTU ASIANTUNTIJA JA KUMPPAN 1 
Toinuritamallin Tieparieri tulostavoitteiden keskiarvo (o- 3,7 3,4 3 3 3 3 3 3,5 
tehokkuus - 	- 	- 
Lupapalveluiden onnistuminen (i) 86 
Hyväksyttyjen tarjousten määrä (kpl/tarjouskysely) 4,3 3,8 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5 
Henkilästömäärä (vakinaiset, hIdä) 891 870 853 830 798 761 730 700 
Tietopääomari T&K:hon käytetyt määrärahat (milj.€) 6,9 8,5 9,0 9,0 9.0 9,0 9,0 12 
hallinta ... 	 . 	. 	- Tyytyvaisyys tietolarlestelmien toimivuuteen Mittari kehitetaan '1. 2009 aikana 
Vakavien tietoturvapoikkeamien määrä (kpl) 20 30 30 40 40 35 35 20 
Osaaminen ja Työtyytyväisyys (i-) 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,7 
työhyvinvointi - 




Läkennesuorite (mrd autokm, maantiet) 	______ 35,1 35,4 35,9 36,47 37,05 37,64 38,32 
Maanteiden pituus (km) 78161 78 250 78300 78 350 78400 78 	0 78 500 
Päällystepituus (km) 50832 50898 50950 51000 51050 51 100 51 150 
Siltojen 1km (kpl) 14431 14435 14430 14460 14480 14 500 14 520 
Painorajoitusten määrä tieverkolla (km) 857 2395 1200 1000 800 600 500 
Runkokelirikolle alttiiden sorateiden määrä (km) 1 500 1 300 1 100 900 700 600 
Huonokuntoisten sorateiden määrä (km) 3 260 3 560 3 200 3 100 3 000 2 950 2900 
Kelirikkoisen soratiestön peruskorjaus (km) 269 680 560 200 200 100 100 
Huonokuntoisten kevyen liikenteen väylien määrä (km) 264 229 200 190 190 180 180 
Painorajoitettujen siltojen määrä (kpl) 173 170 165 160 158 155 150 
Heva-vähenemä tienpidon toimin (kpl) 51,5 52.3 35 22 20 20 18 
Heva-vähenemä kehittämisinvestoinnein (kpl) 7 28 4 4,5 11,2 17 16,5 
Suolan käyttö liukkauden torjunnassa maanteillä (tn) 82 000 98 000 90000 90000 90000 90 000 90000 
Pohjavesisuojaukset (km) 3,2 3,9 3,3 2,2 4,3 3,7 1,6 
Hiukkaset, tiet ja kadut (1990=100) 31 29 27 25 23 22 21 
Tienkävttäjätyytäiväisyys pääteiden tilaan ja kuntoon - 3,64 3,60 - 3,55 - 3,50 
(1-5) 
Tienkäyttäjätyytyväisyys muun 
tieverkon tilaan ja kuntoon (i-) 
Kustannusarvioiden pitävyys (%) 74 
Hankintasopimusten määrä (kpl) 1 778 
EFQM-arvioinnin kokonaistulos (o-i000) 
lulkisoikeudellisten suoritteiden kust. vastaavuus (%) 86,1 
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus 290 
(%) 
Kunnossapidon yksikkömenot (€/tiekm) 6 512 
Työn tuottavuuden kasvu vuodessa (%) 5 
Kokonaistuottavuuden kasvu per vuosi TTS-kaudella (%) 2 
Tiedonhallinnan projektien vuositavoitteen saavuttami- 80,29 
nen (%) 
Henkilötyövuodet (htv) 823 
Koulutusindeksi 5,2 
2,97 3,00 - 2,95 - 2,90 
78 81 84 87 89 90 
1650 1500 1350 1200 1050 950 
475 500 
85 85 8 8 85 85 
258 250 250 250 250 250 
7172 6910 6853 7000 7000 7000 
2 4 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 
78 78 75 75 75 75 
889 870 840 8o5 798 770 
5,2 5,3 5,4 5,4 5,5 5,5 
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2013 
Liite 2 • Kehittämissuunnitelma 
Tiehaltinnon keskeiset kehittämissuun-
nitelman ehdotukset ovat seuraavat: 
1. Perustienpitoon 100 milj. euron taso- 
korotus. 
2. Vuonna 2011 aloitettavaksi kaavaittu 
jen Ei8 Haminan ohikulkutien ja 
Vt Päiväranta—Vuorela -hankkeen 
aikaistaminen vuodelta. 
3. Kehittämisinvestointien vuosirahoi- 
tustason nostaminen 350 milj. eu- 
roon, mikä mandollistaa suunnitel- 
makauden lopulta yhdeksän uuden 
kehittämishankkeen käynnistämisen. 
Perustienpito 
Tiehallinto esittää perustienpitoon 630 
milj. euron rahoitustasoa, mikä tarkoit-
taa ioo milj. euron lisäystä perussuun-
nitelmaan. Lisärahoituksesta puolet 
kohdistettaisiin tieverkon ylläpitoon ja 
noin kolmannes alueellisiin laajennus- 
ja uusinvestointeihin. Kehittämisinves-
tointien suunnittelu esitetään rahoitet-
tavaksi kehittämisen momentilta. 
Tieverkon hoito sekä ylläpito ja 
korvausinvestoinnit 
Tieverkon hoidon lisärahoitukselta to-
teutetaan uusien toimintalinjojen mu-
kainen palvelutason nosto talvihoidos-
sa ja sorateiden hoidossa. Tähän ei pe-
russuunnitelmassa varsinaisesti ollut 
lisärahoitusta. Muutos varmistaa ny- 
kyistä paremman palvetutason päivit 
täisessä tiikkumisessa. 
Ylläpidon osalta kehittämissuunnitelma 
merkitsee ylläpidon tason pitämistä ny-
kyrahoituksen mukaisena eli suunnitel-
man lisäraha kompensoi kustannusta-
son nousun. Lisärahoituksella varmiste-
taan siltojen kunnon ja pääteiden pääl-
lysteiden tason pysyminen nykyisellä 
tasolla. Vähäliikenteisten teiden pääl-
tysteiden kunto heikkenee kuitenkin 
jonkin verran, mutta ei läheskään yhtä 
dramaattisesti kuin perusrahoituksella. 
Tieverkon uus- ja 
laajennusinvestoinnit 
Kehittämissuunnitelman mukainen ra-
hoitustaso on kustannustason nousu 
huomioon ottaen samalla tasolla, mi-
tä vuodelle 2009 on suunniteltu eli al-
haisempi kuin 2000-luvulla aiemmin. 
Lisärahoituksella toteutetaan pääosin 
loppuun teemahanke "joukkotiiken-
teen edistäminen PKS:n säteittäisiltä 
pääväylillä" sekä yksi hanke teemasta 
"kasvavien alueiden kehittämisen tuke-
minen". Pääosa lisärahoituksesta koh-
distetaan alueellisiin investointeihin, ja 
sillä toteutetaan välttämättömiä liiken-
neturvallisuutta ja liikenteen toimivuut-
ta ja erityisesti kevyen liikenteen tur-
vaamista tukevia toimia. Uusia teema- 
hankkeita ei ole mandollista aloittaa. 
Tieverkon 
kehittämisinvestoinnit 
Perussuunnitelman mukaan vuosina 
2009-2013 aloitetaan yhteensä 15 uutta 
tiehanketta, joiden toteuttaminen nos-
taa kehittämishankkeiden vuotuisen ra-
hoitustarpeen yli 320 milj. euroon vuo-
sina 2012-2013, kun mukaan lasketaan 
myös elinkaarihankkeiden palvelumak-
sut ja jälkirahoitussopimuksilta toteu-
tettujen hankkeiden takaisinmaksut. 
Varsinaisen rakentamisen volyymi nou-
see suunnitelmakauden lopulta noin 
250 milj. euroon vuodessa. 
Tiehallinto esittää realistisena kehittä-
misvaihtoehtona, että nimettyjen hank-
keiden vuosirahoitus nousisi TTS-kau-
den jälkeen noin 350 milj. euron tasol-
le. Uusia hankkeita olisi käynnistettä-
vä mandollisimman tasaisesti vuodesta 
2012-2013 alkaen. Lisäksi esitetään Ei8 
Haminan ohikulkutien ja Vt Päiväranta 
—Vuorela hankkeen aikaistamista vuo-
della maarakentamisen suhdannetilan-
teen tasaamiseksi. 
Erityisesti päätieverkon monet vilkkaat 
tiejaksot ovat uudistamisen tarpeessa. 
Teiden kapeus, mutka isuus ja liian vä-
häiset turvalliset ohituspaikat ovat osa-
syy moniin valitettaviin onnettomuus- 
uutisiin. Päätieverkko on keskeinen toi- 
PERUSTIENPIDON RAHOITUS KEHITTÄMISSUUNNITELMASSA (sis. Kainuun määräraha) 
• Tieverkon hoito 260 270 10 
• Tieverkon ylläpito ja korvausinvestoinnit 240 290 50 
• Perustienpidon atueelliset investoinnit 15 45 30 
• Liikenteen operatiivinen ohjaus 5 10 5 
• Tiehankkeiden suunnittelu + mittaukset (perustienpito) 10 15 5 
• liehankkeiden suunnittelu (kehittämisinvestoinniti o 10* 0 
PERUSTIENPITO YHTEENSÄ 540 640 100 
nvestonen suuntte[u etenn 	hotettvk 	kuHtLrnk5n rnome 
www.tiehaltinto.fi 
mivan yhteiskunnan osa, jota tulisi pi-
tää muun kehityksen tasalla pitkäjäntei 
sesti. Myös suunnittelun, hankinnan ja 
toteutuksen optimaalinen kehittäminen 
edellyttää ennakoitavaa ja pitkäjänteis-
tä toimintaa. Alan toimijoille annetut 
väärät signaalit tulevat kalliiksi. 
Tiehallinnon arvion mukaan tärkeimpi-
en pääteiden uudistaminen edellyttää 
tasaista noin 300 milj. euron vuosirahoi-
tustasoa kehittämisinvestoinneissa usei• 
den vuosien ajan. Suurimpien kaupun-
kiseutujen pääväylillä on lisäksi tarvet-
ta monimuotoisiin tiehankkeisiin, joilla 
on suuri vaikutus kaupunkiseutujen lii-
kennejärjestelmien toimivuuteen. Muul-
la tieverkolla parannustarpeet ovat yksit 
täisempiä kohteita sekä sellaisia alem-
man tieverkon kohteita, jotka sopivat 
useimmiten alueellisen tienpidon piiriin. 
Liikennepoliittisen selonteon kakkosko-
ri (eli esitys vuoden 2011 jälkeen toteut-
taviksi hankkeiksi) sisältää hyvin perus-
tettuja kohteita kehittämissuunnitelman 
investoinneiksi. Näistä hankkeista on 
kuitenkin realistista esittää lis -kau-




joukossa on useita pitkiä päätieverkon 
yhteysvälihankkeita (vt 3  Tampere—Vaa-
sa, vt 8 Turku—Pori, vt 6 Taavetti—Lap-
peenranta, vt 4  Oulu—Kemi), joilla paran-
tamistoimet eivät ole yhtenäisiä koko vä 
lillä, vaan koostuvat muun muassa ohi-
tuskaistojen, liittymäjärjestelyjen ja rin-
nakkaisteiden rakentamisesta sekä tar-
vittaessa pientareiden leventämisestä. 
Näiden hankkeiden osalta voidaan harki-
ta myös vaiheittaista toteutusta. Tiekoh-
taisten kokonaisuuksien toteutus on kui-
tenkin edullisempaa ja rajaa liikenteen 
häiriöt lyhyemmälle aikajaksolle. 
Pääkaupunkiseudun tieverkolla (ei Ei8) 
suurimmat kehittämispaineet kohdis-
tuvat sisääntuloväylien ja poikittaisten 
tieyhteyksien kehittämiseen, erityisesti 
Kehä l:lle. Lisäksi kehittämissuunnitel-
man hanke-ehdotus sisältää kaksi pää- 
tieverkon erillishanketta Jyväskylän ja 
Kotkan kaupunkikeskusten tuntumassa 
(vt Kanavuori—Vaajakoski ja vt 15 Kot-
kan sisääntulotie). 
Pääteiden keskikaideohjelma on val-
tioneuvoston liikenneturvallisuuspää-
töksen perusteella laadittu erilliskoh-
teista koostuva ohjelma kohtaamison-
nettomuuksien vähentämiseksi. Ohjel-
man tavoitteena on varustaa nykyisiä 
ohituskaistoja keskikaiteilla ja raken-
taa uusia keskikaiteellisia ohituskaisto-
ja i. vaiheessa noin 50-60 km matkalle. 
Valmisteltu ohjelma ei ole päällekkäi-
nen yhteysvälihankkeiden kanssa, mut-
ta tarkistuksia voidaan tarvittaessa teh-
dä yhteysvälihankkeiden etenemisestä 
röppuen. Esitetyn pääteiden keskikai-
deohjelman i. vaiheen kohteiden (' kpl) 
kustannusarvio on yhteensä noin 60 
milj. euroa. Teemaohjelman toteuttami-
nen edellyttää erillisrahoitusta kehittä-
misen momentilta. 
Ohjelmakauden lopulla on tarkoitus 
tehdä päätös Ei8 Hamina— Vaalimaa 
hankkeen käynnistämisestä elinkaari-
mallilla vuonna 2013 tai 2014. Hankin-
tamalli edellyttää valmisteluun liittyvää 
rahoitusta jo suunnitelmakaudella. 
Hankkeet on esitetty tarkemmin 
hanke korte i ssa. 
Ohjelmaesityksen toteutettavuus 
Ohjelma perustuu vahvaan tarpeeseen 
saada selkeä muutos kehittämisen yo-
lyymiin, jotta Suomen päätieverkko olisi 
tulevaisuudessakin vahva valtakunnalli-
sen aluerakenteen sekä elinkeinoelämän 
kilpailukyvyn tukijalka, ja täyttäisi myös 
liikenneturvallisuuden vaatimukset. 
Markkinoiden kannalta nousu korke-
ampaan investointitasoon tulee tehdä 
mandollisimman tasaisesti ja selkein 
signaalein. Tavoiteltu irivestointitaso on 
mittakaavaerokin huomioon ottaen sel-
västi pienempi kuin esimerkiksi toteu-
tunut taso Ruotsissa. Muutostavoite on 
varsin pieni myös autoliikenteen vero-
tukseen, jopa pelkkään vuotuiseen ajo-
neuvoveroon nähden. 
TIEVERKON KEHITTÄMISINVESTOINTIEN RAHOITUS KEHITTÄMISSUUNNITELMASSA 
• Käynnissa olevat tiehankkeet 40 40 0 
• Vuonna 2009-2013 alkavat tiehankkeet 140 140 20 
• lälkirahoitussopimuksilla toteutettujen hankkeiden takaisinmaksut 4o 40 0 
• Tieverkon elinkaarihankkeet. palvelumaksut 55 55 0 
• Kehittämissuunnitelman lisähankkeet o 60* 40* 
• Tietarrkkeiden suunnittelu (kehittämisinvestoinnit) 19 19 
KEHITTAMISINVESTOINNIT YHTENSÄ 275 350 75 
Kehittämissuunnrtelrnan lisahankkeOa esitetaao aloitetlavaksi vasta suunnitelmakouden lopulla, 
jolloin lisarahoitustarve kohdistuu paaosin TT5-kauden j 	Ikeen v2013-2017. 
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2013 
TIEVERKON KEHITTÄMISINVESTOINTIEN 
VUOSITTAINEN RAHOITUS KEHITTÄMISSIJUNNITELMASSA 
Kehittamissuunnitelma 
2012-2017 
400 	Sidottu 	Perussuunnitelma 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 	2017 
Kehittämissuunnitelman uudet hankkeet vuosina 2012-2017 
• Uudet etinkaarihankkeet (Koskenkyta—Kotka ja Hamina—Vaalimaa) 
• Vuosina 2009-2012 atoitettavat tiehankkeet (TTS perussuunnitelma 
jälkirahoitussopimuksitia toteutteujen hankkeiden takaisinmaksut 
Toteutetut etinkaarihankkeet (Järvenpää—Lahti ja Muurta—Lohja) 
Käynnissä olevat tiehankkeet + suunnittelu 
www.tiehaltinto.fi 
50 2.6 Uusi tieyhteys 
130 2.3 Uudet liikennejärjestelyt 
80 3,2 Täydentäminen moottoritieksi 
170 1,1 Moottoritien rakentaminen 
90 (ok) Vesistösilta kiinteäksi mo-tiellä 





KEH ITTÄMISSUUN NITELMAN 1 NVESTOINTIOHJ ELMA 
VUONNA 2009 ALKAVAT 
E i8 	Vaalimaan rekkaparkkialue 	 24 
E 18 	Kehä 111:n kehittäminen i.osa 
Vt 5 	Lusi-Mikkeli 	 42 
Kilpilanden teollisuusalueen uusi tieyhteys, Porvoo 	25 
VUONNA 2010 ALKAVAT 
Vt 8 	Sepänkylän ohikulkutie 	 - 
Vt 14 	Savonlinnan keskusta sis. syväväylan siirto 
Kt 51 	Kirkkonummi-Kivenlahti 
E 18 	Haminan ohikulkutie 
Vt 	Paiväranta-Vuorela (KaIlan sillat ym), Kuopio 
VUONNA 2011 ALKAVAT 
E 18 	Koskenkylä-Loviisa-Kotka 
	 285 	1,2 	Moottoritien rakentaminen 
(elinkaarihanke, investointi 285 M€) 
Vt 19 	Seinäjoen itäinen ohikulkutie 
	 1.9 	Uusi tieyhteys 
Vt 6 	joensuun kohta 	 - 	35 	2,6 	Täydentäminen 2.2-kaistaiseksi 
Vt 12 	Tampereen rantaväylä (valtio noin 45  M€) 
	
140 	1,8 	Tunneli, kolmannet kaistat, liittymäjärjestelyt 
Vt 13 	Nuijamaan rajaliikeriteen järjestelyt 
	 25 	(ok) 	Pysäköintialue, tien muu parantaminen 
VUONNA 2012-2013 ALKAVAT 
E 18 	Kehä 111:n kehittäminen 2.osa 	 215 
	




E 18 	Hamina-Vaalimaa 
	 180 	1,1 	Moottoritien rakentaminen 
(elinkaarihanke, investointi 180 M€) 
Vt 3 	Tampere-Vaasa 
	 ilo 	i,6 	Yhteysvälin parantamistoimia 
Vt 8 	Turku-Pori (sis. Raisio-Nousiainen mo-tie 83 M€) 
	
140 	1,6 	Mo-tie * yhteysvälin parantamistoimia 
Vt 6 	Taavetti-Lappeenranta 
	
70 	1,5 	Täyderitäminen 2*2-kaistaiseksi 
Mt 101 Kehä 1:n pullonkaulat (eritasot ym), i. vaihe 
	 140 	(ok) 	eritason täydennys/rakentaminen 
(valtio noin 8 M €) 
Vt i Kotkan sisääntulo, tasoliitynnän poisto 22 2,5 iayueiiidiriiiieiI 	aiiav 
Vt 4 Kanavuori- Vaajakoski 8 2,1 Moottoritien rakentaminen 
Vt 4 Oulu-Kemi 113 (ok) Yhteysvälin parantamistoimia 
Pääteiden keskikaideohielma 6o (ok) Keskikaiteellisia ohituskaistola ym. 
YHT 	920 
(Ok) 	H/K -laskelma ei sovellu hankkeen luonteeseen, mutta hankkeel:a on -elvat tanvepe-usteet 
Sa iria koskee nio 10 1" - arvo ja 















(ok) 	Pysäköintialueen rakentaminen 	 2010 
8,0 	Täydentäminen kaupunkimoottoritieksi 1.osa 	2011 
1,7 	Ohituskaistoja, parannuksia 	 2011 
i,6 	Uusi tieyhteys 	 2011 
Pääteiden keskikaideohjelma 
7+20 
s4_. ' ' 












KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET (VALMISTUMISVUOSI) 
1 	Mt ioo Hakamaentie, Helsinki (2009) 
2 	Vt i Kemin kohta ja sillat (2009) 
Vt 4  Lusi-Vaajakoski (2010) 
Vt 6 Lappeenranta-Imatra (2012) 
Mt loi Kehä 1 (Turunvaylä-Valtikallio), Espoo (2012) 
VUONNA 2009 ALKAVAT HANKKEET 
6 	E 18 Vaalimaan rekkaparkkialue 
E i8 Kehä 111:n kehittäminen, i. osa 
8 	Vt 5  Lusi-Mikkeli 
9 	Kilpilanden teollisuusalueen uusi tieyhteys, Porvoo 
VUONNA 2010 ALKAVAT HANKKEET 
o 	Vt 8 Sepänkylän ohikulkutie, Vaasa 
(1 	Vt 14 Savonlinnan keskusta sis. syväväylän siirto 
12 	Kt 51 Kirkkonummi-Kivenlahti 
13 	E 18 Haminan ohikulkutie (aikaistettu vuodella) 
14 	Vt Päiväranta-Vuorela, Kuopio (aikaistettu vuodella) 
VUONNA 2011 ALKAVAT HANKKEET 
15 	E 18 Koskenkylä-Lovflsa---Kotka 
15 	Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikuIkLIlie 
17 	Vt 6 Joensuun kohta 
i8 	Vt 12 Tampereen rantaväylä 
19 	Vt 13 Nuijamaan rekkaparkkialu 
VUONNA 2012-2013 ALKAVAT HANKKEET 
20 	KellO 116(1 k(hittirniFlS(1, 2. ÖS.1 
Kehittämissuunnitelman lisähankkeet 
21 	Ei8 Hamina-Vaalimaa 
22 Vt 3 Tampere-Vaasa 
23 Vt8Turku-Pori 
24 Vt 6 Taavetti-Lappeen ranta 
25 	Mt ioi, Keha 1:n pullonkaulat, i. vaihe 
26 Vt 15 Kotkan sisääntulotie 
27 Vt 4  Kanavuori-Vaajakoski, Jyväskylä 








• Seinäjoki 	 Kuopio 	14 	
17 









* 	 24 
Kouvola0__.#øj Lappeenranta 
Lahti 	 19 





Liite 3 • Teemapakettien ja kehittämisinvestointien hankekortit 
Teema paketit 
Perussuunnitelma 
Teema i. 	Satamien ja terminaalien tieyhteyksien kehittäminen 
Teema 2. joukkoliikenteen edistäminen pääkaupunkiseudulla 
Teema 3.  Pohjavesiohjelma 
Kehittämissuunnitelma 
Teema 4.  Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen 
Perussuunnitelman kehittämisinvestoinnit 
Käynnissä olevat hankkeet 
Mt 100 Hakamäentien parantaminen, Helsinki 
Vt 4 Kemin kohta ja sillat 
Vt 4 Lusi—Vaajakoski 
Vt 6 Lappeenranta—Imatra 
Mt ioi Kehä 1, Leppävaara (Turunväylä—Vallikallio), Espoo 
Vuonna 2009 alkavat hankkeet 
Ei8 Vaalimaan rekkaparkkialue 
Ei8 Kehä 111:n kehittäminen i.osa 
Vt 5 Lusi—Mikkeli 
Kilpilanden teollisuusalueen uusi tieyhteys, Porvoo 
Vuonna 2010 alkavat hankkeet 
Vt 8 Sepänkylän ohikutkutie, Vaasa ja Mustasaari 
Vt 14 Savonlinnan keskusta sis. syväväylän siirto 
Kt 51 Kirkkonummi—Kivenlahti 
Vuonna 2011 alkavat hankkeet 
Ei8 Haminan ohikulkutie 
Vt Päiväranta—Vuorela, Kuopio 
Ei8 Koskenkylä—Loviisa—Kotka 
Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie 
Vt 6 Joensuun kohta 
Vt 12 Tampereen rantaväytä 
Vt 13 Nuijamaan rajaliikenteen järjestelyt 
Vuonna 2012-2013 alkavat hankkeet 




Vt 8 Turku—Pori 
Vt 6 Taavetti—Lappeenranta 
Mt loi Kehä 1:n pullonkaulat, Espoo ja Helsinki 
Vt 15 Kotkan sisääntulotie 
Vt t Kanavuori—Vaajakoski, Jyväskylä 
Vt t Oulu—Kemi 
Pääteiden turvallisuuden parantaminen / keskikaideohjelma (kehittämishanke) 
TIEHALLINTO Satamien ja terminaalien tieyhteyksien 






Esim. Teemapaketin hanke 1. Kokkolan satamatie 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
Useilla kaupunkiseuduilla elinkeinoelämän pääreitti 
satamaan tai muuhun merkittävään liikennetermi-
naaliin kulkee kaupunkirakenteen läpi. Tällöin kulje-
tukset aiheuttavat tarpeetonta haittaa asukkaille ja 
muulle liikenteelle. Myös vaarallisten aineiden kulje-
tukset kulkevat usein näitä samoja reittejä. Lähes 
kaikilla suurimpiin satamiin johtavilla tieyhteyksillä 
on kehittämistarpeita. Suurimmat ongelmat ovat; 
• Kaupunkirakenteessa kulkevien kuljetusten 
häiriötekijät asutukselle ja muulle liikenteelle 
• 	Tavaraliikenteen pääreittien toimivuus ja turval- 
lisuus. 
• Tavaraliikenteen matka-aikojen ennustettavuus 
ja sen vaikeus. 
• Vaarallisten aineiden kuljetusten aiheuttamat 
riskitekijät. 
TEEMAHANKE 
Tavoitteena on parantaa tavaraliikenteen merkittä-
vien satama- ja terminaaliyhteyksien matkaketjujen 
toimivuutta ja turvallisuutta. Teemapaketti sisältää 
pääasiassa katuyhteyksiä korvaavia tai uusia tieyh-
teyksiä satamiin, muihin liikenneterminaaleihin ja 
maakunnallisiin jätteenkäsittelylaitoksiin 
Pakettiin on koottu eri puolilta Suomea kaikkein 
kiireellisimpiä kohteita. Kaikki kohteet ovat ennes-
tään tunnettuja ns. väliinputoajahankkeita. 
Teemaan kuuluvien hankkeiden toteutuksesta on 
päätetty ja niiden rakentaminen aloitetaan vuosina 
2005 - 2008. Teemahanke sisältää seuraavat koh-
teet (keskitetysti rahoitettava valtion osuus kustan-
nuksista); 
Valmistuneet vuosina 2006-2008: 
1. Mt 756 Kokkolan satamatie (8,0 M€) 
2. Mt 372 Haminan satamatie (3,0 M€) 
3. Seinäjoen lentoaseman uusi tieyhteys (2,7 M€) 
4. Ajoksen satamatien parantaminen, Kemi 
(1,1 M€) 
5. Tarastejärven jätteenkäsittelylaitoksen tiejärjes-
telyt, Tampere (2,1 M€) 
6. Kt 40 Naantalin satamatieyhteys, liittymien pa-
rantaminen (4,4 M€) 
7. Etelä-Karjalan jätteenkäsittelylaitos, Soskuan 
uusi tieyhteys, Lappeenranta (1,7M€) 
8. Vt 5 Kuopion syväsataman liittymäjärjestelyt, 
(0,5 M€) 
9. Vt 12 Rauman satamatieyhteys (9,6 M€) 
Valmistuvat vuonna 2009 tai myöhemmin: 
10. Röyttän satamatien parantaminen, Tornio 
(4,8 M€) 
11. Vt 7 Vaalimaan rajanylityspaikka (10,8 M€) 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Parantaa satamiin, muihin liikenneterminaalei-
hin ja jätteenkäsittelylaitoksiin johtavia tieyhte-
yksiä. 
+ Parantaa yhdyskuntarakenteen viihtyisyyttä 
siirtämällä tavaraliikennettä ja kuljetuksia pois 
kaupunkirakenteesta ja asutuksesta. 
+ Parantaa elinkeinoelämän matkaketjujen toimi-
vuutta, matka-aikojen ennustettavuutta ja lii-
kenneturvallisuutta. Vuositasolla säästyy noin 5 
henkilövahinko-onnettomuutta. 
+ Vähentää vaarallisten aineiden kuljetusten ai-
heuttamaa riskiä. 
+ Selkeyttää liikenneverkkoa jakamalla pitkämat-
kaisen satamaliikenteen ja paikallisen henkilö- 
autoliikenteen omille väylilleen. 
+ Mandollistaa satamien ja liikenneterminaalien 
ympäristön maankäyttösuunnitelmien ja halu-
tunlaisen kaupunkirakenteen toteuttamisen. 
Valtion osuus teemahankkeen kustannuksista on 
noin 49 M€. Lisäksi kunnat osallistuvat merkittävillä 
kustannusosuuksilla yhteistyöhankkeisiin. 
Lisätietoja; 	 Tiehallinto / Pekka Ovaska tai Timo Hiltunen 
Puhelin 0204 22 2090 (Ovaska), 0204 22 2089 (Hiltunen) 
TIEHALLINTO Joukkoliikenteen edistäminen pääkau-




HANKEKORTTI 	 • Lisääntyneen maankäytön tuottama liikenne 
f:..7Jfl 
	 aiheuttaa paikoin sujuvuusongelmia liittymissä. 
I'. 
	
	 • Tienvarsien asuntoalueet ovat meluisia ja 
asuinympäristö on epäviihtyisää. 
TEEMAHANKE 
nIiIttymäarJesteIyt 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
Säteittäisten pääväylien ruuhkautuminen ja häiriö- 
alttius heikentää joukkoliikenteen kilpailukykyä pää-
kaupunkiseudun keskeisimmällä joukkoliikenne-
vyöhykkeellä. Liikenteen ennustetaan edelleen 
kasvavan ja liikennevirran sujuvuus saattaa jopa 
romahtaa kriittisimmissä kohdissa ruuhka-aikoina. 
liman toimenpiteitä joukkol iikenteen matka-ajat 
kasvavat edelleen ja vaikutukset ulottuvat pääkau-
punkiseudun lähialueen joukkoliikenteeseen ja pit-
känmatkaiseen pikavuoroliikenteeseen. 
Joukkoliikenteellä on tärkeä merkitys säteittäisten 
pääväylien toiminnalle. Helsingin keskustaan suun-
tautuvista moottoriajoneuvomatkoista joukkoliiken-
teen osuus on lähes 60 %, kun tarkastellaan koko 
liikennejärjestelmää. Pääkaupunkiseudun rajalla 
osuus on 26 %. Pelkän bussiliikenteen matkojen 
osuus säteittäisillä pääväylillä on 15 % — 30 %. 
Ruuh ka-aikoina joukkoliikenteen merkitys koko 
liikenteen toimivuuteen korostuu. 
Pitkämatkaisessa liikenteessä ongelmat korostuvat 
Kehä 111:n sisäpuolella. Nopeudet hidastuvat selväs-
ti Kehä 111:n jälkeen ja matka-ajasta merkittävä 
osuus käytetään tällä osuudella. Ruuhka-aikoina 
matka-aika Kehä 111:n ja Helsingin keskustan välilla 
on väylästä riippuen noin 25-55 min. 
Suurimmat ongelmat ovat: 
• Joukkoliikenne on ruuhka-aikoina hidasta eikä 
se ole kilpailukykyinen Inkkumismuoto. Ruuh-
kaisuus on lisännyt joukkoliikenteen käyttökus-
tannuksia tuntuvasti. 
• 	Puutteelliset 	pysäkkijärjestelyt 	vaikeuttavat 
bussien liittymistä liikennevirtaan ja heikentävät 
muun liikenteen turvallisuutta. 
• 	Kevyen liikenteen turvallisuus tasoliittymissä on 
heikko ja yhteydet puutteelliset. 
• Valo-ohjatut tasoliittymät toimivat ruuhka- 
aikoina heikosti. 
Teemahanke sisältää useita erillisiä toimenpiteitä 
neljällä sisääntuloväylällä. Toimenpiteillä on vaiku-
tuksia erityisesti joukko- ja kevyen liikenteen olo-
suhteisiin. Samalla myös muu liikenne sujuvoituu ja 
liikenneympäristö paranee. Toimenpiteet ovat alku 
väylien laajemmalle kehittämiselle. 
Osahankkeet: 
• Vt 3 Hämeenlinnanväylä Kannelmäki - Kai-
voksela (19,5 ME) 
• Mt 120 Vihdintie Haaga - Kehä III (15,3 ME) 
• Kt 51 Länsiväylän liittymäjärjestelyt (11,4 ME) 
• Kt 45 Tuusulanväylä Käpylä - Kulomäentie 
(5,5 ME) 
Osahankkeet on esitelty tarkemmin omissa hanke-
korteissaan. Suunnitelmavalmiuden puolesta hank-
keet ovat toteutettavissa vuosina 2007 — 2010. 
Pääkaupunkiseudun 	liikennejärjestelmäsuunnitel- 
man (PLJ 2002) toteuttamisesta solmitussa aieso-
pi mu ksessa Säteittäisten pääväylien pikaparannuk-
set joukkoliikenteen nopeuttamiseksi —teemahanke 
(32 M€) on kiireellisyysjärjestyksessä kolmantena. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Joukkoliikenteen toimintaedellytykset parane- 
vatja viivytykset vähenevät huomattavasti. 
+ Joukkoliikenteen käyttökustannukset alenevat 
tuntuvasti. 
+ Liikenneturvallisuus paranee. Vuositasolla 
säästyy noin 1 henkilövahinko-onnettomuus. 
+ Kevyen liikenteen yhteydet ja turvallisuus 
paranevat. 
+ Maankäytön kehittämisedellytykset parane-
vat. 
+ Tuhansien ihmisten meluhaitta pienenee. 
+ Tieympäristön laatu paranee. 
- Meluesteet lisäävät estevaikutusta ja maise-
mallista haittaa. 
- Liikenteen yleisestä kasvusta johtuen ajoneu-
vo-liikenteen ruuhkaisuus ei vähene merkittä-
västi. 
Valtion osuus teemahankkeen kustannuksista on 
noin 30 M€. Kuntien kustannusosuus vaihtelee 
kohteittain. 
Lisätietoja: 	 Tiehailinto, Uudenmaan tiepiiri / Maarit Saari 
Puhelin 0204 22 2787 (Saari) 
TIEHALLINTO Tiehallinnon pohjavesiohjelma VI 
27.10.2008 
HANKEKORTTI 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
Perustienpidon rahoituksen pienennyttyä myös 
ympäristöinvestointeja on jouduttu vähentämään ja 
lykkäämään. Osa kiireellisistä pohjavesisuo-
jauskohteista toteutettiin perustienpidon teemaoh-
jelmalla vuosina 2002-2006. Ohjelmalla rakennet-
tiin suojauksia 15 kohteeseen yhteensä noin 30 
kilometrin matkalle. 
Kiireellisesti suojausta vaativia pohjavesialueita on 
vielä kaikkiaan 55 kohteessa yhteensä noin 116 
kilometrin matkalla. Kohteet vaihtelevat pienistä 
(0,4 kilometriä) muutamaan suureen (9-10 kilomet-
riä). Kohteiden kustannusarviot vaihtelevat 0,3 mil-
joonasta eurosta 7,2 miljoonaan euroon. Kaikkiaan 
kiireellisten kohteiden toteuttaminen maksaisi va-
jaat 80 miljoonaa euroa. 
TEEMAHANKE 
Pohjavesiohjelma sisältää alustavasti 12 kohdetta. 
Pohjavesiohjelman kustannukset vuosina ovat yh-
teensä noin 20 miljoonaa euroa. Pohjavesisuojaus-
ta rakennetaan kaikkiaan noin 29 kilometrin matkal-
le (noin 25 % valtakunnallisesti kiireellisistä kohteis-
ta). 
Teemahanke sisältää seuraavat kohteet (alustava 
kustann usarvio): 
1. Vt 25 Vihti / Nummen kylä-Nummenharju (2,0 M€) 
2. Vt 12 Hämeenkoski / Ilola-Kukkolanharju (0,5 
M€) 
3. Vt 2 Loimaa / Leppikankaanselkä (2,5 M€) 
4. Vt 19 Ylihärmä / Pöyhösenkangas (1,2 M€) 
5. Vt 8 Närpiö / Vitberget (0,6 M€) 
6. Vt 3 ja Vt 10 Hämeenlinna / Hattelmalanharju 
(1,4 M€) 
7. Pt 11630 Vantaa / Fazerila (2,6 M€) 
8. Vt 8 Raahe / Antinkangas (2,0 M€) 
9. Vt 6 Valkeala / Utti (1,9 M€) 
10. Mt 920 Kemi / Ajos (1,0 M€) 
11. Vt 25 Lohja / Lohjanharju (3,0 M€) 
12. Vt 15 Kouvola/Valion meijeri (1,8 M€) 
Suunnitelmavalmius ei ole hyvä kaikkien kohteiden 
osalta. Useista kohteista on tehty vasta tarveselvi-
tystasoinen esiselvitys. Kohteesta tarvitaan kuiten-
kin vähintään yleissuunnitelman tasoinen selvitys, 
jotta suojauksen laajuus ja vesien johtaminen alu-
eelta voidaan selvittää sekä laatia tarkempi kustan-
nusarvio. 
Osassa kiireellisistä kohteista on tarve tehdä pohja-
vesisuojauksen lisäksi myös muita toimenpiteitä. 
Periaatteena on, että tiepiiri rahoittaa muut toimen-
piteet omasta kehyksestään ja pohjavesiohjelmalla 
rahoitetaan ainoastaan pohjavesisuojausta koskeva 
osuus. 
Osahankkeet 1-3 on toteutettu tai parhaillaan käyn-
nissä. Osahankkeet 4-5 aloitetaan vuonna 2009. 
Nykyrahoitustasolla muihin teemaan kuu luvun 
hankkeisiin voidaan panostaa noin 2 M€ / vuosi. 
VAIKUTUKSET 
+ Pohjavesisuojausta rakennetaan noin 29 ki-
lometrin matkalle 
+ Tienpidosta ja liikenteestä pohjavesille kohdis-
tuvat riskit vähenevät näillä alueilla 
- Saatetaan tarvita uutta tiealuetta 
- Pohjavesisuojauksen päälle ei voi istuttaa 
syväjuurista kasvillisuutta, joten hankkeet vai-
kuttavat tiemaisemaan 
Teemahankkeen kustannusarvio on noin 20 M€. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Tuula Säämänen 
Puhelin 0204 22 2283 
TIEHALLINTO Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen vi 
27.10 2008 
HANKEKORTTI 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
Kasvavien taajamien läpikulkevat väylät ovat use-
asti ruuhkautuneet siten, että ne aiheuttavat viiveitä 
ja turvallisuusriskejä sekä taajaman sisäiselle liiken-
teelle että pitkämatkaiselle liikenteelle. Ongelmat 
koskevat henkilöautoilijoiden ohella myös joukkolii-
kenteen matkustajia sekä taajamissa jalan ja pyö-
rällä liikkuvia. Seurauksena on myös asutusta häi-
ritsevää liikennemelua. 
Alueiden kehittäminen kasvavissa taajamissa 
maankäyttösuunn itelmien mukaisesti on tiehank-
keiden viivästymisen johdosta vaikeutunut. Liiken-
teen ruuhkautuminen ja maankäytön kehittämis-
mandollisuuksien hidastuminen heikentävät myös 
elinkeinoelämän kilpailukykyä. 
TEEMAHANKE 
Teemahankkeeseen sisällytetyillä kasvavien taaja-
mien läpikulkuväyliin kohdistuvilla hankkeilla on 
tavoitteena parantaa erityisesti työmatkaliikenteen 
sujuvuutta. Ne luovat edellytyksiä maankäytön 
eheyttämiselle, keskustan kehittämiselle ja elinkei-
noelämän kasvulle. 
Hankkeet ovat yhteiskuntataloudellisesti tehokkaita. 
Ne sisältävät kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen 
olosuhteita parantavia sekä ympäristöhaittoja vä-
hentäviä elementtejä. 
Teemahanke sisältää pääosin keskisuuria alle 10 
M€:n hankkeita. Teemapakettiin sisältyvät kasvavat 
taajamat sijaitsevat pääasiassa suurien kaupunki- 
seutujen (Pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Jy-
väskylä ja Oulu) työssäkäyntialueilla. 
Teemahankkeessa rahoitetaan ohikulkutieratkaisu-
ja, rinnakkaisteiden parantamista maankäytön mu-
kaiseksi ja taajaman liikennesaneerauskohteita 
nopeasti kasvavissa taajamissa. 
Teemahanke sisältää seuraavat kohteet (keskite-
tysti rahoitettava valtion osuus kustannuksista): 
Valmistuneet vuosina 2006 - 2008: 
1. Vt6 Niittylahti - Reijola, Joensuu (10,7 M€) 
2. Mt 2774 Ylöjärven taajamajärjestelyt (3,2 M€) 
3. Kt 40 liittymien parantaminen, Lieto (7,5 M€) 
4. Rajalla P Gränsen, Tornio (2,4 M€) 
5. Vt 18 Seinäjoen pohjoinen ohikulkutie (10,5 M€) 
6. Karjaan läntinen ohikulkutie (5,5 M€) 
7. Mt 847 tiejärjestelyt, Kempele - Haukipudas (9,6 
M€) 
Valmistuvat myöhemmin, ei rahoitusta: 
8. Kuokkalan kehäväylä, Jyväskylä 
9. Klaukkalan ohikulkutie, Nurmijärvi 
Hankkeet suunnitellaan ja rakennetaan yhteistyös-
sä kuntien kanssa ja samalla sovitaan hankkeiden 
kustannusjako tarkemmin Tiehallinnon ja kuntien 
kesken. Teemaan sisältyneiden kanden kohteen 
toteuttaminen on viivästynyt ja tällä hetkellä niiden 
toteuttamiseen ei ole rahoitusta. 
VAIKUTUKSET 
+ Parannetaan taajamien liikenneverkon jäsen-
telyä, taajamateiden sujuvuutta sekä kevyen 
liikenteen ja joukkoliikenteen olosuhteita. 
+ Parannetaan liikenneturvallisuutta: Vuositasol-
la säästyy noin 10 henkilövahinko-
onnettomuutta. 
+ Edistetään elinkeinoelämän kilpailukykyä. 
+ Vähennetään asuntoalueiden liikennemelu- ja 
estehaittoja. 
- Tarvitaan uutta tiealuetta. 
- Ohikulkutiet muuttavat maisemaa ja pirstovat 
peltoalueita. Asumisviihtyvyys ohikulkutien lä-
heisyydessä heikkenee mm. melun leviämisen 
myötä. 
Teemahankkeen kustannusarvio on yhteensä 
noin 70 M€. Lisäksi kunnat osallistuvat merkittä-
villä osuuksilla rakennuskustannuksiin. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Pekka Ovaska tai Timo Hiltunen 
Puhelin 0204 22 2090 (Ovaska), 0204 22 2089 (Hiltunen) 
TIEHALLINTO Vi 
Uudenmaan tieoiiri 
Mt 100 Hakamäentien parantaminen, Helsinki 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Hakamäentie on tarkeä poikittainen katuyhteys Hel-
singin niemen pohjoisten kaupunginosien välillä ja tu-
levan Pasilanväylän keskiosa. Pasilanväylä on maa-
kuntakaavassa ja Helsingin yleiskaavassa kantakau-
pungin tärkein poikittaisyhteys Turunväylän ja Lah-
denväylän välillä. 
• Hakamäentiellä kulkee arkisin noin 34 500 autoa/vrk. 
Ennusteiden mukaan Hakamäentien liikenne kasvaa 
1,2 - 1,8 -kertaiseksi (riippuen muista seudulle toteu-
tettavista hankkeista) vuoteen 2020 mennessä. 
Suurimmat ongelmat ovat: 
• Hakamäentie on verkolliseen asemaansa nähden 
selvästi puutteellinen (1 -ajoratainen, tasolnttymät). 
Väyläkapasiteetin puute on johtanut poikittaisliiken-
teen ongelmiin koko linjalla keskustasta Kehä l:lle. 
• Kaikki Hakamäentien liittymät ovat nykyään tasoliit-
tymiä, jotka ruuhkautuvat pahasti aamuin illoin ja lii-
kenneturvallisuus on huono. Erityisen ongelmallinen 
tilanne on Hämeenlinnanväylän, Hakamäentien, Vih-
dintien ja Mannerheimintien liittymässä. Ajoittaisia 
huippuja aiheuttavat Messukeskuksen ja Hartwall 
Areenan liikenne. Keski-Pasilan rakentaminen tuo 
väylälle lisää kysyntää. 
• Joukkoliikenteen sujuvuus ja vaihtoyhteydet ovat 
huonot. 
• Lapinmäentien ja Mäkelänkadun välisellä jaksolla 
tapahtuu vuosittain noin 15 henkilövahinkoon johta-
vaa onnettomuutta 
HANKE 
Hankkeeseen kuuluu Hakamäentien parantaminen 
katujärjestelyineen Vihdintieltä Lapinmäentien kohdalta 
Mäkelänkadulle (3,8 km). Hanke on samalla Pasilan- 
väylän 1. rakennusvaihe. Hankkeen sisältö on seuraa-
va: 
• Tehdään yhtenäinen 2+2 -kaistainen väylä koko 
matkalle Lapinmäentieltä Mäkelänkadulle. 
• Hämeenlinnanväylän etelään johtava bussikaista 
jatketaan alkavaksi Metsäläntien eritasoliittymästä. 
• Hakamäentie tunneloidaan noin 320 metrin matkalla 
Mannerheimintien liittymästä Kivihaan liittymään. 
• Mannerheimintien, Ilmalan, Veturitien ja Ratapihan- 
tien tasoliittymät muutetaan eritasoliittymiksi. 
• Kevyt liikenne risteää Hakamäentien eritasossa. 
• Meluntorjuntaa parannetaan. 
Hankkeen toteuttamisen yhteydessä Hakamäentie 
muuttuu yleiseksi tieksi. Hankkeen tiesuunnitelma on 
hyväksytty joulukuussa 2000 ja suunnittelutilanteen 
puolesta hanke on valmis toteutettavaksi välittömästi. 
Hakamäentien parantamisesta on päätetty, sen raken-
taminen alkoi kesällä 2006 ja se valmistuu liikenteelle 
vuonna 2009. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Liikenteellinen toimivuus paranee selvästi sekä 
Hakamäentiellä että Hämeenlinnanväylällä. 
+ Bussiliikenne nopeutuu Hakamäentiellä ja Hämeen-
linnanväylällä. Joukkoliikenteen vaihtoyhteydet pa-
ranevat erityisesti Mannerheimintien eritasoliitty-
mässä ja Ilmalan rautatieaseman kohdalla. 
+ Kevyen liikenteen verkko täydentyy ja turvallisuus 
paranee eritasoratkaisujen takia. 
+ Meluhaitta pienenee. 
+ Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vä-
henevät noin 4 onnettomuudella vuodessa. 
- Ajonopeuksien nousu kasvattaa onnettomuus- 
riskiä, minkä takia hankkeen turvallisuushyöty ei ole 
suurempi. 
- Vihdintien ja Lapinmäentien sekä Hakamäentien ja 
Mäkelänkadun liittymien ruuhkaisuus saattaa pa-
hentua, koska Hakamäentielle siirtyy uutta liikennet-
tä. Nämä ongelmat poistuvat vasta Pasilanväylän 
rakentamisen myötä. 
Hankkeelle myönnetty sopimusvaltuus on 100 M€. 
Valtion osuus kustannuksista on 66 % ja Helsingin 
kaupungin 34 %. Hankkeen H/K-suhde on 2,9. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Maarit Saari 
Puhelin 0204 22 2787 
TIEHALLINTO 
VI 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 4 on Pohjois-Suomen tärkein tieyhteys, 
joka välittää suurimman osan Lappiin ja Pohjois- 
Ruotsiin sekä Norjaan suuntautuvasta liikentees-
tä. Valtatie 4 kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN - 
tieverkkoon. 
• Kemin kohdalla valtatie 4 toimii myös tärkeänä 
Kemi - Tornio -kaupunkiseudun liikenteen välittä-
jänä ja pääväylänä. 
• Nykyinen liikennemäärä kohteen eteläpäässä on 
7600 autoa/vrk (Maksniemi - Veitsiluodon th) ja 
Veitsiluodon - Siikalanden liittymien välillä 
10100 autoa/vrk. Nykyisen moottoriliikennetien 
eteläpäässä (Ajoksen th - Tervaharju) liikenne- 
määrä on noin 7100 autoa/vrk ja pohjoispäässä 
noin 11430 autoa/vrk. Liikenteen ennustetaan 
kasvavan 1 ,4—kertaiseksi vuoteen 2020 men-
nessä. 
• Valtatien 4 suunnitteluosuudella tapahtui vuosina 
2001 - 2005 yhteensä 18 henkilövahinko-
onnettomuutta, joissa kuoli kaksi henkilöä. 
Suunnitteluosuus kuuluu kuolematiheysluokal-
taan valtakunnan vaarallisimpiin tiejaksoihin 
(luokka 5). 
• Nykyisen moottoriliikennetien pahimmat suju-
vuus- ja turvallisuusongelmat ovat: 
- 	moottoritien kaventuminen yksiajorataiseksi 
Kemijoen kohdalla eritasoliittymän alueella 
- 	ramppiliittymien huono toimivuus, mikä joh- 
tuu kiihdytyskaistojen puuttumisesta 
- huonot ohitusmandollisuuden 
- valtatien epäjatkuvuus alueen eteläosassa  
HANKE 
Valtatie 4 parannetaan moottoritieksi välillä Kemi-
joki - Ajos sekä rakennetaan uusi moottoritieosuus 
välillä Ajos - Marostenmäki. Parannettavan valta-
tien pituus on yhteensä 17,9 km. Hanke sisältää 
mm. seuraavat toimenpiteet: 
• Isohaaran ja Vähähaaran sillat 
• kolme uutta eritasoliittymää 
• nykyisten eritasoliittymien parantamisen 
• uuden sisääntuloyhteyden Kemin keskustaan 
• melusuojauksia noin 10 km matkalle 
Hankkeen tiesuunnitelmat on hyväksytty. 
Hankkeen toteuttaminen on aloitettu vuonna 
2007 ja se valmistuu kokonaisuudessaan liiken-
teelle vuonna 2010. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Tornion ja Kemin välinen moottoritie saadaan 
standardiltaan yhtenäiseksi Kemiin saakka ja 
nykyinen pullonkaula Kemijoen kohdalla pois-
tu u. 
+ Valtatien standardi Kemin kohdalla paranee, 
jolloin liikennöitävyys selkeytyy ja paranee. 
+ Valtatien, katuverkon ja liittymien liikennetur-
vallisuus paranee, vuositasolla säästyy 2 - 3 
henkilövahinko-onnettomuutta. 
+ Kemin päätie- ja pääkatuverkko selkiytyvät ja 
valtatien palvelutaso paranee, jolloin osa lii-
kenteestä siirtyy kaupungin katuverkolta valta- 
tielle, mikä parantaa katuverkon toimivuutta ja 
turvallisuutta sekä ympäristön viihtyisyyttä. 
+ Kevyen liikenteen yhteydet keskustaan para-
nevat Etelänväylän toteuttamisen myötä. 
+ Kaupungin katuverkon selkiytyessä maankäy-
tön kehittämismandollisuudet paranevat ja te-
ollisuuden liikenneyhteydet sekä toimintaedel-
lytykset parantuvat. 
+ Liikennemetun haittavaikutukset pienentyvät, 
jolloin asumisviihtyvyys paranee. 
- Siikalanden ranta-alue muuttuu, koska ranta-
viivaa joudutaan paikoin pengertämään merel-
le päin ja rantaniittyjen päälle rakennetaan tie- 
järjestelyjä ja melusuojauksia. 
Hankkeelle myönnetty sopimusvaltuus on noin 
74 M€ ja H/K-suhde on 2,2. Laskelma ei sisällä 
Isohaaran ja Vähähaaran siltoja, jotka on huomi-
oitu aikanaan Kemi - Tornio moottoritiehank-
keessa. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Lapin tiepiiri / Ari Kilponen 
Puhelin 0204 22 3440 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 4 on Suomen tärkeimpiä pääväyliä sekä osa 
TEN-verkkoa. Se on valtakunnan tavaraliikenteen ja 
vaarallisten aineiden kuljetusten pääväyliä pohjois-
eteläsuunnassa ja kuuluu valtakunnallisesti merkit-
tävien liikenneväylien runkoverkkoon. 
• Lusi — Vaajakoski tiejakson pituus on noin 110 km. 
Keskimääräinen vuorokausiliikenne osuudella on 
5000-7300 autoa/vrk, josta raskaan liikenteen osuus 
(725-1345 ajon/vrk) on 12-19 % (arkisin 16-25 %). 
Kesäkaudella liikenne on vilkkaimmillaan yli 9300 
autoa/vrk. Liikenteen ennustetaan kasvavan noin 40 
% vuoteen 2030 mennessä. 
• Tie on kaksikaistainen moniongelmainen valtatiejak-
so. Liikenneturvallisuutta heikentäviä ongelmia ovat 
huono geometria sekä kapeus, kevyen liikenteen 
väylien vähäisyys ja yksityistieliittymien suuri määrä. 
Tierakenteen kunto on heikko sekä melu- ja pohja-
vesisuojaukset ovat puutteellisia. 
• Ohitusmandollisuuksia on vähän ja jonoja muodos-
tuu helposti. Valtatien leveys ei ole päätielle kuulu-
valla tasolla. Tien päällysteleveys on useilla tieosilla 
vain 8 m. 
Tiejaksolla tapahtui vuosina 2003-2007 keskimäärin 
noin 81 onnettomuutta/vuosi, näistä 3 oli kuolemaan 
johtanutta ja 17 henkilövahinkoon johtanutta. Onnet-
tomuuksissa kuoli 3 ja loukkaantui 27 henkilöä kes-
kimäärin vuosittain. 
Tien lähialueen asutus kärsii liikenteen haitoista 
(melu, päästöt, turvallisuus, asumisviihtyisyys). 
Tie sivuaa Hartolan ja Joutsan kirkonkylien keskus- 
taajamia sekä useita pienempiä kylätaajamia, joiden 
kohdilla liittymä- ja kevytliikennejärjestelyt ovat puut-
teellisia ja poikittaisliikenne turvatonta. 
HANKE 
Hankkeen 1. vaihe sisältää seuraavia toimenpiteitä: 
• Uutta tietä rakennetaan osuuden pohjoispäässä 
Kanavuoren ja Viisarimäen vähilä sekä tiejakson jyr-
kimpiä mutkia oikaistaessa Lusin ja Hartolan välillä 
yhteensä noin 28 kilometriä. 
• Tielle rakennetaan 18 ohituskaistaa, joista 12 on 
kohdakkain (6 ohituskaistaparia). Ohituskaistoja tu-
lee keskimäärin neljän kilometrin välein. 
• Lisäksi parannetaan tärkeimpiä liittymiä, rakenne-
taan uusia alikulkukäytäviä ja kevyen liikenteen väy-
liä, vähennetään yksityistiejärjestelyjen avulla liitty-
mien määrää, parannetaan tiegeometriaa sekä teh-
dään melu- ja pohjavesisuojausta. 
• Kaikki maanteiden liittymät ja muut merkittävät liit-
tymät valaistaan. 
Hanke toteutetaan kolmena urakkakokonaisuutena 
sekä erillisenä päällystysurakkana, jossa tehdään vii-
meinen SMA-päällyste. Koko hankkeen osalta suunni-
telmat ovat valmiita vuonna 2009. 
Hankkeen toteuttaminen on aloitettu kesällä 2007 (1. 
urakkavaihe Lusi - Hartola). Syksyllä 2008 käynnistyy 2. 
urakkavaihe Viisarimäki - Kanavuori ja koko tiejakso 
valmistuu liikenteelle vuonna 2011. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuus parane-
vat ohitusosuuksien lisääntyessä, liittymien vähen-
tyessä ja jäljelle jääviä parannettaessa. 
± Tavaraliikenteen kustannustehokkuus ja toimitus- 
varmuus lisääntyvät liikenteen sujuvuuden para-
nemisen myötä. 
+ Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät vuodes-
sa arviolta 5,3 onnettomuudella, kuolleiden määrä 
vähenee 1-2 henkilöä vuodessa. 
± Hanke vähentää läpikulkuliikenteen haittoja ja pa-
rantaa paikallisen liikenteen olosuhteita. 
+ Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat alikulkujen 
ja uusien väylien ansiosta. 
+ Melualueella asuvien määrä vähenee. 
+ Pohjavesien pilaantumisriski pienenee. 
Hankkeen sopimusvaltuus on 75 M€ (TAE 2007) ja 
H/K-suhde on 1,7. Sopimusvaltuuden korottamisesta 
20,5 M€:lla kustannustason nousuun perustuen on 
tehty esitys (kolmas lisäbudjetti 2008), jotta työ olisi 
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Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Keski-Suomen tiepiiri / Kari Komi tai Ari Mäkelä 
Puhelin 0204 22 5706 (Komi), 0204 22 5704 (Mäkelä) 
	TIEHALLINTO 	Vt 6 Lappeenranta - Imatra 
VÄGFÖRVALTNINGEN 1 -sivuinen hanketiivistelmä 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 6 on Suomen tärkeimpiä paäväyliä ja yksi 
Suomen vetovoimaisimmista matkailureiteistä. 
Tien merkitys itäliikenteen kansainvälisenä 
yhteytenä on jatkuvasti kasvamassa. 
• Lappeenranta - Imatra —alueella on maan 
merkittävin puuteollisuuskeskittymä. Valtatie 6 
toimii alueen kuljetusten sekä kaupunkiseutujen 
välisten työ- ja asiointimatkojen pääväylänä. 
• Lappeenranta, Joutseno ja Imatra muodostavat 
yhdessä Etelä-Karjalan ydinalueen, jossa asuu 70 
% maakunnan väestöstä. Vireillä on myös hanke 
kuntien yhdistämisestä. 
• Tiejakson kuolemantiheys ja -riski ovat pääteiden 
suurimpia (kolminkertainen verrattuna vilkkaiden 
pääteiden keskiarvoon). Vuosina 2000 - 2004 
osuudella tapahtui 50 henkilövahinko-onnetto-
muutta, joissa kuoli 9 ja loukkaantui 81 ihmistä. 
• Pääosin 2-kaistainen valtatie on vilkasliikenteinen 
(KVL 10 000 - 14 600 ajon./vrk), josta raskaan lii-
kenteen osuus on 13,5 %. Ennusteen mukaan lii-
kenne kasvaa 30 - 45 % vuoteen 2030 mennessä. 
• Liikenne ruuhkautuu varsinkin Lappeenrannassa 
valtatien 13 liittymässä Selkäharjussa sekä välillä 
Mattila - Muukko, joissa ruuhkaliikenteen osuus on 
yli 10%. 
• Tie sijaitsee pääosin vedenhankinnan kannalta 
tärkeillä pohjavesialueilla. Pohjavesisuojauksia ei 
ole ja meluhaittoja aiheutuu noin 500 asukkaalle. 
HANKE 
Hanke alkaa Lappeenrannan länsipuolelta Kärjen 
kylästä ja päättyy Imatralle Mansikkalan liittymään. 
Hankkeen pituus on 44 km ja siihen sisältyy seuraa-
vat toimenpiteet: 
• Sekaliikennetie (100 km/h) parannetaan lähes 
kokonaan nykyisellä paikalla nelikaistaiseksi. 
• Tietyyppi 2+2 kaistaa; pääosin kapea keskikaista, 
Joutsenon molemmin puolin pelkkä keskikaide. 
• Tieosuudelle vain eritasoliittymiä (yhteensä 15, 
joista 6 uutta ja nykyisiä 9 liittymää parannetaan). 
• Laajat katu- ja yksityistiejärjestelyt 
• Joukkoliikenteelle 12 pysäkkiparia ja niille yhteydet. 
• Jatkuva kevyen liikenteen yhteys koko välille. 
• Riista-aidat Selkäharjun alueelle sekä väleille 
Muukko — Joutseno ja Joutseno - Korvenkangas. 
• Meluntorjuntatoimenpiteitä 20 km:n matkalla. 
• Pohjaveden suojauksia ensimmäisen luokan poh- 
javesialueille Joutsenossa ja Lappeenrannassa 
(yhteensä 13 km). 
• Suurille erikoiskuljetuksille osin uusi reitti. 
• Liikenteen seurantajärjestelmä koko välille ja 
muuttuva liikenteen ohjaus Lappeenrantaan. 
YVA on valmistunut vuonna 2002 ja yleissuunnitel-
ma vuonna 2003. Kolmessa osassa tehty tiesuunni-
telma on hyväksytty väleillä Kärki - Mattila ja Mattila - 
Muukko ja hyväksyttävänä välillä Joutseno - Imatra 
Hankkeen rakentaminen on aloitettu vuonna 2007 ja 
osuus avataan kokonaisuudessaan liikenteelle vuon-
na 2012. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Liikenteen ja joukkoliikenteen palvelutaso para-
nee merkittävästi ja ruuhkat poistuvat. 
+ Elinkeinoelämän edellytykset ja työmatka-, tava- 
ra- ja matkailuliikenteen olosuhteet paranevat. 
+ Liikenne sijoittuu toiminnallisesti oikeille väylille, 
jolloin alueen katuverkon kuormitus vähenee. 
+ Valtatien, katuverkon ja liittymien liikennetural-
lisuus paranee huomattavasti. Erityisesti kuole-
maan johtaneiden onnettomuuksien riski piene-
nee. HEVA -onnettomuuksien määrä vähenee 
noin 11 vuodessa. 
+ Pohjavesien likaantumisriski pienenee merkittä-
västi ja melualueilla asuvien ihmisten määrä vä-
henee 150:llä. 
+ Saimaan vanhan kanavan kohdalla kulttuuriym-
päristö kohenee uusien siltojen ansiosta. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 177 M€ ja H/K-
suhde 1,6. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Kaakkots-Suomen tiepiiri / Juha Laamanen 
Puhelin 0204 22 6224 
TIEHALLINTO 	Mt 101 (Kehä 1) Leppävaara, Espoo VI VÄGF0RVATNINGEN 1 —sivuinen hanketiivistelmä 
27.102008 Uudenmaan tiepiiri 
HANKEKORTTI 	
Hankkeen sisältö on seuraava: 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
Kehä 1 on pääkaupunkiseudun merkittävin kehä-
mäinen yhteys ja samalla Suomen vilkkaimmin lii-
kennöity tie. Leppävaaran kohdalla kulkee arki- 
vuorokautena 65 000 autoa ja kehää risteävällä 
Turunväylällä (vt 1) 63 000 autoa. Ennusteet vuo-
delle 2020 ovat 1 5-kertaisia eli suurimmillaan sel-
västi yli 100 000 autoa/vrk. 
Leppävaara on merkittävä joukkoliikenteen soi-
mukohta kaupunkiradan ja poikittaisen Jokerilinjan 
risteyksessä. Vaihtoyhteyksiä palvelevat pysäkki- 
järjestelyt valmistuivat Kehä l:lle syksyllä 2002 
Kehä 1 toimii myös jatkuvasti kasvavan Leppävaa-
ran aluekeskuksen pääliikenneyhteytenä. Suur- 
Leppävaaran alueella on 57 000 asukasta ja 
26 000 työpaikkaa, joista noin puolet sijaitsee tii-
viillä kaupunkialueella Kehä 1:n tuntumassa. 
Kehä 1 Turunväylän pohjoispuolella on tukkoisin 
pullonkaula pääkaupunkiseudulla. Liikenne ruuh-
kautuu arkisin usean tunnin ajaksi aamu- ja ilta-
päivisin valo-ohjattujen liittymien takia. Viivytykset 
ovat pahimmillaan kymmeniä minuutteja (noin 2 
milj. ajoneuvotuntia/v). Turunväylällekin muodos-
tuu säännöllisesti seisovia jonoja. Viivytykset koh-
distuvat myös joukkolukenteeseen. 
Turun moottoritien sekä kaikkien kehän valo- 
ohjattujen liittymien liikenneturvallisuus on huono 
Kehä 1:n onnettomuustiheys on 2-kertainen ja on-
nettomuusaste 1 ,4-kertainen muihin kaksiajoratai-
sun teihin nähden. 
Suuresta liikenteestä aiheutuu merkittävä melu- 
haitta tiheään rakennetulla alueella. Ennustetilan-
teessa 55 dBA:n melualueella asuisi noin 600 ih-
mistä. Pysähtelevän liikenteen päästöt vähentä-
vät asuinviihtyisyyttä. 
HANKE 
Kehä 1:n parantaminen Turunväylältä Helsingin kau-
pungin rajalle (n. 3,3 km). Turunväylää parannetaan 
Kauniaisten liittymän ja Helsingin rajan välillä noin 4 
km 
• 	Kolmannet kaistat lisätään Kehä l:lle Turuntieltä 
Helsingin rajalle sekä Turunväylälle. 
• Kehä 1 sijoitetaan tunneliin 500 metrin matkalle 
Turuntien pohjoispuolella (Mestarintunneli). 
• Turunväylän ja Kehä 1:n liittymään rakennetaan 
uudet rampit (Turunväylältä idästä Kehä l:lle län-
teen sekä Turunväylältä lännestä Kehä l:lle) ja 
paremmat pysäkki- ja kevyen liikenteen järjeste-
lyt. 
• 	Mestarinsolmun eritasoliittymä toteutetaan lii- 
kennevalo-ohjattujen tasol iittymien tilalle. 
• 	Rakennetaan suuntaisliittymä Turunväylälle Ke- 
hä 1:n itäpuolelle Helsingin suuntaan (Vermon-
solmu). 
• Parannetaan kevyen liikenteen yhteyksiä sekä 
Kehä 1:n suuntaisesti että sen poikki (eritasorat-
kaisut). 
• 	Liikenteen melua torjutaan meluntorjuntaratkai- 
suin. 
Hankkeen rakentaminen on aloitettu vuonna 2007 ja 
osuuden on tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan 
liikenteelle vuonna 2012 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Liikenteen sujuvuus kehällä ja Turunväyläilä 
paranee merkittävästi. 
+ Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät noin 
neljällä onnettomuudella vuodessa. Erityisesti 
peräänajot vähenevät. 
+ Joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat 
selvästi joukkoliikennekaistojen ja pysäkkijärjes-
telyjen ansiosta. 
+ Kevyen liikenteen yhteydet ja turvallisuus para-
nevat verkon täydentyessä. 
+ Tunneli- ja melutorjuntaratkaisut vähentävät 
merkittävästi altistumista lii kennemelulle. 
+ Hanke tukee Leppävaaran aluekeskuksen to-
teuttamista ja kehittämismandollisuuksia. Tun-
neliratkaisu eheyttää kaupunkirakennetta, tarjo-
aa uutta rakennusmaata ja vähentää estevaiku-
tusta. 
- Ajonopeuksien nousu kasvattaa onnettomuus- 
riskiä, minkä takia turvallisuushyöty ei ole suu-
rempi. 
Hankkeelle myönnetty sopimusvaltuus on noin 165 
M€ (sis.alv.). Valtion osuus kokonaiskustannuksis-
ta on 61 % ja Espoon 39 %. Hankkeen H/K-suhde 
on 5,7. 
Lisätietoja 	 Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Pentti Sirola tai Maarit Saari 
Puhelin 0204 22 2789 (Sirola), 0204 22 2787 (Saari) 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Vaalimaa on Suomen ja Venäjän välisen rajan 
suurin rajanylityspaikka. Vuonna 2007 2,71 mil-
joonaa matkustajaa ja 1,26 miljoonaa ajoneu-
voa ylitti rajan Vaalimaalla. 
• Vaalimaan rajanylityspaikka sijaitsee EU:n uI-
korajalla ja on erittäin tärkeä Suomen ja Venä-
jän välisen kaupan ja elinkeinoelämän kuljetuk-
sille. 
• Rajan ylittävä vuorokausiliikenne on noin 3400 
ajoneuvoa, josta raskasta liikennettä on noin 36 
%. Keskimäärin 1233 rekkaa ja kuorma-autoa 
ylitti rajan päivittäin vuonna 2007. 
• Tavaraliikenne on kasvanut viime aikoina 20 - 
30 % vuodessa, ja kasvun odotetaan jatkuvan 
lähivuosina 10 - 15 % vuodessa. Henkilöliiken-
ne on kolminkertaistunut kymmenessä vuodes-
sa. 
• Nykyisin lähes päivittäiset, rajanylitystä odotta-
vat rekkajonot aiheuttavat jopa 50 - 60 km:n pi-
tuisina ruuhkautumista sekä liikenneturvalli-
suus- ja ympäristöongelmia. Jonopituus on 
keskimäärin 22 km. 
• Rekkajonojen vähentämiseksi on rajanylitys-
paikalla kuorma-autojen odotusaluetta laajen-
nettu 160-paikkaiseksi vuonna 2004. 
• Lisäksi on Vaalimaan ja Virojoen välille raken-
nettu kevyen liikenteen väylä sekä 6 kilometrin 
matkalle raskaan liikenteen odotuskaista. 
• Raskaalle liikenteelle on käytettävissä vuoro-
numerojärjestelmä. Piennarlevennykset, tieva-
laistus sekä muuttuva liikenteenohjausjärjes-
telmä valmistuivat Haminan Lelusta Virojoelle 
vuoden 2008 alkupuolella. 
HANKE 
Hankkeen tavoitteena on ohjata rajanylityspaikalle 
jonottavat rekat valtatieltä sivuun rakentamalla 
niille erillinen rekkaliikenteen odotusalue. 
• Odotusalue mitoitetaan noin tuhannelle Venä-
jälle menevälle kuorma- ja rekka-autolle. Py -
säköintitapa on vinopysäköinti noin 50 rekan 
lohkoissa. Lohkoja on yhteensä 20. 
• 	Alueelle johtavat tiet ovat yleisiä teitä. 
Tiesuunnitelma on hyväksytty 2008 eikä siitä ole 
valitettu. Alueen osayleis- ja asemakaavasta on 
valitus hallinto-oikeudessa. Rakennussuunnitelma 
valmistui huhtikuussa 2008. 
Rakennustyöt voidaan aloittaa kaavavalituksen 
käsittelyn jälkeen. Hallinto-oikeus on 1 .10.2008 
hylännyt osayleis- ja asemakaavasta tehdyt valituk-
set. Päätöksestä on valitusoikeus KHO:een. Hank-
keelle on tehty rahoituspäätös valtion vuoden 2008 
talousarviossa, mutta rakentaminen alkaa aikaisin-
taan v. 2009 alussa. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Lyhentää 30 km:llä rekkojen ja kuorma- 
autojen jonoa valtatiellä 7. 
+ Vähentää valtatien ruuhkaisuutta ja parantaa 
lii kennetu rval 1 isu ulla. 
+ Raskaan liikenteen haitat tienvarren asutuk-
selle ja Virojoen taajamalle vähenevät rek-
kajonojen siirtyessä pois valtatien varresta. 
Hankkeen kustannusarvio (sopimusvaltuus) on 
24 M€ (ind.150), johon sovitetaan hankkeen 
toteuttamisen laajuus ja palvelutaso. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Hannu Heinikainen 
Puhelin 0204 22 6208 
TIEHALLINTO 
	 E18 Helsinki -Vaalimaa 
VÄGFÖRVALTN!NGEN Kehä 111:n kehittäminen 1.vaihe 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
Kehä 111:n liikennemäärä Hämeen linnanväylän ja 
Tuususulanväylän välisellä osuudella on arkisin 
70 000 autoa/vrk ja välillä Hämeenlinnanväylä - 
Vihdintie 50 000 autoa/vrk. Liikennemäärän arn-
oidaan kasvavan lähes 50 % vuoteen 2030 men-
nessa 
Nykyisin nopeustaso Pakkala — Tuupakka - 
Petikko välillä vaihtelee iltahuipputunnin aikana 
arviolta 35-50 km/h:n välillä. Ruuhkatuntien lii-
kenteen ajonopeudet romahtavat päivittäin jak-
soilla olevien liikennevalo-ohjattujen Ii ittymien ka-
pasiteetin riittämättömyydestä johtuen. 
Kehä 111:n suuret liikennemäärät ja tarkastelujak-
son valoliittymät aiheuttavat sekä toiminnallisia 
että turvallisuusongelmia. Kehä 111:n 
suunnittelujaksolla tapahtuu keskimäärin 12 
henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa 
HANKE 
Väylärakentamisen osalta hankkeen sisältö on 
• Tasoliittymät välillä Raappavuorentie — Lento- 
asemantie poistetaan ja rakennetaan välttämät- 
tömimmät eritasojärjestelyt. 
• Hämeenhinnanväylän ja Kehä 111:n eritasoliit-
tymään rakennetaan idästä etelään kääntyvälle 
suurelle liikennevirralle puolisuora ramppi ja 
muille kääntyville virroille silmukkarampit, sekä 
näihin liittyvät rinnakkaisrampit. 
• Vantaanlaakson eritasoliittymä muutetaan 
suuntaisliittymäksi itään. 
• Kalliosolan eritasoliittymä toteutetaan yksin-
kertaisena. Li ittymään järjestetään korkealuok-
kainen pysäkkipari. 
• Erilliset kevyen liikenteen alikulut rakenne- 
taan Voutilanpuiston ja Ansatien kohdalle. 
Ehdotuksen Kehä lll:lle ja Hämeenlinnanväylälle 
kohdistuvien parantamistoimien rakentamiskustan-
nusarvio on noin 47 M€ (ind.150), 
Kehä 111:n liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuu-
den parantamiseksi sekä tiellä vallitsevien olosuhtei-
den tunnistamiseksi toteutetaan Turunväylän ja Vuo-
saaren välille keli- ja liikennetilanteen mukaan auto-
maattisesti muuttuva varoitus- ja tiedotusjärjestelmä 
vuonna 2008. Liikenteenhallintajärjestelmän investoin-
tikustannukset ovat noin 3 M€. 
Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä parannetaan, 
kustannukset noin 1 M€. Joukkoliikenteen kannalta on 
hyvin tärkeää, että poikittaisen joukkoliikenteen matka-
ajat ovat kilpailukykyisiä henkilöautoliikenteen kanssa 
koko Kehä 111:n korridorissa. Koko liikennejärjestelmän 
kannalta pyritään siihen, että joukkol iikenteen ajoajat 
olisivat yhtä lyhyet kuin henkilöautoliikenteen sekä 
matkustajille edullisemmat käyttää. 
Hankkeen rakennussuunnitelma ja tarjouspyyntöasia-
kirjat valmistuvat maaliskuussa 2009. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Ajoneuvoliikenteen sujuvuuden arvioidaan 
toimenpiteiden vaikutuksesta paranevan siten, 
että ajonopeudet osuudella Hämeenlinnanväylä 
— Pakkala ruuhka-aikoina ovat vuoden 2015 ti-
lanteessa tasolla 65 - 75 km/h, kun ne nykyisin 
ovat keskimäärin 35 - 50 km/h tasolla. 
+ Liikenneturvallisuuden parantuessa henkilö- 
vahinko-onnettomu uksien määrä vähenee 30 
%. Nykyisin HEVA -onnettomuuksia tapahtuu 
keskimäärin 12,4 vuodessa ja vähenemä on ar-
violta 3,8 HEVA -onnettomuutta vuodessa. 
+ Joukkoliikenteen nopeuttamistoimenpiteet 
kohdistuvat sinne, missä ne nopeuttavat joukko-
liikenteettä tehokkaimmin, Poikittaisen joukkolii-
kenteen kehittäminen lisää joukkoliikenteen 
matkustajamääriä nostaen joukkoliikenneosuut- 
ta poikittaisilla matkoilla ja vähentää samalla 
henkilöautojen määrää myös Kehä uI:lla. No-
peuttamistoimenpiteillä on pidempiaikaisia vai- 
kutuksia ja ne edistävät joukkoliikenteen käyt-
töä. 
+ Kevyen liikenteen turvallisuus ja olosuhteet 
ylipäätään paranevat merkittävästi uusittavien 
pysäkkijärjestelyjen ja mm. uusien rakennetta- 
vien kevyen liikenteen alikulkujen myötä. 
Kehä 111:n kehittämisen 1.vaiheen toimenpiteiden 
kokonaiskustannukset ovat noin 50 M€ (md. 1 50)ja 
H/K-suhde on noin 8, johtuen maltillisista inves-
toinneista ja suurista aika- ja onnettomuuskustan-
nussäästöistä. 
Lisätietoja: 	Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Ari Puhakka ja SIY / Antti Koski 
Puhelin 0204 22 2930 (Puhakka), 0400 987 242 (Koski) 
TIEHALLINTO 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, joka on 
Heinolan ja Mikkelin välillä pääosin parannettu 
korkeatasoiseksi valtatieksi. Parantamatta on kui-
tenkin välillä Koirakivi - Hurus kolme mäkistä, 
mutkaista ja kapeaa (tien leveys 8 m) osuutta, 
joiden yhteispituus on noin 15 km. Osuuksien nä-
kemäolosuhteet ovat huonot ja turvallinen ohitta-
minen mandotonta. 
• Nykyinen liikennemäärä on keskimäärin 7 000 
autoa/vrk, josta raskaan liikenteen osuus on noin 
12 % (arkisin lähes 18 %). 
• Kesäviikonloppuisin liikennemäärä on yli kaksin-
kertainen keskimääräiseen verrattuna ja tällöin 
liikenne ruuhkautuu. Pitkämatkaisen liikenteen 
osuus on selvästi yli puolet. 
• Vihantasalmen molemmin puolin on rakennettu 
ohituskaistat ja kaksi eritasoliittymää. Toivolan ja 
Tiilikkalan välillä on nykyistä tietä parannettu kah-
della ohituskaistalla. 
• Tiejakson kuoleman- ja henkilövahinko-onnet-
tomuuksien tiheys on suurempi kuin haja-asu-
tusalueen pääteillä keskimäärin. Liikennekuole-
mia tapahtuu noin yksi ja henkilövahinko-
onnettomuuksia viisi vuodessa. 
• Alueella on haja-asutusta ja jonkin verran tien-
varsipalveluita. Vesistöjen rannoilla on runsaasti 
loma-asutusta. 
HANKE 
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Väli Koirakivi - Hurus (24 km) rakennetaan run-
kotietasoiseksi, jatkuvaksi keskikaiteelliseksi ohi-
tuskaistatieksi myös jo aiemmin parannetulla Vi-
hantasalmen kohdalla. 
• Nopeustaso on 100 km/h lukuun ottamatta Vi-
hantasalmen sillan kohtaa. 
• Parantamattomat tiejaksot väleillä Koirakivi - 
Karankamäki, Mäntysenlampi - Toivola ja Tiilik-
kala - Hurus rakennetaan pääosin uuteen paik-
kaan nykyisessä tiekäytävässä. Tielle raken-
netaan kuusi uutta ohituskaistaa ja neljä nykyistä 
parannetaan. Ohituskaistojen väliin jää lyhyitä 2-
kaistaisia keskikaiteellisia tiejaksoja, joilla ohit-
tammen on kielletty. 
• Tien kokonaisleveys ohituskaistan kohdalla on 
15,75 mja kaksikaistaisella osuudella 12,5 m. 
• Koirakiveen, Mäntymotellin kohdalle, Toivolaan 
ja Uutelaan rakennetaan eritasoliittymät. Lisäksi 
rakennetaan kandeksan uutta alikulkua, joista 
yksi riista-alikulkuna Tiilikkalaan. 
• Valtatien varteen muodostuu lähes yhtenäinen 
rinnakkaistie pääosin yksityistienä ja osin yleise-
nä tienä. Liittymistä valtatiehen helpotetaan ali-
kulkujen kohdilla seitsemällä suuntaisliittymällä. 
• Tievalaistus rakennetaan välille Koirakivi - Vi-
hantasalmi sekä Uutelan ja Toivolan eritasoliit-
tymäalueille. Uusien ohituskaistojen kohdalle ra-
kennetaan riista-aidat. 
• Lähes koko matkalla päätien suuntaiset rinnak-
kaistiet tarjoavat kevyelle liikenteelle ja hitaalle 
maatalousliikenteelle erillisen reitin. 
Lusi - Mikkeli välille on laadittu toimenpideselvitys 
vuonna 2004, joka on hyväksytty vuonna 2005. 
Tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 2006 ja hy-
väksytty vuonna 2007. Päätöksestä tehdyt valituk-
set käsiteltäneen v. 2008 aikana. Täydennyssuun-
nitelmat rakentamista varten valmistuvat syksyllä 
2008. 
Hankkeen toteutuksesta on päätetty ja rakentami-
nen aloitetaan vuonna 2009. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Valtatien palvelutaso paranee ohituskaistojen 
ansiosta. Valtatielle liittyminen ja sieltä poistu-
minen helpottuvat. 
+ Liikenneturvallisuus 	paranee 	merkittävästi. 
Erityisesti vakavien ja kuolemaan johtavien on-
nettomuuksien riski pienenee. Hankkeen arvi-
oidaan vähentävän henkilövahinko-
onnettomuuksia 1,1 onnettomuutta vuodessa ja 
liikennekuolemia 0,2 kuollutta /vuosi. 
+ Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen olosuhteet 
paranevat rinnakkaistiejärjestelyjen ja uusien 
alikulkujen myötä. 
+ Hanke parantaa elinkeinotoiminnan edellytyksiä 
alueen kunnissa ja edesauttaa palvelutoiminto-
jen kehittymistä. Maankäytölle ja ympäristölle ei 
aiheudu merkittäviä haittoja. 
- Tiejärjestelyjen alle jää metsäluontoa. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 42 M€ 
(md. i 50)ja H/K-suhde on 1,7. 
Lisätietoja: 	Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Hannu Teittinen 
Puhelin 0204 22 6525 
TIEHALLINTO Kilpilanden teollisuusalueen tieyhteys, Porvoo 
VÄGFÖRVALTNINGEN 	 1 -sivuinen hanketiiviste/mä 












Tehdään uusi alueen turvallisuusvaatimusten mu-
kainen yhteys Kilpilanden teollisuusalueelle maan-
tieltä 170 rautatien länsipuolelta. Uusi yhteys jat-
kuu teollisuusalueen ulkopuolella maantielle 148 
Samalla rautatien tasoristeykset saadaan pois. 
Uusi Kilpilanden eritasoliittymä valtatielle 7. 
Yleissuunnitelman hyväksymispäätös on laadittu 
31.1.2008. Hankkeen toteuttamisesta on päätetty ja 
rakentaminen alkaa vuonna 2009. 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
Kilpilanden teollisuusalueen ja öljynjalostamon häi-
riötön toiminta on tärkeää sekä alueen teollisuudelle 
että koko valtakunnan energianhuollolle. Alueelle 
johtaa nykyisin ainoastaan yksi kelvollinen tieyhteys 
päätieverkolta jolla tapahtuva onnettomuus estää 
alueelle tai alueelta pois pääsyn 
Muita ongelmia ovat: 
• Alueelle tarvitaan toinen kunnollinen tieyhteys 
pelastus-ja evakuointitoimien turvaamiseksi onnet-
tomuustilanteissa, jolloin nykyinen tieyhteys voi olla 
poissa käytöstä. Liikenne-este nykyisellä tiellä 
merkitsee välitöntä vaarati lannetta teoll isuusalueel-
la, jonka taloudelliset seuraamukset voivat olla 
merkittäviä. 
• Vaarallisten kemikaalien osuus teollisuusalueen 
kuljetuksista on erittäin korkea. 
• Yleinen liikenne kulkee tehdasalueella palo- ja 
räjähdysvaarallisia aineita sisältävien laitosten ja 
putkistojen ohitse. Teollisuusalueen läpi kulkeva 
liikenne tulisi turvallisuus- ja valvontasyistä ohjata 
alueen ulkopuolelle. 
• Liikenne nykyisellä tiellä on vilkasta (keskimäärin 7 
600 ajon./arkivrk.) ja raskaan liikenteen osuus tien 
kokonaisliikenteestä on poikkeuksellisen suuri (20 
%). Liikenteen on ennustettu kasvavan vuoteen 
2030 mennessä noin 12 400 ajon./vrk. 
Työmatkaliikenteen ruuhkahuippuina liittymät 
ruuhkautuvat ajoittain Liikenteen kasvaessa ruuh-
kautuminen lisääntyy. 
Tarpeen tieyhteydelle synnyttaä myös alueen nykyi-
nen ja kehittyvä maankäyttö. Laaditut selvitykset ja 
turvallisuusasiantuntijoiden lausunnot osoittavat, että 
alueelle tarvitaan kaksi toimivaa lii kenneyhteyttä ja 
että tehdasalue on suljettava yleiseltä liikenteeltä. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
.+ Tieyhteyksillä turvataan pelastus- ja evakuointi-
toimet Kilpilanden alueella sekä vähennetään 
onnettomuudesta aiheutuvia taloudellisia riskejä. 
+ Energiahuollon sekä muiden taloudellisesti ja 
yhteiskunnallisesti tärkeiden toimintojen ylläpi-
tämiseen tarvittavien kuljetusten, kuten sairaa-
loiden käyttämä happi ja typpi sekä polttoainei-
den hätäkuljetukset; toimintavarmuus paranee. 
+ Teollisuusalue voidaan aidata, joka parantaa 
alueen sisäisen liikenteen turvallisuutta ja suju-
vuutta sekä alueturvallisuutta. 
+ Liikenteen sujuvuus paranee. Työmatkaliiken-
teen aiheuttama ajoittainen ruuhkautuminen vä-
henee. 
+ Alueen tavoitettavuus paranee ja alueen teolli-
suuden kuljetuksille aiheutuvat viivytykset vä-
henevät. 
+ Vaarallisten kemikaalien kuljetuksiin tms. liittyvi- 
en onnettomuuksien riski pienenee oleellisesti. 
+ Tieyhteys mandollistaa alueen maankäytön ke-
hittämisen maakuntakaavan periaatteiden mu-
kaisesti. 
+ Uusi tieyhteys mandollistaa joukkoliikenteen 
järjestelyiden tehostamisen. 
- Teollisuusalueen läpi kulkevaa yksityistietä pitkin 
kulkee edelleen yleistä liikennettä, kuitenkin lu-
pajärjestelyin. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 25 M€ (ind.150). 
Hankkeen kustannusjako ja rahoitusmenettely eri 
tahojen kesken sovitaan erikseen. Hankkeen HIK-
suhde on 1,6. 
Lisätietoja: 	Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Viljo Miranto 
Puhelin 0204 22 2800 
Vt 8 Sepänkylän ohikulkutie (Vaasa, Mustasaari) 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 8 palvelee Vaasan kaupunkiseudulla 
sekä pitkämatkaista ohikulkuliikennettä että 
kaupunkiseudun maankäyttöä ja elinkei-
noelämää ja toimii Vaasan pohjoisena si-
sääntulotienä. Valtatie sijaitsee keskeisesti 
Sepänkylän taajamassa. Taajaman maan-
käyttöratkaisut on aikoinaan tehty siltä poh-
jalta, että ohikulkutie rakennetaan. 
• Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta ke-
hittävät maankäyttöään voimakkaasti valta-
tien välittömässä läheisyydessä. Alueella si-
jaitsee mm. kaksi supermarkettia, muita liik-
keitä sekä suuri urheiluhalli - Botniahalli. Lii-
kealueen lisäksi läheisyyteen on suunnitteilla 
ja osin jo rakenteilla kuntien yhteinen noin 
6000 asukkaan Bölen asuntoalue. 
• Osuuden pohjoisosassa sijaitsee voimak-
kaasti kasvava Lintuvuoren teollisuusalue ja 
Stormossenin seudullinen jätekeskus. 
• Valtatien liikennemäärä kohteessa on 9 000 - 
15 000 ajon./vrk (KVL 2007). Maankäytön 
kehittämistoimet alueella tulevat merkittävästi 
lisäämään tien liikennemääriä. 
• Tiejaksolla on vuosina 2003 - 2007 tapahtu-
nut keskimäärin 6,6 henkilövahinko-
onnettomuutta vuodessa. Onnettomuuksissa 
on kuollut kaksi ja loukkaantunut 45 henkilöä. 
Onnettomuusmäärä on lähes 3-kertaistunut 
lyhyellä aikajaksolla. Liikenneonnettomuudet 
ovat kasautuneet tasoliittymiin. 
27.10.2008 
• Osuudella on 7 liikennevalot. Lähes 40 %:lla 
osuudesta on 60 km/h nopeusrajoitus. 
• Arkipäivien huipputunnin aikana 50 % liiken- 
teestä joutuu ajamaan ruuhkassa tai jonos- 
sa. 
• Nykyinen liikenne aiheuttaa ongelmia asu-
tukselle sekä maisema- ja taajamakuvalle ja 
on riskitekijä Sepänkylän pohjavesialueelle. 
: r.i 1 4: 
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Välille Kotiranta - Stormossen rakennetaan 
ohikulkutie noin 7,3 km:n matkalle. Tien 
poikkileikkaus on nelikaistainen. 
• Osuudelle rakennetaan 4 eritasoliittymää. 
• Lisäksi rakennetaan tarvittavat tie- ja katu- 
järjestelyt sekä kevyen liikenteen väylät ja 
tarvittavat pohjavesi- ja melusuojaukset. 
Hanke on Vaasan seudun liikennejärjestelmä-
suunnitelmassa todettu tieliikenteen ykköshank-
keeksi. 
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi valmis-
tui alkuvuodesta 2008. Yleissuunnitelman laa-
dinta on käynnissä. 
Tie- ja rakennussuunnitelmat valmistuvat niin, 
että hanke on suunnitelmien puolesta aloitetta-
vissa syksyllä 2010. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Valtatien sujuvuus paranee ja liittymien 
ruuhkat poistuvat. 
+ Liikenneturvallisuus paranee. 
+ Nykyisen valtatien estevaikutus taajamas-
sa vähenee merkittävästi. 
+ Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen olo-
suhteet paranevat. 
+ Vähentää pohjavesi- ja meluhaittoja. 
+ Mandollistaa Kivihaan, Sepänkylän, Lintu- 
vuoren ja Stormossenin maankäytön kehit- 
tämisen suunnitellulla tavalla. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 50 M€ 
(ind.150) ja H/K suhde noin 2,6. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Vaasan tiepiiri / Anders Östergrd 
Puhelin 0204 22 7507 
TIEHALLINTO Vt 14 Savonlinnan keskusta sis. syväväylän siirto 
VAG FÖRVATN 1 N G EN 	 1 -sivuinen hanketiiviste/mä 
Kaakkois-Suomentiepiiri, MKL, RHK 	 27.10.2008 
HANKEKORTTI 
Nykyinen 	,. 	Valtatiellä neljä kaistaa 	, 	 Valtatiellä kaksi kaistaa 	 • Valtatielläneljä kaistaa 	Nykyinen 
2-kaistainen tie kistainen tie 
Kevyen liikenteen vayla 	 Uusi kevyen lukenteen vyta 	 N k meri kev en liikenteen va la valtatten 
Djhenteen väylä 	uusitaan valtatien eteläpuolella 	 valtatien vieressä 	 pohjoispuolella 
Rata valtatien vieressä 	vayla valtatien etelapuol ila 
keskustan kohdalla 
Kyrönsalmessa 
liittyma 	Valoliittymä 	 Valolittymä 	 1 	 2 tiesiitaa 
Ratapiha ja - 	 -.- Kevyen liikenteen väylä 	 Miekkniemi 
rata puretaan 
/ 	
radan vieressä rännassa Valoliittymä 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
Valtatie 14 on osa keskisen Suomen poikittaisyhteyttä 
valtateiden 5 ja 6 valillä sekä Savonlinnan talousalu-
een tärkein runkoväylä. Tie kulkee Savonlinnan kes-
kustan läpi katuverkossa. 
Pääväylien liikennemäärät ovat 14 000 - 23 000 ajon./vrk 
Vuoden 2020 ennustetut liikennemäärät ovat 23 000 - 31 
000 ajon./vrk. 
Päivittäiset ruuhkat lisääntyvät ja korostuvat kesällä. Ky-
rönsalmen sillan avausten aikana (noin 550 krt/vuosi) au-
tojonot tukkivat valtatien salmen itäpuolella ja keskustan 
puoleisen katuverkon. 
Liikenneturvallisuus on erittäin huono. Osuudella tapahtuu 
keskimäärin 15 HEVA-onnettomuutta vuodessa, joista 
pääosassa (2/3) kevyt liikenne mukana. Liikenteen ympä-
nstöhaitat ovat asukkaiden nesana. Melualueella (>55 dB) 
asuu 3 500 ihmistä. 
Keskustassa on vähän tilaa rakentamiselle. Pitkä, nauha-
mainen kaupunkirakenne venyy entisestään ja lisää liiken-
neongelmia. 
Kaikki raskas liikenne pääkaduilla, jolla on jyrkkiä mäkiä ja 
ahtaita risteyksiä. Ruislandessa rekkoja varten on vaaralli-
nen kiertotie. Vaarallisten aineiden kuljetukset keskustan 
läpi aiheuttavat suuronnettomuusriskin. 
Vesiliikenteen osalta nykyinen Kyrönsalmen syväväylä on 
navigoitavuudeltaan Saimaan syväväylästön vaarallisimpia 
kohtia. Väylää käyttää vuosittain noin 2 000 rahtialusta ja 
raakapuuproomua. Kuljetusten määrä on yhteensä noin 
1,5 milj. tonnia. Lisäksi väylää käyttävät matkustaja-alukset 
ja huviveneet. 
HANKE 
Parannettavan tieosuuden pituus Savonlinnan keskustas-
sa välillä Mimlä - Miekkoniemi on noin 7 km. Hanke sisäl-
tää seuraavat toimenpiteet: 
Valtatie rakennetaan 4-kaistaiseksi Mimlän ja Savontien 
liittymien välillä (1,7 km). Laitaatsalmeen rakennetaan uusi 
syväväylä. 
Keskustan pohjoisrannalle uusi kaksikaistainen valtatie 
katujärjestelyineen (3,5 km). 
Kyrönsalmeen toinen silta ja valtatie nellkaistaiseksi Miek-
koniemeen asti (1,7 km). 
Pääliittymät katuverkkoon tehdään tasoliittyminä liikenne- 
valoin. Laajat kevyen liikenteen järjestelyt, nsteämiset vaI-
tatien kanssa eritasossa, melusuojaukset. 
Ratapihan ja aseman siirto keskustan itäpuolelle Pääsky-
lahteen sekä radan siirto keskustan kohdalla valtatien var-
teen. 
Kyrönsalmen avattavan maantiesillan liikenteen hallintaa 
helpottava liikenteenohjausjärjestelmä. 
Hankkeeseen sisältyy vesiliikenteelle uuden syväväylän avaa-
minen Laitaatsalmeen, joka edellyttää Laitaatsalmen maantie- 
ja rautatiesiltojen uusimista ja tiejärjestelyjä. Tarvittavat tie- ja 
väyläsuunnitelmat laaditaan yhteistyössä Tiehallinnon, Meren-
kulkulaitoksen ja Ratahallintokeskuksen kesken. 
Yleissuunnitelma MKL:n vetämänä valmistunee 2009. 
Tiesuunnitelma välille Laitaatsalmi - Miekkoniemi on hyväk-
sytty 2003. Rakennussuunnitelmat valmistuvat syksyllä 2009 
Osuuden toteuttaminen alkaa vuonna 2010 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Pääväylien ruuhkat ja raskaan liikenteen ongelmat 
poistuvat. Pääkatujen liikenteestä puolet siirtyy uu-
delle valtatielle. 
+ Henkilövahingot vähentyvät puoleen nykyisestä (vä-
henemä 10 onn./vuosi) ja kevyen liikenteen olot pa-
ranevat huomattavasti. Uudella valtatiellä arvioidaan 
tapahtuvan 1,1 HEVA -onnettomuutta/vuosi. 
+ Pääkatujen saneeraus. Melusta vähemmän haittaa ja 
melualueilla 2000 asukasta vähemmän. 
+ Keskustaan uutta maankäyttöä, jolloin kaupunkira-
kenne tiivistyy. 
+ Kyrönsalmen sillan liikenneruuhkat lievenevät toisen 
sillan ja muuttuvan ohjauksen ansiosta. 
+ Alusliikenteen turvallisuus paranee. 
-/+Järjestelyjen alle jää vesialueita. Uuden, laadukkaan 
ranta-alueen ansiosta nykytilanne paranee. 
Koko hankkeen kustannusarvio on 130 M€ (ind.150), 
josta syväväylähankkeen osuus on noin 40 M€.. H/K-suhde 
ilman vesiliikenteen hyötyjä on 2,3. Lisäksi tiivistyvästä kau-
punkirakenteesta saavutetaan yhteiskunnalle taloudellista 
hyötyä (ei mukana H/K:ssa). 
Lisätietoja: 	Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Hannu Teittinen puh. 0204 22 6525 
Merenkulkulaitos / Risto Lng puh. 0204 48 4285 
TIEHALLINTO 
VÄG FÖR VA [1 N ING EN 
Uudenmaan tiepiiri 
HANKEKORTTI 
Kt 51 Kirkkonummi - Kivenlahti 














10 km Kantvik Kyrkslatt 
Genimap Oy, Lupa L4356 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Kantatie 51 on pääväylä Helsingistä länteen 
Karjaalle ja edelleen valtatien 25 kautta Han-
koon. Kirkkonummen ja Kivenlanden välillä se 
on pääkaupunkiseudun vilkkaimmin liikennöity 
kaksikaistainen tieyhteys. Kirkkonummella 
kantatie on kunnan alueen tärkein päätie. 
• Helsingissä ja Espoossa kantatie on moottori-
tie (Länsiväylä), mutta Kirkkonummen puolella 
pääosin levein pientarein varustettu yksiajora-
tainen sekaliikennetie. 
• Kirkkonummen ja Kivenlanden välillä kantatien 
liikennemäärä on Kehä 111:n länsipuolella yli 20 
000 autoa/vrk ja itäpuolellakin noin 15 000 au-
toa/vrk. Vuonna 2020 liikenteen ennustetaan 
olevan Kehä 111:n länsipuolella yli 30 000 au-
toa/vrk ja itäpuolella 22 000 - 27 000 autoa/vrk. 
• Huipputuntien aikana liikenne on usein ruuh-
kautunutta ja liittymissä pääsy tielle erityisesti 
ruuhka-aikoina on vaikeaa. Liikennevalot Jor-
vaksessa aiheuttavat jonoja ja huomattavaa 
viivytystä kantatien liikenteelle. 
• Tieosalla on 7 yleisten teiden tasoliittymää ja 
useita vaarallisia yksityistieliittymiä. Vain kehä 
111:n liittymä on eritasoliittymä. 
• Vuosina 2002 - 2006 tieosuudella tapahtui 33 
henkilövahinko-onnettomuutta, joissa kuoli 6 ja 
loukkaantui 38 henkilöä. Lähes puolet onnet-
tomuuksista tapahtui liittymäalueilla. 
• Suuret liikennemäärät aiheuttavat melua tien 
varren asutukselle, melualueella asuu noin 360 
henkilöä. Melusuojauksia ei ole. 
• Tien suuntaiset kevyen liikenteen väylät puut-
tuvat. 
• Nykyisen tien kunto on paikoitellen huono. 
Jorvaksen kohdalla on pahoja painumia. 
Kantatie 51 parannetaan moottoritieksi Kirk-
konummen Munkinmäen eritasoliittymästä nykyi-
sen moottoritien päähän Kivenlandessa. Hanke 
sisältää seuraavat toimenpiteet: 
• Kantatien rakentaminen 2 -ajorataiseksi noin 
10 kilometrin osuudelta, 
• Uudet Tolsan, Jorvaksen ja Sarvvikin eri- 
taso 1 i ittymät, 
• Inkilän / Kehä 111:n eritasoliittymän parantami-
nen, 
• Kevyen liikenteen järjestelyt, 
• Rinnakkaistieverkon täydentäminen ja yksityis-
tiejärjestelyt, 
• Meluesteitä noin 3 km osuudelle, 
• Vihersillan rakentaminen Finnträskin kohdalle. 
Koko osuuden Kirkkonummi - Kivenlahti tiesuunni-
telma on hyväksytty vuonna 2007. Hanke toteute-
taan STY -urakkana, jossa palvelun tuottajalle 
kuuluu suunnittelun ja toteutuksen lisäksi 15 vuo-
den ylläpito. Urakan hankinta on suunniteltu käyn-
nistettäväksi vuonna 2010, jolloin tieosa voidaan 
luovuttaa yleiselle liikenteelle vuonna 2013. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Tieosuuden parantamisella turvataan liiken-
teen sujuvuus ja riittävä palvelutaso. Hanke 
tukee läntisen Uudenmaan rannikkoseudun ja 
erityisesti Kirkkonummen maankäyttösuunni-
telmien toteutumista. 
+ Henkilövahinko-onnettomuudet 	vähenevät 
noin puolella. Viidessä vuodessa vältytään 
noin 20 henkilövahinkoon johtavalta onnetto-
muudelta. 
+ Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat. 
+ Meluesteet vähentävät melualueella asuvien 
määrää noin 100 asukkaalla verrattuna tilan-
teeseen ilman meluesteitä. 
+ Tien kunto Jorvaksen kohdalla paranee. 
- Moottoritie heikentää Tollsträsketin suojelu- 
kohdetta ja lisää tien estevaikutusta. Estevai-
kutusta vähennetään rakentamalla poikittaisia 
yhteyksiä ja vihersilta tien yli. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 80 M€ 
(ind.150), joka sisältää Muulon sillan mandollisen 
säilyttämisen (noin 4 M€). Hankkeen H/K-suhde 
on 3,2. Herkkyystarkastelun perusteella H/K-
suhde vaihtelee välillä 2,6-4,1. 
Usätietoja: 	 Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Hannu Ranta ja SIY/ Seppo Mäkinen 
Puhelin 0204 22 2771 (Ranta), 0204 22 2959 (Mäkinen) 
TIEHALLINTO 
VÄGFÖRVALTNINGEN E18 Helsinki — Vaalimaa 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 7 on osa kansainvälistä E18-tietä ja ns. 
Pohjolan kolmiota. Tien parantaminen on EU:n 
priorisoima TEN-verkon kehittämiskohde. 
Yhteydestä Turusta pääkaupunkiseudun kautta 
Venäjän rajalle yli puolet on jo nyt 
moottoriväylätasoista. 
• E18-tiellä on Haminan kohdalla liikenteellinen pul-
lonkaula. Se on laatutasoltaan huonoin jakso, koska 
liikenne joutuu kulkemaan katuverkossa. 
• Liikennemäärät ovat valtatiellä 5 500-15 000 au-
toa/vrk. Liikenteen kasvu on ollut poikkeuksellisen 
voimakasta. Raskas liikenne on kasvanut 10 vuo-
dessa 65-90 % ja sen osuus vaihtelee 20 - 26 %. 
• Liikenne-ennusteen (v. 2030) mukaan nykyverkolla 
liikennemäärät ovat 15 000-22 200 autoa/vrk. Uu-
den valtatien liikennemääräksi on ennustettu 
12 500-22 200 autoa/vrk. 
• Liikenneturvallisuustilanne on huono. Henkilövahin-
ko-onnettomuuksia tapahtuu keskimäärin viisi ja Iii- - 
kennekuolemia yksi vuodessa eli noin viisi kertaa 
enemmän kuin maan vilkkailla pääteillä yleisesti. 
• Liikenteen sujuvuusongelmat kärjistyvät keskustan 
kohdan tasoli ittymissä, jotka ajoittain ruuhkautuvat. 
• Vilkas läpikulkuliikenne ja erityisesti raskas liikenne 
aiheuttaa Haminan keskustassa paljon melu-, pääs-
tö ja viihtyvyyshaittoja sekä turvattomuutta. 
• Liikenteen ongelmat vaikeuttavat maankäytön ja 
yhdyskuntarakenteen kehittämistä. 
HANKE 
Hankkeeseen sisältyy seuraavat toimenpiteet 
• Uuden 15 km pituinen moottoritie ohittaa Haminan 
keskustan pohjoispuolelta. Summan ja Husulan vä-
lillä uusi tie sijoittuu nykyisen valtatien 26 käytävään. 
• Moottoritien ajosuunnat erottaa kaiteellinen väl ikais-
ta. Nopeustaso on Summa-Husula välillä 100 km/h 
ja siitä itään päin 120 km/h. Husulassa ja Kolsilassa 
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moottoritielle rakennetaan 0,5 km:n ja 0,2 km:n pi-
tuiset tunnelit. 
Hanke sisältää neljä uutta eritasoliittymää (Hamina, 
Lankamalmi, Ruissalo, Husula) ja tarvittavat rinnak-
kaistiet. Lelun liittymä hankkeen itäpäässä tehdään 
välivaiheessa tasoliittymänä, mutta rakennetaan 
moottoritiehankkeen jatkuessa eritasoliittymäksi. 
Syrjään jäävät valtatien osat uudistetaan maankäyt-
töä paremmin palveleviksi sisääntuloteiksi. 
Kevyt liikenne erotetaan omille väylilleen. 
• Asunto- ja virkistysalueet suojataan liikennemelulta. 
Neuvottoman, Ruissalon ja Summan kohdille teh-
dään pohjavesi-suojau kset. Ympäristörakentaminen 
toteutetaan korkeatasoisena. 
• Lisänä telematiikan uusiminen Kotka-Hamina välille. 
Hankkeelle on laadittu yleissuunnitelma ja lakisääteinen 
YVA vuonna 1997. Maantielain mukainen yleissuunni-
telma on hyväksytty 2007. Haminan kaupunki on hy-
väksynyt alueen kaavat, mutta päätöksistä on valitettu 
KHOeen. Tiesuunnitelma valmistuu lokakuussa 2008. 
Seuraavaksi tehdään rakennussuunnitelma v. 2009. 
Suunnitelmavalmiuden puolesta rakentaminen voi alkaa 
vuonna 2010. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ E18-tien pahin pullonkaula poistuu ja liikenteen 
sujuvuus varmistuu pitkälle tulevaisuuteen. 
+ Läpikulkeva liikenne siirtyy pois Haminan keskus-
tasta ja sen aiheuttamat melu-, päästö-, tärinä- ja 
viihtyvyyshaitat paikalliselle asutukselle poistuvat. 
+ Ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen liikkumis-
olosuhteet ja turvallisuus nykyisellä valtatiereitillä 
ja sen poikki paranevat olennaisesti. 
+ Läpikulkuliikenne ohittaa Haminan ennustetilan-
teessa 4-7 minuuttia nykytilannetta nopeammin, 
mikä vähentää raskaan liikenteen kustannuksia. 
+ Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 7 kpl/v 
(60 %) ja liikennekuolemat 1,2 kpl/v (80 %). 
+ Hanke mandollistaa nykyisten sisääntulojaksojen 
kehittämisen maankäytön tarpeiden mukaan. 
+ Hanke tukee Haminan yhdyskuntarakenteen ja 
elinkeinoelämän kehittämistä. Summan - Lanka- 
malmin alueelle voidaan rakentaa laaja kauppa- 
keskittymä. Sataman uudistuvat liikenneyhteydet 
kytkeytyvät moottoritiehen. 
+ Asukkaiden määrä melualueilla vähenee lähes 
500: Ila. Riski pohjaveden saastumiseen poistuu. 
- Pääosin uuteen ympäristöön sijoittuva ohikulkutie 
aiheuttaa haittoja lähistön asukkaille ja luon-
nonympäristölle lieventämistoimista huolimatta. 
- Tieliikennesuorite ja henkilöautojen ajoneuvokus-
tannukset kasvavat hieman, koska ohikulkureitti 
pidentää matkaa noin 1,8 km. Tiestön hoito- ja yl-
läpitokustannukset kasvavat 0,2 milj. euroa/v. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 170 M€ (ind.150) 
sisältäen Kotka - Hamina välin telematiikan. H/K-
suhde on 1,1. Hankkeella on myös laajoja yhteiskun-
nallisia vaikutuksia. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Juha Laamanen 












TIEHALLINTO Vt 5 Päiväranta — Vuorela (Kuopio ja Siilinjärvi) 
VÄGFÖRVALTNINGEN 	 1—sivuinen hanketiivistelmä 
Savo-Karjalan tiepiiri 
	 27.102008 
HANKEKORTTI Tärkeimpiä parannustoimenpiteitä ovat: 
• Valtatie 5 muutetaan moottoritieksi ja sen poikki- 
leikkaus levennetään moottoritieleveyteen. Valta-
tien linjausta ja eritasoliittymiä parannetaan. 
• Tieosuuden itäpuolelle rakennetaan ri nnakkaistie 
ja kevyen liikenteen väylät. 
• 	Kuopio-Iisalmi laivaväylä siirretään Suosaaren ja 
Tikkalansaaren väliin. 
• 	Laivaväylän kohdalle valtatielle ja rinnakkaistielle 
rakennetaan kiinteät 12 m korkeat sillat ja radalle 
4,5 m korkea avattava silta. Nykyiset Päivärannan 
avattavat läppäsillat muutetaan kiinteäksi. 
• Melusuojaukset toteutetaan järvinäkymät säilyttä-
en. 
• Hankkeen yhteydessä parannetaan valtatien 17 
liittymiäja lentokentän maantietä 562. 
Itallaeesi 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 5 Kuopion kohdalla on koko maan vilk-
kaimmin liikennöityjä tieosuuksia. Liikennemäärä 
on 29 000 ajon./vrk. Vuoden 2020 tilanteessa en-
nustettu liikennemäärä on noin 35 000 ajon./vrk. 
• Tiejakso on häiriöherkkä sekaliikennetie, jonka 
molemmin puolin on pitkä moottoritieosuus. Rin-
nakkaisen tieyhteyden ja pientareiden puuttumisen 
johdosta hitaat ajoneuvot ajavat päätiellä. 
• Kuopio - Iisalmi vesiväylä risteää valtatien kanssa 
Päivärannassa. Läppäsiltaa avataan noin 300 - 
400 kertaa purjehduskaudessa. Sillan koneisto on 
erittäin huonossa kunnossa ja on tehohoidossa. 
• Kevyen liikenteen olosuhteet ovat heikot, koska 
väylä sijaitsee ajoradan välittömässä läheisyydes-
sä ja se on erotettu ajoradasta vain kaiteella. 
• Tiejakson onnettomuustiheys on huomattavan 
suuri. Vuosina 2000 - 2005 tiejaksolla tapahtui yh-
teensä 84 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, 
joista 17 oli henkilövahinko-onnettomuus. 
• Tiejakso on ainoa yhteys Kuopiosta pohjoiseen ja 
itään eikä todellista varareittiä ole. 
• Maankäyttö kehittyy voimakkaasti Päivärannan, 
Sorsasalon, Toivalan ja Kuopion lentokentän alueil-
la. 
• Onnettomuudet ja läppäsillan toimivuusongelmat 
aiheuttavat usein liikennehäiriöitä ja liikenne ruuh-
kautuu joskus jopa useiksi tunneiksi aiheuttaen 




Tiesuunnitelma sisältää valtatien 5 parantamisen 5 
km:n matkalta ja yhteyksien parantamisen Kuopion 
lentokentälle. 
Hankkeen tiesuunnitelma on hyväksytty vuonna 2008 
ja se on lainvoimainen. Suunnitelmavalmiuden puoles-
ta hankkeen rakentaminen on mandollista aloittaa 
vuonna 2009. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Koko Itäisen-Suomen liikennejärjestelmän toi-
mintavarmuus paranee. Vaikutusalueena on 
Pohjois-Savon lisäksi Kainuu ja Pohjois-Karjala. 
+ Kaikkien liikennemuotojen, tie-, raide, vesi- ja 
lentoliikenteen toimintavarmuus ja olosuhteet 
paranevat. 
+ Tieliikenteen turvallisuus ja toimintavarmuus 
paranevat poikkileikkauksen levenemisen, rin-
nakkaistien rakentamisen ja avattavan sillan 
poistumisen vuoksi. 
+ Liikenneonnettomuudet vähenevät 30 % eli noin 
0,9 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa. 
+ Radan geometria paranee ja korkeamman avat-
tavan ratasillan johdosta avausmäärät puolittu-
vat. 
+ Laivaliikenteen ja uiton olosuhteet paranevat 
uuden väylän ja leveän silta-aukon vuoksi. 
+ Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen olosuhteet 
paranevat. 
+ Melusuojausten ansiosta melualueella asuvien 
määrä vähentyy kolmanneksen. 
+ Rinnakkaistie ja lentokenttäyhteyden parantami-
nen mandollistavat maakunnan tärkeimpien teol-
lisuusalueiden kehittämisen. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 90 M€ (ind.150). 
Luonteensa vuoksi hanke ei ole liikennetaloudelli-
sesti kannattava. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri / Hannu Nurmi tai Hannu Korhonen 
Puhelin 0204 22 5177 (Nurmi), 020422 5139 (Korhonen) 
TIEHALLINTO Vt 7 (E18) Koskenkylä — Loviisa — Kotka 
VÄG FÖRVALTN 1 NG EN 	 1 -sivuinen hanketiivistelmä 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 7 on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä 
E18 -yhteyttä ja ns. Pohjolan kolmiota, joka on ko-
konaisuudessaan tarkoitus kehittää korkeatasoi-
seksi TEN -verkon yhteydeksi. 
• Helsinki - Koskenkylä ja Kotka—Hamina välit on jo 
rakennettu moottoriteiksi. 
• Loviisan ja Kotkan välillä huonotasoinen tie poik-
keaa yhteysvälin muusta laatutasosta aiheuttaen 
ongelmia mm. voimakkaasti kasvavalle Venäjän 
liikenteelle. Runsas raskas liikenne ja heikot ohit-
tamismandollisuudet aiheuttavat jatkuvia jonoja ja 
heikentävät liikenteen sujuvuutta. 
• Liikennemäärä vaihtelee Loviisan 7 000 autoa/vrk 
- Kotkan 27 100 autoa/vrk välillä. Raskaan liiken-
teen osuus on 12-22 %. 
• Pitkämatkaisen liikenteen (yli 100 km) osuus on 
hyvin merkittävä eli 3000 - 4000 autoa/vrk. 
• Liikenteen ennustetaan kasvavan erityisesti Venä-
jän liikenteen takia 9 800 — 38 200 autoon/vrk vuo-
teen 2030 mennessä. Tällöin eniten kuormitetuis-
sa tien varren taajamakohteissa (Kotka, Siltakylä, 
Pyhtää ja Tesjoki) yli puolet ajoneuvoista kulkee 
ruuhkaantuneissa oloissa. 
• Tieosuudella on tapahtunut vuosittain noin 1 3 
henkilövahinko-onnettomuutta, joissa kuolee kes-
kimäärin 3 ihmistä. 
• Nykyisen tien suurimpia puutteita ovat huono tie-
geometria, kapeus ja tiheässä olevat liittymät Ke-
vyt liikenne kulkee pientareilla. 
HANKE 
Hanke (56 km) alkaa valtatien 6 luttymästä Kosken- 
kylästä ja päättyy valtatien 15 liittymään Kotkan Ky-
minlinnassa. jossa se yhtyy nykyiseen moottori- 
tiehen. 
Hanke sisältää seuraavaa 
• Nykyinen moottoriliikennetie Koskenkylästä Lovu-
saan täydennetään moottoritieksi (17 km). 
• Uusi moottoritie rakennetaan Loviisan ja Kotkan 
välille (39 km) pääosin nykyisen tien pohjoispuolel-
le tarvittavine tiejärjestelyineen. Nykyinen valtatie 
jää moottoritien rinnakkaistieksi ja sitä paranne-
taan paikoitellen. 
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• Moottoritielle rakennetaan 6 uutta eritasoliittymää. 
Sutelan ja Kyminlinnan eritasoliittymiä paranne-
taan. Valtakunnallisesti arvokkaaseen Ahvenkos-
ken kulttuurimaisemaan rakennetaan Markkina- 
mäen kohdalle kalliotunneli (0,4 km). 
• Moottoritien varressa asuin- ja virkistysalueet suo-
jataan liikennemelulta (noin 22 km). 
• Pohjavesisuojauksia tehdään viiteen paikkaan. 
• Lisäkohteina ovat Kotkassa nykyisen moottoritien 
melusuojausten täydentäminen, Jumainiemen eri-
tasoliittymän uusiminen sekä liikenteen telematiik-
ka Kotkassa ja Porvoosta Loviisaan (20 M€). 
Välille Loviisa—Kotka on laadittu YVA 1998. Maantie- 
lain mukainen yleissuunnitelma on tehty v.2007 ja 
hyväksytty 6/2008. Tiesuunnitelman laatiminen on 
käynnissä ja se valmistuu 3/2010. Koskenkylä — 
Loviisa välille v.2003 hyväksytty tiesuunnitelma päivi-
tetään. Elinkaarihankkeen toteuttaminen on aloitet-
tavissa valmistelutöillä vuonna 2010. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Hanke poistaa E18-tien itäosasta yhden pahim-
mista liikenteen ongelmakohteista. 
+ Helsingistä Haminaan muodostuu tasalaatuinen 
yhteysväli, jolla liikenne on sujuvaa ja turvallista 
pitkälle tulevaisuuteen. 
+ Hanke edistää Suomen ja Venäjän välisen kau-
pan, kuljetusten ja liikenteen kasvua. 
+ Turvallisuus paranee huomattavasti. Henkilöva-
hinko-onnettomuudet vähenevät arviolta noin 7,8 
kpl/vuosi (42 %) ja liikennekuolemat 3,5 kpl/v (78 
%). 
+ Matka-aika lyhenee Koskenkylän ja Kotkan välillä 
noin 5-8 minuuttia. 
+ Moottoritie on toteutettavissa voimassa olevien 
maakunta- ja yleiskaavojen mukaisesti ja se tu-
kee nykyisen maankäytön ja yhdyskuntaraken-
teen kehitystä erityisesti taajamissa. 
+ Liikenteen haitat tienvarren asutukselle ja taaja- 
mille vähenevät olennaisesti. 
+ Yli 55 dB:n liikennemelualueella olevien asuk-
kaiden määrä vähenee 830 -1100. 
- Pääosin uuteen maastokäytävään sijoittuva 
moottoritie synnyttää haittoja lähiympäristönsä 
asukkaille, maisemaan ja luonnonympäristölle 
lieventämistoimista huolimatta. Tien alle jää noin 
20 asuin- ja lomakiinteistöä. Tie sivuaa Ahven- 
kosken ja Kymijoen Natura-alueita. 
Hankkeen kustannusarvio on 285 M€ (ind.150), 
johon sisältyy hinnoiteltuja riskejä 22 M€ ja mainitut 
lisätyöt 20 M€. 
Hankkeen H/K-suhde on 1,2. Jos liikenne kasvaa 
15 % ennustettua enemmän, H/K-suhde on 1,3. 
Lisätietoja: 	Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Juha Laamanen, puhelin 0204 22 6224 
Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Heikki Kanerva, puhelin 0204 22 2766 
TIEHALLINTO Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulku 
VAGFÖRVALTNINGEN 	
1 -sivuinen hanketiivistelmä 
Vaasan tieDiiri 
HANKEKORTTI 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
Valtatie 19 on osa Helsingistä Tampereen kautta 
Seinäjoelle, Kokkolaan ja Vaasaan ulottuvan 
Suomen talouselämän, teollisuuden ja osaamisen 
akselin Via Finlandian liikennejärjestelmää. Tie on 
tärkeä sekä elinkeinoelämän että matkailun kan-
nalta ja se on osa Tiehallinnon (ja LVM:n) esittä-
mää runkoverkkoa. 
Nykyinen valtatieyhteys kulkee Seinäjoen katuver-
kon kautta. Katuverkko, jota valtatieliikenne käyt-
tää on erittäin ruuhkainen aiheuttaen ongelmia 
paitsi liikenteen sujumiselle myös liikenneturvalli-
suudelle ja vähentää asumisen viihtyisyyttä. Al-
hainen nopeustaso hidastaa elinkeinoelämän kul-
jetuksia. Vaarallisten aineiden kuljetus kaupungin 
läpi muodostaa katastrofiriskin. 
Seinäjoen kaupungin maankäytön laajenemisen 
painopiste on kuntaliitoksen jälkeen suuntautu-
massa kantakaupungin eteläpuolisille alueille, 
mikä edelleen heikentää liikenteen sujuvuutta ja 
turvallisuutta katuverkossa. 
Valtatien nykyisellä reitillä liikennemäärä vaihtelee 
välillä 5 600 - 17 500 autoa/vrk (KVL 2007). Katu-
verkolla Törnävän kohdalla liikennemäärä on noin 
13 000 autoa/vrk. 
Välillä Lentoasema - Törnävä - ltikka - Nurmo 
tapahtui vuosina 2003 - 2007 yhteensä 75 henki-
lövahinko-onnettomuutta, joissa kuoli 2 henkilöä. 
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HANKE 
• Valtatietä 19 (Jalasjärvi - Uusikaarlepyy) pa-
rannetaan Seinäjoen kohdalla rakentamalla 
itäinen ohikulkutie Rengonkylästä Nurmoon 
saakka uudelle tielinjalle. 
Uusi tie on pituudeltaan noin 15 km, joka ra-
kennetaan osittain nelikaistaiseksi (2 + 2 kais-
taa). Hankkeeseen sisältyy kaksi rautatien ris-
teyssiltaa ja viisi eritasoliittymää, joista kes-
kimmäisen sijaintiin vaikuttaa maankäytön 
suunnittelu. Lisäksi tehdään tarvittavat tie- ja 
katujärjestelyt, kevyen liikenteen väylät ja yksi-
tyistiejärjestelyt. 
. Toteutetaan hanketilusjärjestely. 
Seinäjoen seudun liikennejärjestelmäsuunnitel-
massa hanke on todettu kaupunkiseudun kannalta 
tärkeimmäksi tiehankkeeksi. Hankkeen liikenteelle 
ja elinkeinoelämälle tuottama hyöty saadaan te-
hokkaasti käyttöön vasta kun tieosuuden pohjois- 
pään järjestelyt valtateiden 18 ja 19 välillä on ra-
kennettu. Tämän vuoksi hanke toteutetaan yhtenä 
kokonaisuutena. 
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi ja yleis- 
suunnitelma valmistuu 2009 alkupuolella. Tie-
suunnitelman laadinta aloitetaan keväällä 2009 ja 
se valmistuu 2009 loppuun mennessä. Hankkeen 
realistinen aloitusajankohta on suunnitelmien puo-
lesta vuonna 2011. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Parantaa valtatien sujuvuutta. 
+ Parantaa elinkeinoelämän toimintaedelly-
tyksiä. 
+ Mandollistaa Seinäjoen ja Nurmon maan- 
käytön suunnitelmallisen kehittämisen. 
+ Parantaa liikenneturvallisuutta. 
+ Vähentää merkittävästi liikenteen asutuk-
selle aiheuttamia haittoja, melu vähenee ja 
estevaikutus pienenee. 
+ Vaarallisten aineiden kuljetusten asutuksel-
le aiheuttama katastrofiriski pienenee kulje-
tusten siirtyessä kaupunkikeskustan ulko-
puolelle. 
+ Hanketilusjärjestelyillä vähennetään maata-
lousliikenteen kulkutarpeita ja tilusraken-
teen pirstoutumista. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 50 M€ 
(ind.150)ja H/K-suhdeon noin 1,9. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Vaasan tiepiiri / Jari Mansikka-aho 
Puhelin 0204 22 7504 
TIEHALLINTO 
VI 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Kehätie 6 Joensuun kohdalla muodostuu valta- 
teistä 6 ja 17. Kehätie välittää sekä pitkämatkais-
ta että paikallista liikennettä, ja se kuuluu euroop-
palaiseen TEN - liikenneverkkoon. 
• Tie on suunnittelualueella yksiajoratainen ja sen 
leveys on 10,5 m. Kehätien ainoa tasoliittymä on 
Karjalankadun liittymä. 
• Kehätien liikennemäärä on 10 100 - 19 900 au-
toa/vrk. Vuodelle 2020 ennustettu liikennemäärä 
on 14 100 —25 400 autoa/vrk. 
• Vuosina 2001 - 2005 kehätiellä tapahtui 11 henki-
lövahinko-onnettomuutta, joista yksi johti kuole-
maan. 
• Nykytilanteessa liittymien palvelutaso vaihtelee 
hyvästä tyydyttävään. Tieosuuden nopeusrajoitus 
on osalla matkaa turvallisuussyistä 60 km/h. 
• Karjalankadun tasoliittymän kohdalla on turvalli-
suus- ja sujuvuusongelmia sekä valtatien että 
poikittaisen liikenteen kasvaessa. Nykyisten eri-
tasoliittymien ramppijärjestelyt ja kääntymiskaistat 
ovat mitoitukseltaan ahtaat. 
• Joensuun ympäristön maankäytön kehittyessä 
kehätien liikenne tulee kasvamaan ja liikenteen 
ongelmat vaikuttavat myös elinkeinoelämän toi-
mintaedellytyksiin 
HANKE 
Parannettavan osuuden pituus on noin 5 km. Kehä- 
tielle rakennetaan Karjalankadun eritasoliittymä, 
toinen ajorata, silta Pielisjoen yli toista ajorataa var-
ten ja lisäksi nykyisiä ramppeja parannetaan. 
Hankkeen yleissuunnitelma on valmistunut vuonna 
1996. Suunnitelmaa on joiltakin osin tarkistettu Kar-
jalankadun liittymän kohdalta. Kaavoitus on kunnos-
sa. 
Hankkeen tiesuunnitelma on valmis. Rakentamistyön 
ajankohta on vielä avoinna. Valtioneuvosto on pää-
töksessään todennut, että Joensuun kehätie kuuluu 
niihin päätiehankkeisiin, joiden toteuttaminen aloite-
taan viimeistään vuonna 2011. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Sujuvuus kehätiellä paranee merkittävästi. 
+ Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 
noin puolella (vähenemä 5 onnettomuutta 
vuodessa). 
+ Liittyminen kehätielle sujuvaa ja turvallista. 
+ Valtatien ja katuverkon liikenne saadaan 
erilleen. 
+ Liikenteen melu ja pakokaasupäästöt 
vähenevät. 
+ Hanke tukee alueen maankäyttöä. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 35 M€ 
(ind.150)ja H/K-suhde on 2,6. 
Lisätietoja: 	Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri / Hannu Korhonen tai Hannu Nurmi 
Puhelin 0204 22 5139 (Korhonen), 0204 22 5177 (Nurmi) 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 	12 	eli 	Paasikiventie-Kekkosentie- 
Teiskontie toimii Tampereen merkittävänä sisään-
tuloväylänä ja seudullisen liikenteen läpikulku-
väylänä palvellen sekä paikallista että seudullista 
työmatka- ja asiointiliikennettä. Lisäksi tie toimii 
pitkämatkaisen liikenteen läpikulkuväylänä Vaasan 
suunnasta Landen ja Jyväskylän suuntaan. 
• Tieosuuden nykyiset liikennemäärät ovat Paasiki-
ventiellä 30 000 - 45 000 ajon/vrk. 
• Tieosuus on Suomen vilkkain maantie pääkau-
punkiseudun ulkopuolella. 
• Ongelmat syntyvät Särkänniemen kohdalla kol-
mesta tasoliittymästä. 
• Tie ruuhkautuu säännöllisesti arkiaamuisin sekä 
iltapäivisin työmatkaliikenteen aikana. 
• Vt 	3 	Tampereen 	läntisen 	kehätien 	II- 
rakennusvaiheen valmistuminen moottoritieksi vä-
hentää jonkin verran ruuhkia, mutta uudet maan-
käyttösuunnitelmat Ylöjärvellä, Tampereen länti-
sissä kaupunginosissa sekä ns. Ranta-Tampellan 
alueella lisäävät jälleen tien liikennettä. 
• Tampere lähikuntineen on nopeasti kasvava kau-
punkiseutu jonka länsiosien maankäytön tasapuo-
linen kehittäminen on turvattava. 
• Ruuhkat vaikeuttavat joukkol iikennettä Teiskontiel-
lä ja Paasikiventien rinnakkaisella kadulla, jolle 
nykyisin ohjautuu Paasikiventien ruuhka-ajan lii-
kennettä. 
• Vuosina 2003-2007 on tapahtunut vuosittain noin 
9 henkilövahinko-onnettomuutta, joissa on louk-
kaantunut 12 ihmistä. Kuolemia ei ole tapahtunut. 
• Tien varren asutus kärsii liikenteen haitoista: melu, 
päästöt, turvallisuus, asuinviihtyisyys. 
HANKE 
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Tunneli Santalanden ja Naistenlanden välille ns. 
Rantaväylän tunneli (2,3 km) 
• Rakennetaan Santalanden ja Naistenlanden eri-
tasoli ittymät 
• Rakennetaan kolmannet ajokaistat noin 3 km 
matkalle välillä Lielahti - Santalahti. 
SUUN N ITTE LUTI LAN NE 
Tampereen Rantaväylän kehittämisestä valmistui 
selvitys vuoden 2004 keväällä. Lisäksi on tehty erilli-
siä selvityksiä hankkeen teknisestä toteuttamiske!-
poisuudesta. Hankkeen toimenpiteet sisältyvät myös 
Tampereen keskustan liikenneosayleiskaavaan. 
Ranta-Tampellan asemakaavoituksen yhteydessä 
laaditaan tunnelista tiesuunnitelma. Tiesuunnitelman 
laatiminen on käynnissä. Hanke on toteuttamisval-
mis aikaisintaan vuonna 2010. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Työmatkaliikenteen sujuvuus paranee ja liittymi-
en ruuhkat poistuvat. 
+ Liikenne sijoittuu toiminnallisesti oikeille väylille 
niin, että alueen katuverkon kuormitus vähenee. 
+ Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä paranne- 
taan siirtämällä bussivuoroja Pispalan valtatieltä 
Rantaväylälle 
+ Mandollistaa 	kaupunkiseudun 	länsiosien 
tasapuolisen kehittämisen. 
+ Ranta-Tampellan, Santalanden ja Onkiniemen 
alueiden maankäyttöyhteydet liittyvät valtatiehen 
jäsentyneesti, minkä ansiosta maankäyttöä voi-
daan tiivistää. 
+ Elinkeinoelämän toimintaedellytykset sekä työ-, 
asiointi-, tavara- ja matkailuliikenteen olosuhteet 
paranevat. 
+ Liikennemelun ja päästöjen haittavaikutukset 
vähentyvät ja asuinviihtyvyys paranee. 
- Kaikki meluhaitatja päästöt eivät poistu. 
- Eritasoliittymien sovittaminen kaupunkikuvaan 
on vaativa tehtävä. 
Hankkeen kustannusennuste on noin 140 M€ 
(md. 150). Hankkeen kustannusajosta sovitaan 
myöhemmin LVM:n ja Tampereen kaupungin väli-
sissä neuvotteluissa. Alustavasti valtion osuudeksi 
on arvioitu noin 45 M€. Hankkeen H/K-suhde on 
noin 1,8. Laskelmista puuttuvat maankäytön tehos-
tamisesta aiheutuvat hyödyt ja kustannukset. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Hämeen tiepiiri / Juha Sammallahti 
Puhelin 0204224119 
	TIEHALLINTO 	Vt 13 Lappeenranta - Nuijamaa VI VAGFÖRVALTNINGEN N uijamaan rajalii kenteen järjestelyt 
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• Tien kunto on pääteiden huonoimpia. Ongelmina 
ovat pääasiassa epätasaisuus, routavauriot ja kan-
tavuuspuutteet. 
HANKE 
Hanke alkaa Soskuantien liittymästä noin 4,5 km 
valtatieltä 6 ja päättyy Nuijamaalla Suomen ja Venä-
jän väliselle rajalle. Päätoimenpiteinä rekkakaista 
pitenee 6 km ja rekkojen odotusalue (500 autopaik-
kaa) sijoittuu Nuijamaan nykyisen raja-aseman park-
kialueen länsipuolelle. 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 13 on poikittainen tieyhteys Kokkolasta 
Nuijamaalle. Sen kaakkoisin osuus Lappeenran-
nasta Nuijamaalle on liikennemääriltaän Suomen 
toiseksi merkittävin itärajayhteys, heti Vaalimaan 
yhteyden jälkeen. 
• Välillä Lappeenranta - Nuijamaa tie kulkee Sai-
maan kanavan tuntumassa. Sen pohjoispäässä on 
jatkuvasti kasvavia logistiikkaterminaaleja ja Sos-
kuassa sijaitsee Etelä-Karjalan alueellinen jätteen-
käsittelylaitos. 
• Noin 18 km:n pitkä yhteysväli on EU:n liikennepoli-
tiikassa määritetty strategisesti merkittävän TEN-
verkon osaksi. Tieosuus välittää pääosin Suomen 
ja Venäjän välistä liikennettä. Transitoliikenteen 
osuus on merkittävä. 
• Liikennemäärä vuonna 2007 oli Lappeenrannan 
päässä 3500 autoa/vrk ja Nuijamaalla 2500 au-
toa/vrk. Raskaan liikenteen osuus on 26 - 34 %. 
• Nuijamaan raja-asema on Suomen toiseksi vilk-
kain tieyhteys Venäjälle. Rajan ylitti 2007 keski-
määrin 2500 autoa/vrk. Liikenne on kasvanut viime 
vuosina voimakkaasti uuden raja-aseman ja liiken-
nejärjestelyiden myötä. Venäjän autokuljetukset 
siirtyivät kesästä 2008 kokonaan Etelä-Karjalan ra-
ja-asemille. Myös henkilöautoliikenne on kasvanut. 
• Vuoteen 2030 mennessä kevyt ajoneuvoliikenne 
kasvaa rajalla kolminkertaiseksi vuoden 2007 ta-
soon verrattuna ja raskas liikenne vastaavasti kak-
sinkertaiseksi. Arvioitu liikennemäärä vuonna 2030 
on Lappeenrannan päässä 7500 autoa/vrk ja Nui-
jamaalla 6500 autoa/vrk. 
• Valtatie on nykyisin kapea ja mutkainen. Ohitus-
mandollisuudet ovat vähäiset. 
• Tieosuudella syntyy merkittäviä palvelutaso- ja 
sujuvuusongelmia, kun rajaliikenne ruuhkautuu. 
Rekkajonot ovat lähes viikoittain yltäneet valtatielle 
6 viime kuukausina. 
• Vuosina 2003 - 2007 osuudella on tapahtunut vuo-
sittain toistakymmentä poliisin tietoon tullutta on-
nettomuutta. Kuolemaan johtaneita onnettomuuk-
sia ei ole tapahtunut. 
Hankkeeseen sisältyy: 
• Tie levennetään koko osuudella (lisäkaista) ja 
rakennetta parannetaan monin paikoin. Tavoiteti-
lanteessa tiellä on rekkaliikenteen odotuskaista tai 
tie on jatkuva keskikaiteellinen ohituskaistatie. 
• Nykyisen rajanylityspaikan läheisyyteen toteute-
taan rekkojen pysäköintialue. 
• Liittymäjärjestelyjä, tievalaistusta, telematiikkaa, 
kevyen liikenteen ja yksityisteiden järjestelyjä. 
Esisuunnitelmat on tehty v. 2008. Seuraavaksi teh-
dään tie- ja rakennussuunnitelma v. 2008 -2009 
rekkakaistasta ja valtatien rakenteen parantamisesta 
tiejärjestelyineen. Toteutusvaihe on aloitettavissa 
2010. Myöhemmin toisessa vaiheessa suunnitellaan 
ja toteutetaan rekkojen pysäköintialue. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Tien parantaminen mandollistaa sujuvammat 
yhteydet sekä valtakunnalliselle tavara- ja hen-
kilöliikenteelle, että itärajan ylittävälle kansain-
väliselle liikenteelle. 
+ Tien rakenteellinen kunto paranee vastaamaan 
valtateiden yleistä laatutasoa. 
+ Tien leventäminen mandollistaa nopeustason 
nostamisen 100 km/h:iin. 
+ Tien parantamisella on paikallisia vaikutuksia 
elinkeinotoimintaan ja se palvelee myös maiden 
välistä matkailuliikennettä. 
+ Rekkaparkin ja -kaistan toteuttaminen vähentää 
rekkaliikenteen muulle liikenteelle ja tien varren 
ympäristölle ja asutukselle aiheuttamia haittoja 
ja ongelmia. 
+ Rekkaparkki parantaa kuljettajien olosuhteita. 
Järjestyksen pito ja valvonta helpottuvat. 
+ Tien liikenneturvallisuus paranee. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 25 M€ 
(ind.150), josta rekkaparkin osuus on 17 M€ja tien 
muun parantamisen 8 M€. 
Lisätietoja: 	Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Hannu Heinikanen 
Puhelin 0204 22 6208 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
Kehä III on osa kansainvälistä E18-tietä ja Etelä- 
Suomen tärkeintä itä-länsisuuntaista kuljetusväylää. 
Kehä III on Helsinki-Vantaan lentoaseman maalii-
kenteen tärkein syöttöyhteys, Vantaan joukkoliiken-
teen runkoväylä sekä Vuosaareen rakennettavan 
sataman tavaraliikennevirtojen välittäjä. Kehä III on 
myös tärkeä Vantaan ja pääkaupunkiseudun sisäi-
nen runkoyhteys. 
Nykyisin Kehä 111:n osuus välillä Vanhakartano-
Lentoasemantie on kaksiajoratainen, osittain tasoliit-
tymillä varustettu kehäväylä. Liikennemäärä vaihte-
lee arkisin välillä 54 000-74 000 autoa/vrk. Raskaan 
liikenteen osuus on noin 11 %. Landenväylän ja 
Porvoonväylän välillä Kehä III on 2+2-kaistainen 
väylä, jolla on valo-ohjattuja tasoliittymiä. Tällä tie- 
jaksolla kulkee arkivuorokautena noin 30 000 ajo-
neuvoa. Ennusteiden mukaan liikenne kasvaa 1,5-2-
kertaiseksi vuoteen 2030 mennessä. 
Maankäyttö Kehä 111:n varrella kasvaa edelleen voi-
makkaasti. Valo-ohjatut tasoliittymät ruuhkautuvat 
pahoin sekä aamu- että iltapäivisin. Eritasoliittymien 
lyhyet rampit eivät mandollista sujuvaa liittymistä ja 
poistumista Kehä 111:n liikennevirroista. Useat linja-
autopysäkit ovat lyhyitä ilman kiihdytysosaa. Henki-
lövahinkoihin johtavia peräänajoja tapahtuu usein. 
Kehä 111:n nykyiset liikennejärjestelyt eivät vastaa 
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tärkeälle (E18) 
liikenneyhteydelle asetettuja vaatimuksia. Matka- 
ajan ennustettavuus heikkenee jatkuvasti ruuhkai-
suuden lisääntyessä. 
Suunnittelualue kuuluu sekä kuoleman- että henkilö-
vahinkotiheyden osalta pääteiden runkoverkon vaa-
rallisimpaan viidennekseen. Suunnittelualueella sat-
tui vuosien 2002-2006 aikana 42 henkilövahinkoon 
johtanutta onnettomuutta, joissa kuoli kaksi ja louk-
kaantui 49 henkilöä. 
HANKE 
Hanke sisältää seuraavat toimenpiteet: 
• Tien peruspoikkileikkaus on 2-ajoratainen joukko- 
liikennekaistoin varustettu kaupunkimoottoritie. 
• 	Kehä III parannetaan pääosin nykyisellä paikal- 
laan Vanhakartanon ja Lentoasemantien välillä. 
Tie sijoitetaan uudelle linjalle Raappavuorentien ja 
Vantaankosken eritasoliittymän välillä. 
• 	Nykyiset tasoliittymät korvaataan Myllymäen eri- 
tasoliittymällä 
• Raappavuorentien, Petikon, Askiston, Hämeenky-
Iän, Vantaankosken, Pakkalan ja Lentoasemantien 
eritasoliittymiä parannetaan. 
• 	Porvoon moottoritien eritasoliittymä uudistetaan 
niin, että liikennevalot ja jonoutuvat ryhmittymiset 
E18:n suunnassa poistuvat. 
• 	Tikkurilantieltä rakennetaan eritasoliittymä Lento- 
asemantiel le. Tiejärjestelyjä parannetaan bussi-
rampeilla ja pysäkeillä. 
• 	Landenväylän ja Hakunilantien eritasoliittymien 
välille rakennetaan kolmannet kaistat. 
• Rinnakkaista ja risteävää katuverkkoa paranne-
taan, kevyelle liikenteelle rakennetaan yhtenäinen 
kehän suuntainen väylästö ja meluesteet toteute-
taan työpaikka- ja asuinalueiden kohdalle. 
• 	Liikenteen hallinta -järjestelmän rakentaminen 
välille Kehä III - Porvoo. 
Osuuden Vantaankoski—Pakkala tiesuunnitelma on 
lainvoimainen. Muiden hankeosien suunnitelmavalmi-
us vaihtelee. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Liikenteellinen toimivuus paranee sekä kehällä 
että rinnakkaisväylillä. Ruuhka-ajan keskino-
peus kasvaa monin paikoin 20 km/h. 
+ Turvataan tärkeän kuljetusväylän toimintavar-
muus, erityisesti lentokentän yhteydet. 
+ Liikennettä siirtyy rinnakkaisväy!iltä Kehä lII:lle 
ja katuverkon läpiajoliikenne melu- ja turvalli-
suushaittoineen vähenee. Kehä 111:n melues-
teet vähentävät niin ikään meluhaittoja. 
+ Kevyen liikenteen verkko täydentyy ja turvalli-
suus paranee. 
+ Joukkoliikenteen edellytykset paranevat bussi-
kaistojen ja pysäkkijärjestelyjeri takia. 
+ Onnettomuuksien kokonaismäärä vähenee 
noin 50 %, koska peräänajojen riski pienenee 
huomattavasti. 
- Vantaankosken alueen uudet siltarakenteet 
vaikuttavat merkittävästi kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaaseen maisemakuvaan. 
- Ajonopeuksien nousu heikentää hieman liiken-
neturvallisuushyötyä. 
Hankkeen 2.vaiheen kokonaiskustannusarvio on 
noin 215 M€ (ind.150) ja H/K-suhde on 2,9. 
Lisätietoja: 	Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Maarit Saari tai Ari Puhakka 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 7 on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä 
E18 -yhteyttä ja ns. Pohjolan kolmiota, joka on koko-
naisuudessaan tarkoitus kehittää korkeatasoiseksi 
TEN -verkon yhteydeksi. 
• Helsinki—Loviisa ja Kotka—Hamina välit on jo raken-
nettu moottoriväyliksi. 
• Itäisin osuus Hamina - Vaalimaa on liikennemääriin 
suhteutettuna heikkotasoinen, mistä aiheutuu ongel-
mia mm voimakkaasti kasvaneelle Venäjän liiken-
teelle. 
• Tie on erittäin tärkeä elinkeinoelämän kuljetuksille 
sekä Suomessa että Venäjällä. Rajan ylittävän liiken-
teen määrä on noin 3 300 autoa/vrk. 
• Liikennemäärä vaihtelee välillä 4 300-5 500 au-
toa/vrk ollen vilkkainta Haminan puoleisessa päässä 
ja vähäisintä raja-asemalla Vaalimaalla. Raskaan lii-
kenteen osuus on noin 30 %. 
• Liikenteen ennustetaan kasvavan erityisesti idänlii-
kenteen takia 8 000-15 400 autoon/vrk vuoteen 
2030 Kasvu johtuu pääosin henkilöautoliikenteestä. 
• Tieosalla alkaa esiintyä yhä enemmän liikenteen 
jonoutumista, joka aiheutuu huonoista ohitusmandol-
lisuuksista, tien kapeudesta ja raskaan liikenteen 
suuresta määrästä. 
• Tiejakson kuolemantiheys on kaksinkertainen vilkkai-
den pääteiden keskiarvoon verrattuna. Jaksolla ta-
pahtui v. 2001-2005 yhteensä 33 (5,8 onn/v.) henki-
lövahinko-onnettomuutta, joissa menehtyi 3 ja louk-
kaantui 45 ihmistä. 
• Nykyisen tien suurimmat puutteet ovat sen kapeus ja 
mutkaisuus sekä tiheässä olevat liittymät. Kevyttä lii-
kennettä kulkee pientareilla varsinkin Virojoen-
Vaalimaan alueella, jossa myös tien varren maan- 
käyttö lisää ongelmia. 
• Tien erityisongelmana on säännölliset, rajanylitysta 
odottavat rekkajonot, jotka aiheuttavat jo Haminan 
länsipuolelle ulottuen (yli 50 km) jatkuvaa ruuhkau-
tumista ja liikenneturvallisuusongelmia. 
• Raskas liikenne seisovine jonoineen aiheuttaa mitta-
via haittoja asutukselle, taajamille ja ympäristölle 
HANKE 
Valtatie 7 rakennetaan koko 30 km pituisella osuudella 
moottoritieksi. Hanke sisältää seuraavia periaateratkai-
suja, jotka tarkentuvat jatkosuunnittelussa: 
• Moottoritie rakennetaan uuteen paikkaan, pääosin 
metsäalueille nykyisen tiekäytävän pohjoispuolelle. 
Moottoritie muuttuu noin 1 km ennen Vaalimaan raja- 
asemaa 4-kaistaiseksi sekaliikennetieksi. Nykyinen 
valtatie jää rinnakkaistieksi. 
• Eritasoliittymiä rakennetaan neljä. Maantien 387 liit- 
tymä Vaalimaalla voidaan toteuttaa kiertoliittymänä. 
• Hanke sisältää lisäksi siltoja risteäville väylille, kevyen 
liikenteen järjestelyjä, muuttuvan liikenteen ohjauk-
sen, pohjavesisuojauksia, melusuojauksia, tievalais-
tusta, riista-aitoja ja hirvisiltoja. 
Tieosuudelle on laadittu kehittämisselvitys v. 2003. YVA 
on tehty v. 2007 - 2008. Yleissuunnitelmaa laaditaan 
parhaillaan ja se valmistuu keväällä 2009. Tiesuunni-
telma on laadittavissa v. 2010-2011. Hankkeen raken-
taminen voidaan aloittaa aikaisintaan 2012. 
Välivaiheen ratkaisuna on toteutettu v. 2005-2008 
rekkakaistoja, liittymäjärjestelyjä, kevyen liikenteen 
järjestelyjä, tievalaistusta ja muuttuvaa liikenteenohja-
usta. Vaalimaan raja-asemalla raskaalle liikenteelle 
rakennetaan oma toimipiste ja etäpysäköintialue v. 
2009-2010 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ E18 -tie on Suomen puolella koko osuudeltaan 
moottoritietasoinen väylä. 
+ Moottoritie tukee Suomen ja Venäjän välisen elin-
keinotoiminnan ja kaupan edellytyksiä. 
+ Hanke tukee erityisesti Virojoki - Vaalimaa alueen 
elinkeinotoiminnan ja maakäytön kehittämistä. 
+ Helsingistä Vaalimaalle muodostuu tasalaatuinen 
yhteysväli, jolla liikenne on sujuvaa ja turvallista. 
+ Turvallisuus- ja sujuvuusongelmat poistuvat. Kuo-
lemaan johtaneet onnettomuudet vähenevät alle 
puoleen ja henkilövahinkoihin johtaneet onnetto-
muudet noin puoleen nykyisestä liikenteen kasvus-
ta huolimatta Vuosittain kuolemaan johtaneet on-
nettomuudet vähenevät noin yhdellä ja henkilöva-
hinko-onnettomuudet kuudella. 
+ Ympäristöhaitat on hallittavissa. Uusi tie ei uhkaa 
suojelukohteita. Meluhaitat vähenevät merkittävästi 
liikenteen siirtymisen ja suojaustoimenpiteiden an-
siosta. 
+ Raskaan liikenteen haitat tienvarren asutukselle ja 
Virojoen taajamalle vähenevät olennaisesti. 
- Moottoritie aiheuttaa alueelle uuden estevaikutuk-
sen sekä rikkoo maisemaa ja metsäluontoa. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 180 M€ (ind.150). 
HK-suhde on noin 1,1 ja se riippuu erityisesti Venäjän 
rajan ylittävän liikenteen kehityksestä. Mikäli rajanyli-
tys helpottuu (viisumivapaus) nousee H/K-suhde 1,3. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Juha Laamanen 
Puhelin 0204 22 6224 
TIEHALLINTO Vt 3 Tampere (Ylöjärvi) - Vaasa 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatien 3 yhteysväli Tampereelta Vaasaan 
(250 km) on osa valtakunnallisesti merkittävaä valta-
tieyhteyttä Helsinki—Tampere—Vaasa. Yhteysväli 
kuuluu myös yleiseurooppalaiseen TERN-verkkoon 
(E 12). 
• Yhteysvali on liikennemääriltäan päateiden vilkkaim-
pia. Suurimmat liikennemäärät ovat Tampereen ja 
Vaasan sisääntuloteillä (14 300 ajon./vrk). Yhteysvä-
lin vähäliikenteisin osuus on Jalasjärveltä Laihialle 
(2 500 ajon./vrk). 
• Tiellä on ajoittain liikennöitävyysongelmia Tampe-
reen ja Ikaalisten välillä, Ikaalisten kohdalla sekä 
Laihian ja Mustasaaren välillä. 
• Hämeenkyrön ja Parkanon välillä tie on kapea, 
geometria on huono ja ohitusmandollisuudet ovat 
vähäiset. 
• Jalasjärven ja Mustasaaren välillä yhteysvälin liiken-
nöitävyyttä haittaavat nopeustason vaihtelut (taaja-
matja paikoin mutkaisuus sekä vilkkaiden yksityistie-
liittymien suuri määrä). 
• Kevyen liikenteen olosuhteet ovat paikoin puutteelli-
set Hämeenkyrön, lkaalisten, Parkanon, Kurikan, 
Koskenkorvan ja Laihian kohdalla 
• Liikenneturvallisuudeltaan osa yhteysvälistä kuuluu 
päätieverkon pahimpaan viidennekseen. Yhteysvälin 
kuolemaan johtaneista onnettomuuksista yli 60 % on 
kohtaamisonnettomuuksia. 
• Tieosuudella on tapahtunut vuosina 2003-2007 
keskimäärin 36 H EVA-onnettomuutta vuodessa. 
Niissä on kuollut keskimäärin 4 ja loukkaantunut 
keskimäärin 51 ihmistä vuosittain. Vaarallisimmat 
kohdat ovat Tampereen ja Ikaalisten välillä sekä 
Ikaalisten ja Jalasjärven välisillä taajamajaksoilla. 
• Pohjaveden suojaustarvetta on Ikaalisissa ja Ilmajo-
ella. Meluntorjuntatoimenpiteitä tarvitaan Ylöjärvellä, 
Hämeenkyrössä, Jalasjärvellä ja Laihialla sekä Vaa-
san moottoritiellä. 
• Tien kunnossa on puutteita erityisesti Jalasjärven 
ja Kurikan sekä Koskenkorvan ja Laihian välillä. 
HANKE 
Hankkeen 1.vaiheessa (noin 110 M€) yhteysväliä 
kehitetään mm. seuraavilla toimenpiteillä: 
• Ajosuuntien rakenteellinen erottaminen parantaa 
tehokkaimmin liikenneturvallisuutta. Ohituskaistoja 
on suunniteltu säännöllisin välein mm. Jalasjärvel-
le, Parkanoon ja Hämeen kyröön. 
• Hämeenkyrön ohitustie rakennetaan keskikaiteelli-
sena nelikaistatienä. 
• Pitkämatkainen liikenne ja paikallinen liikenne 
erotetaan omille väylilleen. Nykyisiä yksityistieliit-
tymiä joudutaan korvaamaan rinnakkaisteillä ja 
turvallisilla liittymäjärjestelyillä. 
• Liittyvät vaativat sekä järeitä että kevyitä paran-
nustoimenpiteitä. Uusia eritasoliittymiä tulee Laihi-
alle, Kurikkaan, Jalasjärvelle, Parkanoon, Ikaalisiin 
ja Hämeenkyröön. 
• Pohjavesisuojaukset, meluesteet, valaistus ja lii-
kenteen ohjaus parantavat yhteysvälin tasoa ja 
vähentävät liikenteen aiheuttamia haittoja. 
SUUNNITTELU VALMIUS 
Yhteysvälin parantamisesta on tehty kehittämis-
suunnitelma vuonna 2005. Laihian kohdan ja erillis-
ten ohituskaistojen tiesuunnitelmia on valmistunut. 
Hämeenkyrön ohitustien tiesuunnitelma on käynnis-
tynyt. Yleissuunnittelua on käynnissä monessa koh-
teessa. 
Suunnitelmien puolesta kehittämishankehanke on 
valmis aloitettavaksi aikaisintaan vuoden 2009 lo-
pussa. Yhteysvälin tavoitetilan mukainen kustannus-
arvio on noin 340 M€. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät noin 
20 % ja kuolemat 23 %. 
+ Liikenteen toimivuus paranee liittymä- ja ohi-
tuskaistajärjestelyillä. 
+ Kevyen liikenteen turvallisuus paranee kevyen 
liikenteen- ja rinnakkaistiejärjestelyillä. 
+ Elinkeinoelämä hyötyy työ-, asiointi-, tavara- ja 
matkailuliikenteen olosuhteiden parantuessa. 
+ Ympäristöriskit pienenevät pohjavesien suoja- 
uksen ansiosta. 
+ Liikennemelusta kärsivien määrä vähenee 
melusuojausten ansiosta. 
Yhteysvälihankkeen 1 .vaiheen toimenpiteiden kus-
tannusarvio on noin 110 M€ (ind.150) ja H/K-suhde 
on noin 1,6. Kustannusarvio sisältää Hämeenkyrön 
ohitustien rakentamisen. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Hämeen tiepiiri / Tero Haarajärvi, puhelin 0204 22 3941 
Vaasan tiepiiri / Markku Järvelä, puhelin 0204 22 7502 
TIEHALLINTO 
VÄG FÖR VA [1 N ING EN 
Turun tiepiiri 
HANKEKORTTI 
Vt 8 Turku (Raisio) - Pori 
1-sivuinen hanketiivistelmä 
27.10.2008 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Yhteysväli on osa Turun ja Oulun välistä, länsiran-
nikon satamakau punkeja yhdistävää valtatietä 8 
(E8). Yhteysväli kuuluu ehdotettuun runkotieverk-
koon. 
• Turun ja Porin välillä ei ole suoraa rautatieyhteyttä 
Valtatie 8 on tärkeä tavaraliikenteen väylä ja palve-
lee myös Naantalin ja Uudenkaupungin satamia. 
• Tieosuudella on tapahtunut vuosina 2003 - 2007 
keskimäärin 42 henkilövahinkoon johtanutta onnet-
tomuutta vuodessa. Niissä on kuollut noin 3 ja 
loukkaantunut noin 60 henkilöä vuodessa. Yhteys- 
väli on muuhun päätieverkkoon verrattuna keski-
määräistä vaarallisempi. 
• Yhteysvälillä on kolme liittymää (Raisio, Masku ja 
Laitila), jotka ovat henkilövahinko-onnettomuus-
riskillä mitattuna koko valtatieverkon vaarallisi m- 
pien liittymien joukossa. Liittymissä tapahtuu 3 - 4 
henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa. 
• Tien riittämättömästä kapasiteetista aiheutuu pai-
vittäistä ruuhkautumista erityisesti Raision ja Mas-
kun välisellä kaksikaistaisella tieosuudella, jolla on 
liikennettä noin 15 300 ajoneuvoa/vrk 
• Paikoitellen tien kapeus sekä tiheässä olevat taso-
liittymät yhdessä suurten liikennemäärien kanssa 
heikentävät liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta 
• Pohjavesisuojauksissa ja meluntorjunnassa on 
puutteita. 
Yhteysvälihanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Moottoritie välille Raisio - Nousiainen (11,2 km) 
sisältäen mm. kolmen eritasoliittymää (Humikkala, 
Masku kkja Nummi). 
• Nousiainen - Pori välille 5 keskikaiteellista ohitus-
kaistaparia sekä niiden yhteydessä liittymäjärjeste-
lyjä, rinnakkaisteitä ja riista-aitoja. 
• Laitilan keskustan kohdalla kanden liittymän pa-
rantaminen eritasoliittymäksi sekä taajaman muut 
tiejärjestelyt. 
• Eurajoen ohikulkutie (3,2 km) sis. eritasoliittymän. 
• Isomäen risteyssillan rakentaminen Porissa. 
• Yksityistiejärjestelyt koko yhteysvälillä. 
• Kevyen liikenteen järjestelyjen parantaminen mm. 
Porin Niittymaalla. 
• Tasoliittymien parantaminen mm. Mynämäellä. 
• Pohjavesisuojauksia mm. Eurajoella. 
• Tievalaistuksen täydentäminen (yhteensä 37 km). 
Moottoritieosuuden yleissuunnitelma on lainvoimai-
nen. Muiden kohteiden esisuunnitelmat ovat valmiit. 
Yhden kohteen yleissuunnittelu on käynnissä. Tie- 
suunnitelmat laaditaan vuosien 2008-2010 aikana. 
Osasta kohteita tiesuunnitelmat ovat valmiina. 
Suunnitelmavalmiuden puolesta hanke on aloitetta-
vissa vuonna 2011. Länsi-Suomen ympäristölupavi-
raston lupapäätöksen 173/2006/3 mukaan työt Mas-
kun pohjavesi-alueen kohdalla tulisi aloittaa viimeis-
tään 1322011. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Valtatien sujuvuus paranee - vähentää päivittäi-
sen työmatkaliikenteen ruuhkia, parantaa elinkei-
noelämän kuljetusvarmuutta, kuljetusten tehok-
kuutta ja matka-aikojen ennustettavuutta. 
+ Valtatien 8 kehittäminen tukee alueen elinkei-
noelämän kilpailukykyä ja se on merkittävä tekijä-
nä työssäkäyntialueiden (mm. Pori - Rauma ja 
Turku - Mynämäki) kehittämisessä. 
+ Valtatien ja siihen liittyvän muun tie- ja katuverkon 
liikenneturvallisuus paranee. Vuositasolla säästyy 
noin 6,7 henkilövahinko-onnettomuutta ja noin 1,4 
liikennekuolemaa. 
+ Vähentää yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkei-
den pohjavesialueiden likaantumisriskiä. 
+ Asutuksen meluhaitat pienenevät. 
- Hankkeen toteuduttua yhteysvälille jää edelleen 
joitakin turvallisuus- ja sujuvuusongelmia. 
- Lisää rinnakkaisteiden tarvetta ja liikennettä. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 140 M€ (ind.150), 
josta Raisio - Nousiainen moottoritien osuus on noin 
83 M€. Hankkeen H/K-suhde on noin 1,6. 
Lisätietoja: 	Tiehallinto, Turun tiepiiri / moottoritie Raisio - Nousiainen, Markus Salmi puh. 0204 22 4657 
Muun yhteysvälin kehittäminen, Pekka Liimatainen puh 0204 22 4503 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 6 on osa valtakunnallista runkoverkkoa ja 
maantieliikenteen toinen paäyhteys Suomen ja 
Venäjän välillä. 30 km pitkä tieosuus Taavetti - 
Lappeenranta on erityisen tärkeä Etelä-Karjalan 
teollisuudelle ja Venäjän tavarakuljetuksille. Sen 
kautta kuljetetaan pääosa teollisuuden raaka- 
aineista tehtaisiin ja tuotteista vientisatamiin. 
• Kaksikaistaisen valtatien liikennemäärä on keski-
määrin 8700 - 12400 autoa/vrk ja raskaan liiken-
teen osuus poikkeavan suuri (arkisin 25 %). Lii-
kenteen ennustetaan kasvavan 30 - 40 % vuoteen 
2030 mennessä. 
• Liikenteen sujuvuus on huono erityisesti rekkalii-
kenteen jonojen takia (palvelutaso C - D). Venäjäl-
le suuntautuvien autokuljetusten siirtäminen kesäl-
lä 2008 kokonaan Etelä-Karjalan kautta on 
vaikeuttanut olosuhteita entisestään. 
• Liikenneturvallisuustilanne on maan vilkkaiden 
pääteiden huonoimpia. V. 2002 - 2006 tapahtui 28 
km:n pituisella osuudella 21 henkilövahinko-
onnettomuutta, joissa kuoli 4 ja loukkaantui 33 ih-
mistä. Liikennekuolemien tiheys on kaksikertainen 
verrattuna vilkkaiden pääteiden keskiarvoon. 
• Jurvalan tienvarsitaajamassa on matalasta nope-
ustasosta huolimatta (60 km/h nopeusrajoitus) pal-
jon meluhaittoja ja niiden vähentäminen nykyisellä 
tielinjalla on vaikeaa. Lisäksi liikenne aiheuttaa tur-
vattomuutta ja estevaikutusta asukkaille. 
• Ruuhkautuvat liittymät huonontavat palveluyritys-
ten toimintaedellytyksiä. 
• Tie sijaitsee Salpausselän harjualueilla ja veden- 
hankinnan kannalta tärkeillä pohjavesialueilla. 
HANKE 
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Tie parannetaan pääosin nykyisellä paikallaan 
Taavetista (vt 26) Lappeenrannan Selkäharjuun (vt 
13) keskikaiteelliseksi 2+2-kaistaiseksi tieksi. No-
peusrajoitus on 100 km/h ja liittymät ovat eritasoliit-
tymiä. Jurvalan kohdalla 11 km:n matkalla valtatie 
rakennetaan uuteen paikkaan nykyisen tien etelä-
puolelle. Selkäharjussa tie yhdistyy Lappeenranta - 
Imatra hankkeeseen. 
• Valtatielle rakennetaan kolme uutta eritasoliitty-
mää (Haimila, Jurvalan läntinen ja Jurvalan itäi-
nen) sekä tarvittavat rinnakkaistiet. Taavetin ja 
Selkäharjun eritasoliittymät parannetaan. 
• Kevyt liikenne erotellaan omille väylilleen ja eri- 
tasoon autoliikenteen kanssa. 
• Parantamisen yhteydessä toteutetaan myös me-
lusuojauksia, tievalaistusta, pohjavesisuojausta, 
riista-aitoja ja hirvialikulkuja. 
Hankkeelle on laadittu tarveselvitys v. 1996 ja Kou-
vola - Imatra yhteysvälille kehittämisselvitys v. 2002. 
Ympäristövaikutusten arviointi on tehty v. 2007 - 
2008. Yleissuunnitelmaa laaditaan parhaillaan ja se 
valmistuu keväällä 2009. Tiesu unnitelma laaditaan 
2009 - 2010. Toteutusvaihe voi alkaa aikaisintaan 
vuonna 2011. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranevat 
oleellisesti. Nopeusrajoitus voidaan nostaa koko 
tieosuudella 100 km/h. 
+ Palvelutaso paranee välttävästä hyväksi Taave-
tin ja Jurvalan alueilla. Liittyminen valtatielle hel-
pottuu erityisesti palvelukohteista. 
+ Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat, kun 
80 % autoliikenteestä siirtyy uudelle tielle. 
+ Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 2,6 
onnettomuudella vuodessa (noin 50 %). Jos 
hanke toteutetaan vaiheittain, ensimmäisen vai-
heen vähenemävaikutus on 1,7. 
+ Uusi tielinjaus tukee nykyisen taajamarakenteen 
kehitystä Jurvalassa tien kiertäessä taajaman. 
+ Melualueella asuvien asukkaiden määrä vähe-
nee oleellisesti (280 asukasta) ja pohjavesien 
pilaantumisriski Jurvalan alueella pienenee. 
- Osittain uuteen ympäristöön sijoittuva tie aiheut- 
taa haittaa lähistön asutukselle ja luonnolle. 
- Jurvalassa tien varren nykyiset palvelut jäävät 
sivuun liikennevirroista. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 70 M€ (ind.150) 
ja alustava H/K-suhde on 1,5. Hanke on liikenneta-
loudellisesti kannattavaa toteuttaa heti ensi vai-
heessa nelikaistaiseksi. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Pekka Hämäläinen 
Puhelin 0204 22 6527 
TIEHALLINTO 
VI 
Mt 101 Kehä 1:n pullonkaulat, 1.vaihe 
(Espoo, Helsinki) 
1 -sivuinen hanketiivistelmä 
Uudenmaan tiepiiri 
HANKEKORTTI 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Kehä 1:n liikennemäärät ovat nykyisin noin 36 000 
- 103 000 autoa/vrk. Vuoteen 2030 mennessä lii-
kenteen on ennustettu kasvavan 40 000 - 120 000 
autoon/vrk. 
• Liikennevirta on häiriöherkkää ja ruuhka-aikoina 
kriittisimmillä osuuksilla on päivittäin pitkiä seiso-
via jonoja. Kehä 1 on työmatkaliikenteen pahin pul-
lonkaula pääkaupunkiseudulla. 
• Kehä 1:n liittymistä noin puolet on valo-ohjattuja 
tasoliittymiä, jotka pääosin aiheuttavat ruuhkautu-
misen. Useat nykyiset eritasoliittymät ovat järjeste-
lyiltään puutteellisia. 
• Vuosina 2002 - 2006 Kehä l:llä tapahtui 177 hen-
kilövahinko-onnettomuutta, joissa kuoli 5 ja louk-
kaantui 245 ihmistä. Suurimmat onnettomuuskes-
kittymät ovat olleet väylän itäpäässä Kivikon-
laidan, Myllypuron ja Itäväylän liittymissä. 
• Meluntorjunta on useilla osuuksilla puutteellinen. 
HANKE 
Kehä 1:n parantaminen sisältää useita osahankkeita, 
joiden alustava tärkeysjärjestys on seuraava. 
Kivikontien eritasoliittymä 
Tasoliittymä korvataan eritasoliittymällä avaten 
samalla tärkeä, uusi maankäytön katuyhteys Kehä 
l:lle. Liittymä mandollistaa ns Tunnelikadun ra-
kentamisen, mikä keventää Kehä 1:n itäpään lii-
kennemääriä. Kehän estevai kutusta vähennetään 
parantamalla kevyen liikenteen yhteyksiä Kehän 
poikki. Meluntorjuntaa täydennetään. Tiesuunni-
telma on valmis. Osahanke on valmis toteutetta-
vaksi 2010. 
27.10.2008 
2. Kehä 1 välillä Espoon raja - Vt 3 
Kehä 1:n toimivuutta parannetaan ja ympäristöhaitto-
ja vähennetään rakentamalla Espoon kaupungin ra-
jan ja Vihdintien (mt 120) välille lisäkaistat ja joukko- 
liikennejärjestelyt sekä parantamalla meluntorjuntaa. 
Lisäksi Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän ramppi-
järjestelyitä parannetaan turvallisemmiksi. Osahank-
keen alustava selvitys valmistui vuonna 2007 ja tie-
suunnitelma käynnistyy vuonna 2008. Osahanke on 
valmis toteutettavaksi vuonna 2010. 
3. Itäväylän eritasoliittymä 1 -vaihe 
Eritasoliittymän toimivuutta parannetaan johtamalla 
Kehä l:ltä Meripellontielle kulkeva suuri liikennevirta 
eritasossa Itäväylän yli. Osahankkeesta valmistuu 
yleissuunnitelma 2009. Osahanke on valmis toteutet-
tavaksi vuonna 2012. 
4. Hämeenlinnanväylän eritasoliittymä 
Eritasoliittymän rampit uusitaan ja täydennetään. 
Risteäville väylille rakennetaan joukkoliikenteen 
vaihtopysäkit. Osahankkeesta on tehty tilavaraus-
suunnitelma 1992, joka tarkistetaan 2009. Osahanke 
on valmis toteutettavaksi 2012-2013 
Kehä 1:n parantaminen Helsingissä ja Espoossa 1 vaihe 
sisältyy PLJ 2007 1. koriin vuonna 2007-2015 toteutet-
tavana hankkeena. Koko hankkeen kustannusennuste 
ilman Hagalundin tunnelia on noin 340 M€, josta 
1.vaiheen osuus on noin 140 M€. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Liikenteen ruuhkat Kehä I:llä vähenevät. 
+ Liikennettä siirtyy pois katuverkolta, katuverkon 
liikenneturvallisuus paranee. 
+ Henkilövahinkoon johtavat onnettomuudet vä-
henevät.. 
+ Kevyen liikenteen yhteydet täydentyvät ja tur-
vallisuus paranee. 
+ Pysäkkijärjestelyt parantavat joukkoliikenteen 
toimintaedellytyksiä. 
+ Meluesteet vähentävät melualueella asuvien 
määrää. 
- Liikenteen kasvusta johtuen ruuhkat eivät ko-
konaan poistu. 
Hankkeen ensimmäinen vaiheen kustannusen-
nuste on noin 140 M€ (ind.150), josta valtion 
osuus on noin 85 M€. Kustannusjaosta ei ole so-
vittu tarkemmin, mutta Helsingin ja Espoon 
kaupungit osallistuvat merkittävillä 
rahoitusosuuksilla hankkeiden toteutukseen. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Uudenmaan tiepuri / Maarit Saari 
Puhelin 0204 22 2787 
	TIEHALLINTO 
	Vt 15 Kotkan sisääntulotie 
VÄGFÖRVALTNINGEN 
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Genimap Oy, Lupa [4356 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Hyväntuulentie (vt 1 5) johtaa vaitatieltä 7 Kotkan 
keskustaan ja sen pääsatamiin Hietaseen ja Mus-
saloon. Osa tien pääliittymistä on valo-ohjattuja ta-
so-liittymiä. Yhteydet satamiin eivät ole sujuvia ja 
turvallisia tien kapeuden ja tasoliittymien takia. 
• Valtatien 15 päätepisteeseen Haukkavuoreen 
valmistui eritasoliittymä vuonna 2002. Samalla yh-
teys liittymästä (Merituulentie) satamaan on muut-
tunut yleiseksi tieksi. M ussalontien satamaliiken-
teestä valtaosa on siirtynyt valtatielle 15 ja lisännyt 
valtatien kuormitusta. 
• 6,7 km pituinen valtatiejakso on yksiajoratainen ja 
nelikaistainen. Vilkasliikenteisellä ja paikoin pieni-
piirteisellä tiellä ajosuuntien erottaminen pelkällä 
sulkuviivalla on turvallisuusriski. 
• Tien liikennemäärä on 21 500 ajon./vrk, josta ras-
kasta on 2 500 - 3 000 ajon./vrk. Kotkan satamien 
kasvun enn ustetaan kaksinkertaistavan raskaan 
liikenteen määrän. Vuonna 2030 liikennemäärän 
ennustetaan olevan 30 000 ajon./vrk, josta raskaita 
ajoneuvoja on 5000. 
• Yksi tiejakson vilkkaimmista liittymistä on Paimen- 
portin valo-ohjattu tasoliittymä. Liittymä ruuhkautuu 
jo nyt ajoittain pahoin ja sen välityskyky ylittyy. 
Keskussairaalaan yhteys on vaikeakulkuisen katu- 
verkon kautta. 
• Tienvarren tiheä asutus kärsii liikennemelusta. 
• Nopeusrajoitus on 70 km/h ja liittymissä 50 km/h. 
• Onnettomuustilanne on ollut pitkään hyvin vaikea. 
Vuosina 2002 - 2006 osuudella tapahtui 78 liiken-
neonnettomuutta, joista 14 johti henkilövahinkoi-
hin. Onnettomuuksissa loukkaantui 25 ihmistä. Lä-
hes puolet jakson onnettomuuksista tapahtui Pai-
menportin liittymässä, joka on maan päätiestön 
turvattomimpia. 
HANKE 
Hanke sisältää seuraavat toimenpiteet: 
• Valo-ohjattu Paimenportin tasoliittymä korvataan 
eritasol i ittymäl lä. 
• Valtatie parannetaan erottamalla ajosuunnat toisis-
taan keskikaiteella tai kaiteellisella keskikaistalla 
välillä vt 7 Kyminlinnan liittymä - Paimenportin liit-
tymä. 
• Meluntorjuntaa tehostetaan Korelassa ja Hovin- 
saaressa. 
Paimenportin liittymän tiesuunnitelma on hyväksytty 
vuonna 1999 ja sen tarkistus on valmistunut vuonna 
2004. Tiejakson pohjoispäähän on valmistunut me-
luntorjuntasuunnitelma vuonna 2002. 
Koko tiejaksolle on valmistunut tiesuunnitelma ke-
väällä 2008 ja se hyväksyttäneen v. 2009 alkupuolel-
la. Hankkeen toteuttaminen on aloitettavissa vuonna 
2009. Myöhemmin toteutetaan ainoa tasoliittymä 
Metsolassa eritasoli ittymäksi Hietasen satamatien 
rakentamisen yhteydessä. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Hankkeen toteuttaminen selkeyttää alueen 
liikenneverkkoa sekä parantaa huomattavasti 
pääväylien yhdistävyyttä ja sujuvuutta. 
+ Liikenneturvallisuus 	paranee merkittävästi 
keskikaiteen ja eritasoliittymän ansiosta. Las-
kennallinen henkilövahinko-onnettomuuksien 
vähenemä on 1,5 onnettomuutta vuodessa. 
+ Ruuhkainen ja turvaton Paimenportin tasoliit-
tymä poistuu. 
+ Mussalon ja Hietasen satamien voimakkaasti 
kasvava liikenne sujuvoituu huomattavasti. 
Sairaalan kulkuyhteys nopeutuu. 
+ Toimenpiteet mandollistavat nopeusrajoituk-
sen nostamisen valtatiellä 80 km/h. 
+ Elinkeinoelämän ja satamien toimintaedelly-
tykset paranevat merkittävästi. 
+ Ympäristöhaitat vähenevät katuverkosta. 
+ Liikenteen meluhaitat asutukselle vähenevät 
merkittävästi - 
Hankkeen H/K-suhde on 2,1. Se kasvaa merkit-
tävästi, jos mukaan lasketaan katuverkon ajoreit-
timuutokset sekä syväsataman ja yritysten toi-
mintaedellytysten paraneminen. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 22 M€ 
(ind.150), josta Tiehallinnon osuus on noin 15 
M€, Kotkan kaupungin osuus noin 5 M€ ja johto-
jen omistajien osuus noin 1,5M€. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Vesa Koistinen 
Puhelin 0204 22 6250 
TIEHALLINTO Vt 4 Kanavuori - Vaajakoski, Jyväskylän mik 
VAGFÖRVALTNINGEN 	 1 -sivuinen hanketiivistelmä 
Keski-Suomen tiepiiri 	 2710.2008 
HANKEKORTTI 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Tiejakso Kanavuoren ja Vaajakosken välillä on osa 
valtateitä 4, 9, 13 ja 23. Tie on osa yleiseurooppa-
laista TEN -päätieverkkoa sekä valtakunnallista 
päätieverkkoa. Tiellä on merkittävä rooli Jyväsky-
län kaupunkiseudun liikenneverkossa, koska se 
palvelee yhtenä kaupungin sisääntuloväylänä ja 
välittää työmatka- ja asiointiliikenriettä pitkämatkai-
sen liikenteen lisäksi. 
• Vaajakosken alueen maankäyttö on voimakkaassa 
kehitysvaiheessa Kanavuoren ja Hupelin alueella. 
Alueelle on tulossa sekä uusia asuinalueita että 
uutta liiketoimintaa. Naissaaren alue on merkittävä 
matkailukohde. 
• Nykyinen liikennemäärä (KVL 2008) kaksikaistai-
sella tiejaksolla on 17900 autoa/vrk, KKVL on yli 
21300. Perjantai-iltapäivisin huipputunnin liiken-
nemäärä, yli 2000 autoa/h, on 1,4 -kertainen mui-
hin arki-iltapäiviin verrattuna. Raskaan liikenteen 
määrä on yli 1900 autoa/arkivrk. Liikenteen ennus-
tetaan kasvavan lähes 30000 ajoneuvoon vuoro-
kaudessa vuoteen 2040 mennessä. 
• Tiejaksolla on tapahtunut vuosittain keskimäärin 
2,6 henkilövahinko-onnettomuutta. Omaisuusva-
hinkoon johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut 
keskimäärin 20 kpl/vuosi. Onnettomuusriski on 
suurin liittymissä. 
• Vaajakosken keskustan kohdalla oleva kiertoliitty-
mä muodostaa merkittävän liikenteen sujuvuutta 
haittaavan pullonkaulakohdan. 
HANKE 
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Moottoritien rakentaminen (3,5 km) Kanavuoren (vt 
4/9 liittymä) ja Haapalanden (nykyisen mo-tien eri-
tasoliittymä) väliselle osuudelle. Sisältää merkittä-
västi siltojen rakentamista. 
• Eritasoli ittymät Kanavuoren, H upelin, Varassaaren 
ja Vaajakosken (Haapalahti) kohdille. 
• Hankkeeseen liittyvät rinnakkaistieverkkoa sekä 
yksityistie- ja katujärjestelyjä koskevat parantamis-
toimenpiteet. 
• Meluntorjuntatoimenpiteet ja muu taajamaympäris-
tön edellyttämä rakentaminen. 
• Nykyistä tietä tullaan kehittämään maankäyttöä 
palvelevana, katumaisena kiertoliittymillä varustet-
tuna jaksona, joka tulee jäämään moottoritien 
rinnakkaisväyläksi. 
Hankkeesta on laadittu tiesuunnitelma 1990-luvulla 
asemakaavoituksen pohjaksi Tiesuunnitelma on 
tarkistettava Jyväskylän maalaiskunnan (Jyväskylän 
kaupungin) maankäyttöratkaisuihin yhteensopivaksi. 
Asemakaavan LT-al uevaraus on määritelty aikai-
semman tiesuunnitelman perusteella ja osa tarvitta-
vista maa-alueista on jo lunastettu valtiolle. 
Hanke voidaan toteuttaa myös vaiheittain, jolloin 1. 
vaiheena rakennetaan kapea nelikaistatie, joka ei 
vielä sisällä kaikkia eritasoliittymiä. Uuden tien ra-
kentaminen mandollistaa suunnitellut Jyväskylän 
Keljonlanden lämpövoimalan bioenergiakuljetukset 
Keiteleen kanavan kautta ja tämän edellyttämän 
nykyisen valtatien siltojen al ikulkukorkeuden suuren-
tamisen. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Liikenneturvallisuus paranee ja onnettomuusriski 
pienenee merkittävästi. 
+ Liikenneolosuhteet ja liikenteen sujuvuus para-
nevat huomattavasti kun paikallinen liikenne 
voidaan erottaa pitkämatkaisesta valtatieliiken-
teestä. 
+ Liikenneympäristö selkiytyy ja ratkaisut tukevat 
Jyväskylän kaupunkiseudun maankäytön kehit-
tämistavoitteita. 
+ Kasvavien asuinalueiden ja kehittyvien matkai-
lukohteiden liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyt 
täydentyvät ja parantuvat. 
+ Elinkeinoelämän toimintaedellytykset sekä työ-, 
asiointi-, tavara- ja matkailuliikenteen olosuhteet 
ja sujuvuus paranevat. 
+ Asuinympäristön laatua ja viihtyisyyttä parantavat 
meluntorjuntatoimenpiteet voidaan toteuttaa 
tienparannustöiden yhteydessä. 
Koko hankkeen kustannusennuste on noin 85 M€, 
josta 1. vaiheen osuus on noin 53 M€ (ind.150). 
Hankkeen ivaiheen H/K-suhde on noin 2,1. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Keski-Suomen tiepiiri / Hannu Keralampi 
Puhelin 020422 5710 
TIEHALLINTO VI 
Vt4 Oulu -Kemi 
1 —sivuinen hanketiivistelmä 
 
Oulun ja Lapin tiepiirit 27.10.2008 
HANKEKORTTI 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Vt 4 on pohjois-eteläsuuntainen Suomen merkittävin 
tieyhteys ja ainoa valtakunnan läpi johtava väylä. 
• Valtatie on osa Suomen ja Ruotsin rannikkoseutujen 
asutuksen ja teollisuuden yhdistävää perämeren- 
kaarta ja Tornio-Haaparanta on kehittymässä yhdek-
si pohjoisen alueen merkittäväksi liikekeskukseksi. 
• Tieyhteyden merkitys korostuu erityisesti tavaralii-
kenteen kuljetusreittinä (osuus 10 - 14 %), tiellä on 
poikkeuksellisen runsaasti raskasta ja pitkämatkaista 
liikennettä. 
• Oulun ja Kemin lentoasemat, Perämeren satamat 
sekä yhteys Tornion rajanylityspaikalle lisäävät tien 
kansainvälistä merkittävyyttä 
• Oulun kaupungin kohdalla valtatien liikennemäärä 
vaihtelee 20 000-44 000 ajon/vrk (KVL 2007) ja saat-
taa yksittäisinä arkipäivinä Oulun kohdalla kohota lä-
hes 60 000 ajon/vrk. Haukiputaan ja Kemin välillä lii-
kennemäärä vaihtelee 6 200-14 000 ajon/vrk. 
• Oulun seudun autoliikenteen arvioidaan kasvavan 
vuoteen 2020 mennessä noin 50 %. Muulla yhteys- 
välillä liikennemäärien keskimääräinen kasvu on noin 
30%. 
• Suunnittelujaksolla on viimeisen 5 vuoden aikana 
tapahtunut keskimäärin 130 onnettomuutta vuodes-
sa. Henkilövahinko-onnettomuuksia on tapahtunut 
vuosittain keskimäärin 26 kpl ja niissä on kuollut kes-
kimäärin 4 henkilöä ja loukkaantunut 42 henkilöä. 
• Yhteysväli kuuluu kohtaamisonnettomuuksien tihey-
den perusteella turvattomimpaan viidennekseen. 
• Oulun kohdalla moottoritieltä puuttuu kokonaan jouk-
koliikenteen pysäkkijärjestelyt. 
TAVOITETI LA 
• moottoritie välillä Haaransilta (Liminka) — Haukipu-
das, osan matkaa 3+3-kaistaa, nopean joukkoliiken-
teen toimintaedellytykset 
• moottoriliikennetie (keskikaide + ohituskaistat) välillä 
Haukipudas — Pohjois-li, sisältää lin ohikulkutien 
• jatkuva ohituskaistatie Pohjois-li - Maksniemi.  
HANKE 
Valtatien 4 kehittämistoimenpiteet perustuvat Pohjois-1 i 
— Maksniemi ohituskaistaselvitykseen, ohituskaistajak-
so Viantiejoki — Maksniemi yleissuunnitelmaan, Ii — 
Kuivaniemi ohituskaistojen tiesuunnitelmiin, Oulun koh-
dan yleissuunnitelmaan, Kello - Räinänperä toimenpi-
deselvitykseen, ja muuttuvien opasteiden yleissuunni-
telmaan Haaransilta - Räinänperä. 
Kiireel lisimmät 1 .vaiheen kehittämistoimenpiteet ovat: 
• Pohjois-lin ja Simon Maksniemen välille keskikaiteel- 
lisia ohituskaistajaksoja sekä tarvittavat hirviaidat. 
• Kuivaniemelle rakennetaan eritasoliittymä. Olhavan 
ja Kuivaniemen taajamissa rakennetaan kevyen 
liikenteen teitä ja meluesteitä. 
• Simon Maksniemen kohdalla rakennetaan meluestei-
tä. Maksniemi-Viantiejoki välille rakennetaan rinnak-
kaistie ja alikulut. 
• Haukiputaan kohdalla väli Kello - Haukiputaan eri-
tasoliittymä parannetaan moottoritieksi ja väli Hauki-
putaan eritasol iittymä — Räinänperä parannetaan 
keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi, jonka keskiosal-
le jää lyhyt keskikaiteellinen kaksikaistainen tieosuus 
• Oulun kohdalle rakennetaan kolmannet kaistat ja 
meluesteet välille Kontinkangas — Laanila. Oulujoen 
yli rakennetaan erillinen kevyen liikenteen silta 
• Oulun kohdalla nykyisiä eritasoliittymiä kehitetään 
palvelemaan nopeaa joukkoli ikennettä ottaen huomi-
oon myös maankäytön ja erikoiskuljetusten tarpeet 
• Moottoritien nykyistä muuttuvaa nopeusrajoitusjärjes-
telmää laajennetaan koko moottoriväyläjaksolle välille 
Haaransilta (Liminka) — Räinänperä (Ii). 
Osa yhteysvälin 1 .vaiheen kehittämistoimenpiteistä 
ovat suunnitelmien puolesta valmiita toteutettavaksi 
välittömästi. Osa kehittämistoimenpiteistä edellyttää 
yleis- ja tiesuunnitelmien laatimista. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Elinkeinoelämän toimintaedellytykset sekä työmat-
ka-, asiointi-, tavara- ja matkailuliikenteen olosuh-
teet paranevat. 
+ Valtatien liikenteen sujuvuus paranee etenkin Ou-
lun kaupunkiseudulla. Muualla linjaosuudella suju-
vuus säilyy vähintään nykyisellä tasolla liikenteen 
kasvusta huolimatta. 
+ Valtatien ja sen liittymien liikenneturvallisuus para-
nee ja turvalliset ohitusmandollisuudet lisääntyvät. 
Vuositasolla HEVA -onnettomuudet ja kuolleiden 
henkilöiden määrät vähenevät viidenneksellä. 
+ Ympäristörakentamisella ja meluesteillä vähenne-
tään liikennemelun ja päästöjen haittavaikutuksia 
niin, että asuinviihtyvyys paranee. 
+ Oulun kohdalla voidaan kehittää nopeaa seudullis-
ta joukkoliikennettä eritasoliittymien ja liityntäyhte-
yksien kehittämisen myötä. 
Hankkeen 1. vaiheen kehittämistoimenpiteiden kus-
tannusennuste on noin 113 M€ (ind.150). Koko 
yhteysvälihankkeen H/K-suhdetta ei ole laskettu. 
Oulun kohdan ja välin Kello - Räinänperä 
kehittämistoimenpiteet ovat erittäin kannattavia. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Oulun tiepiiri / Risto Leppänen, puhelin 0204 22 6820 
Tiehallinto, Lapin tiepiiri / Jorma Leskinen, puhelin 0204 22 3415 
TIEHALLINTO Pääteiden turvallisuuden parantaminen / 









Taajamissa ja tienvarsiasutuksen kohdalla myös 
kuolemaan johtavat liittymä- ja kevyen liikenteen 
onnettomuudet ovat vakava ongelma. 
Yksiajorataisten pääteiden turvallisuutta voidaan 
parantaa keskikaiteilla tekemällä niistä jatkuvia 
ohituskaistateitä (2+1 -tie) tai rakentamalla niille 
säännöllisin välein keskikaiteellisia ohituskaistoja. 
Vilkkailla osuuksilla kysymykseen voivat tulla myös 
nelikaistaiset tiet (2+2 -tie). Jatkuvalla ohituskaista-
tiellä keskikaide on lähes koko matkalla. Säännölli-
sin välein toistuvalla ohituskaistatiellä on keskikaide 
noin 20 - 30 % tiepituudesta. 
TEEMAHAN KE 
Tavoitteena on varustaa nykyisiä ohituskaistoja 
keskikaiteilla ja rakentaa uusia keskikaiteellisia 
ohituskaistoja yhteensä noin 50 - 60 km matkalle. 
Keskikaiteiden rakentamisen lisäksi samalla toteu-
tetaan mm. tien leventämistä, liittymä- ja yksityistie-
järjestelyjä, rinnakkaisteiden rakentamista ja 
pohjavedensuojausta. 
Teema sisältää alustavasti 7 kohdetta, jotka kohdis-
tuvat vilkkaille päätiejaksoille, joissa liikenneturvalli-
suustilanne on erityisen huono. Teemaan alusta-
vasti sisältyvien hankkeiden kustannusarvio on 
yhteensä noin 60 M€. 
Kartta: Pääteiden kuolemaan johtaneet kohtaamisonnet-
toiniiuclet viiodessa/l 00 tiekm (kuolemantihei,v) ja tee-
inahankkeen alus/ovien kohteiden sijainti kartalla. 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
Suomessa on pääteitä noin 13 300 km ja ne välittä-
vät yli 60 % maanteiden kokonaisliikenteestä. Vii-
meisten 10 vuoden aikana pääteiden liikenne on 
lisääntynyt keskimäärin noin 30 %. Vuosittain tielii-
kenteessä kuolee noin 400 ja loukkaantuu lähes 
9000 ihmistä. Liikennekuolemista noin puolet tapah-
tuu päätieverkolla. 
Liikenneturvallisuuden parantamista koskevan peri-
aatepäätöksen mukaan tavoitteena on vähentää 
liikennekuolemien määrä alle 250:een vuoteen 2010 
mennessä. Periaatepäätöksen mukaisesti pääteiden 
suunnitelmallista kehittämistä on jatkettava erityisesti 
vilkkaiden 2-kaistaisten teiden kohtaamisonnetto-
muuksien vähentämiseksi. 
Päätieverkon suurimman ongelman muodostaa ka-
peat ja vilkkaasti liikennöidyt 2-kaistaiset tiejaksot, 
joista noin 1500 km pitäisi nykyaikaistaa lähivuosina. 
Tiet ovat nykyliikenteelle vaarallisen kapeita ja ohit-
tammen on vaikeaa. Erityisen vaarallisia ovat koh-
taamisonnettomuudet, joissa ajoneuvo ajautuu vas-
taan tulevan liikenteen kaistalle. Näillä teillä tapahtuu 
myös suurin osa kuolemaan johtaneista onnetto-
muuksista. 
VAIKUTUKSET 
+ Pääteiden liikenneturvallisuus paranee huomat-
tavasti. Erityisesti vakavat kohtaamisonnetto-
muudet vähenevät. 
+ Vaaralliset ohitukset vähenevät ohitusmandolli-
suuksien lisääntymisen myötä. Liikenteen jonou-
tuminen vähenee ja sujuvuus paranee. 
+ Liittymäjärjestelyt parantavat liittymien toimivuut-
ta ja liikenneturvallisuutta. 
+ Kevyen liikenteen turvallisuus paranee alikulku- 
järjestelyjen ja rinnakkaistiestön rakentamisen 
myötä. 
+ Vuositasolla säästyy arviolta noin 1-2 liikenne- 
kuolemaa ja 4 henkilövahinko-onnettomuutta. 
+ Vähentää tarvetta laskea nopeusrajoituksia kes-
keisellä päätieverkolla. 
- Lisää kiertohaittaa yksityisteillä. 
Teemahankkeeseen alustavasti sisältyvien 7 koh-
teen kustannusarvio on yhteensä noin 60 M€. 
Hankkeet esitetään toteutettavaksi kehittämisinves-
tointien rahoitus momentilta. 
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